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Resum 
A la gestió de neteja i recollida de residus del municipi de Sant Adrià de Besòs, basant-
nos en els condicionants que s’indiquen al plec de condicions tècniques del municipi, 
definirem les eines i recursos humans necessaris per una correcte execució dels serveis. 
El Municipi objecte de l’oferta és la ciutat que avarca sis barris residencials: St. Adrià 
Nord, St. Joan Baptista, La Verneda, La Catalana, El Besòs i La Mina. I dos polígons 
industrials: Monsolis i El Sot. La superfície total aproximada és de 3,87 Km2 i el nombre 
d’habitants total és de 33.080. 
Es defineixen de manera esquemàtica i breument els serveis de neteja manual, 
mecànica, recollida de residus, serveis especials o complementaris. També es defineix 
tant la maquinaria com els recursos humans necessaris per dur a terme les tasques. 
Aprofundirem a l’oferta econòmica valorant els serveis descrits, ajustant-los al pressupost 
límit del Plec de Condicions. Per tal de fer una oferta competitiva s’intentarà millorar i 
optimitzar els serveis dotant-los de qualitat i reduint el preu del pressupost ofertat. 
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En la gestión de la limpieza y recogida de residuos del Municipio de Sant Adrià de Besòs, 
basándonos en los condicionantes que se indican en el pliego de condiciones técnicas 
del municipio, definiremos las herramientas y recursos humanos necesarios para una 
correcta ejecución de los servicios. 
El Municipio objeto de la oferta, es la ciudad que abarca seis barrios residenciales: St. 
Adrià Nord, St. Joan Baptista, La Verneda, La Catalana, El Besòs i La Mina. Y dos 
polígonos industriales: Monsolis i El Sot. La superficie total aproximada es de 3,87 km2 y 
el número total de habitantes es de 33.080. 
Se definirán de manera esquemática y brevemente los servicios de limpieza manual, 
mecánica, recogida de residuos, servicios especiales o complementarios. También se 
define tanto la maquinaria como los recursos humanos necesarios para realizar las 
tareas. 
Profundizaremos en la oferta económica valorando los servicios descritos, ajustándolos al 
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Abstract 
In the management of cleaning and waste collection in the municipality of SantAdria de 
Besós we define the tools and human resources necessary for the proper execution of 
services, based on the determining factors listed in the technical specifications document 
of the city council. 
The part of the municipality involved in this offer covered six residential neighborhoods: 
St. Adrià Nord, St. Joan Baptista, La Verneda, La Catalana, El Besòs i La Mina. In 
addition, two industrial zones: Monsolís and The Sot. The total area is approximately 3,87 
km2 and the total number of inhabitants is 33,080. 
Manual and mechanic cleaning services, as well as the waste collection and the special 
and complementary ones, will be briefly and schematically defined. Machinery and human 
resources needed to accomplish tasks will be also explained. 
Finally, we are going to deal with the financial offer in depth, taking into account the 
described services and adjusting them to the maximum budget stated in the document of 
conditions. We will try to improve and optimize services in order to configure a competitive 
option, providing them with quality and a reduction of the budget’s cost offered. 
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1. INTRODUCCIÓ 
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1.1. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
L’aposta per la neteja i recollida de residus constitueix actualment un assumpte clau en 
matèria de sostenibilitat d’una ciutat. L’optimització d’aquest servei és complexa i molt 
important. 
La neteja i recollida de residus representa una gestió difícil i variable segons el municipi o 
zona geogràfica on es du a terme, per tant les peculiaritats de cada entorn urbá i àmbit 
geogràfic fa que es desenvolupin una gran diversitat de propostes encaminades per 
aquest objectiu de gestió. Malgrat això, gran part d’elles coincideixen en la importància de 
l’anàlisi del procés de recollida i neteja per la seva gran repercussió en la sostenibilitat de 
la ciutat. 
A diferencia de l’administració d’altres serveis urbans, la gestió de la recollida i neteja de 
residus es planteja de maneres molt diferents en funció del àmbit geogràfic considerat. En 
aquest aspecte s’uneixen factors de desenvolupament tecnològic, desenvolupament 
social i normatiu en quant a la conscienciació ecològica, volum de generació de residus i 
la seva composició, densitat de població i morfologia urbana. 
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1.2. OBJECTIUS I METODOLOGIA. 
Els objectius principals d’aquest informe de gestió, és l’elaboració d’un pla personalitzat 
de gestió de la neteja i recollida dels residus del municipi de Sant Adrià de Besòs. 
S’intentarà elaborar un projecte concís que respon específicament als requeriments del 
Plec 
La metodologia d’aquest treball es dividirà en varies parts importants que seran: 
• La descripció i definició de serveis que es duran a terme. 
• Els recursos humans i materials que es necessitaran per dur a terme els serveis. 
• L’organització d’aquests serveis segons els recursos humans i materials que es 
necessitaran i els objectius que s’hauran d’assolir. 
• L’estudi econòmic del projecte. 
Aquestes parts es representaran sempre prenent com a referència el Plec de condicions 
tècniques presentades per l’Ajuntament, i amb una conscienciació o objectiu principal que 
serà la sostenibilitat d’una ciutat compromesa. 
 
 
1.3. EL MUNICIPI. 
 
Sant Adrià de Besòs és el municipi situat a la desembocadura del riu Besòs, es tracta 
d’una ciutat ben comunicada, envoltada pels municipis de Badalona, Santa Coloma de 
Gramenet  i Barcelona. Te una superfície geogràfica total de 3,87Km2 on hi conviuen 
unes 33.080 persones aproximadament, per tan va ser nomenada com a ciutat el 8 de 
Setembre de 2002. 
Es tracta d’una ciutat on l’industria es troba molt diversificada i predominen les empreses 
del tipus mitjà. Entre les instal·lacions industrials destaquen les centrals tèrmiques del 
Besòs i de Fecsa (les tres xemeneies) que es una de les imatges emblemàtiques de Sant 
Adrià. 
Sant Adrià la conformen sis barris residencials: St. Adrià Nord, St. Joan Baptista, La 
Verneda, La Catalana, el Besòs i La Mina. I dos polígons industrials: Monsolis i el Sot. 
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Aquests treball representa l’elaboració d’un pla de gestió de neteja i recollida de residus 
de tot el municipi de Sant Adrià. 
Es centrarà en els serveis generals puntualitzats al Plec de Condicions Tècniques (veure 
Annex 1) tot especificant-los i millorant-los si escau. La part econòmica es basarà en el 
Plec de clàusules economicoadministratives (veure Annex 2). 
Incidirem en millores dels serveis tot seguint una línia de millora i eficàcia mediambiental, 
on hi haurà propostes de millora a nivell de desenvolupament sostenible i optimització de  
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
“Business as usual is no longer an option” 
(no realitzar canvis ja no es una opció)  
Ban Ki-moon. Secretari General de les Nacions Unides, 2007 
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2. PRINCIPIS DE L’OFERTA 
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2.1.  ÀMBIT I OBJECTE 
L’àmbit del projecte el conformen els sis barris residencials i els dos polígons industrials: 
Taula 1. Dades generals dels sis barris residencials del municipi 
 St.Adrià 
Nord 
 
St.Joan 
Baptista 
 
La 
Verneda 
 
La 
Catalana 
 
El Besòs 
 
La Mina 
 
Habitants 9.867 7.630 536 376 5.620 9.044 
Superfície 327.398 m2 413.276 m2 30.577 m2 234.506 m2 174.957 m2 319.405 m2 
Longitud vials 9.250 ml 10.064 ml 1.310 ml 5.425 ml 4.601 ml 6.935 ml 
Ràtio hab/vials 
urbans 
1,066 
hab/m 
0,758 
hab/m 
0,414 
hab/m 
0,069 
hab/m 
1,221 hab/m 1,34 hab/m 
Ràtio hab/superfície 30.137 
hab/km2 
18.462 
hab/km2 
17.758 
hab/km2 
1.603 
hab/km2 
32.122 
hab/km2 
28.315 
hab/Km2 
Percentatge de 
població sobre el 
totals del municipi 
29,83% 23,07% 1,64% 1,13% 16,99% 27,34% 
Font: Plec de Condicions tècniques. 
Taula 2. Dada de superfície dels dos polígons industrials 
 Monsolis El Sot 
Superfície 317.088 m2 294.784 m2 
Font: Plec de Condicions tècniques. 
 
L’objecte del projecte és l’elaboració d’un pla de gestió econòmic -tècnic dels serveis de 
neteja i recollida de residus de tot l’àmbit que avarca el municipi. 
Cal destacar, en primera instància, que es presenta per Sant Adrià de Besòs una 
proposta totalment afí amb els principis i filosofia transmesos pel Plec de Condicions, tot 
assumint com a propis els objectius que l’Ajuntament es proposa per la nova concessió. 
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Per aquest motiu, es pretén anar de la mà amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, cap 
una ciutat sostenible i compromesa amb el canvi climàtic, contribuir a que la via pública 
sigui un entorn acollidor, aplicar en tots els processos de producció l’estalvi i la 
racionalització dels recursos naturals, humans i materials, col·laborar a que els ciutadans 
s’identifiquin amb tots els serveis de la ciutat i participin de la millora i el compromís global 
de fer de Sant Adrià de Besòs un referent d’avanç i innovació. 
Hem d’establir unes prioritats que marcaran la qualitat dels serveis que exposarem i que 
volem dur a terme. 
• Sant Adrià ha d’estar net sense excepció 
• S’ha de garantir una qualitat de serveis als ciutadans: 
o Mínim soroll i molèsties 
o Satisfacció als ciutadans 
• S’ha d’optimitzar els serveis per tal de que siguin eficients i eficaços. 
• La millora del medi ambient com a principi clau. 
• Serveis econòmicament competitius i qualitativament immillorables. 
• Prioritzar en aquest ordre: 
o Prevenció de la generació de residus. (sensibilització). 
o Reutilització (campanyes de educació ambiental). 
o Reciclatge (recollida selectiva). 
o Compostatge (sobretot matèria orgànica). 
o Incineració o abocar el rebuig (incineradora o abocador). 
 
Un cop establertes les prioritats realitzarem els serveis descrits al Plec de condicions 
tècniques. (Annex 1) que són les següents: 
 
1. Neteja carrers i voreres. 
2. Neteja places, zones verdes i solars municipals. 
3. Neteja façanes. 
4. Aiguabatre mecànic en places i carrers. 
5. Neteja i manteniment dels punts negres 
6. Recollides i transport: 
a. A la incineradora de la FIRM 
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b. A la planta de tractament d’envasos. 
c. A la planta de tractament i reutilització del paper, vidre i cartró. 
d. A l’abocador del Garraf dels mobles i voluminosos. 
e. Altres recollides selectives. 
7. Neteja i recollida del Mercat Municipal i d’Encants. 
 
Per finalitzar aquesta part introductòria, cal dir, que es pretén assumir fidelment tots els 
compromisos del Plec de Condicions com a propis i garantir total flexibilitat per adaptar-se 
als nous requeriments i projectes futurs. 
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2.2. SITUACIONS IMPORTANTS. 
 
Plànol 1. Terme Municipal de Sant Adrià de Besòs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Plànol 2. Barri Sant Joan Baptista i polígon el Sot. 
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Plànol 3. Barri La Mina i La Catalana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol 4. Barri el Besòs i La Verneda 
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Plànol 5. Barri Sant Adrià Nord i polígon Monsolís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font. Tots els plànols exposats son extrets de l’institut Cartogràfic de Catalunya. 
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2.3. TEMPORADES “ESTIU I HIVERN”. 
 
Es important comprendre com es delimiten les dues temporades que hi ha al any ja que 
en alguns serveis com per exemple la neteja de contenidors, varia de freqüència en que 
es dur a terme segons la temporada on ens trobem, per tant: 
 
Quan parlem de temporada d’Estiu, parlem de la franja que data des del final de la 
Setmana Santa fins al 1 d’Octubre. 
Quan parlem de temporada d’hivern, es el període restant, aquell que compren des del 2 
d’Octubre fins l’últim dia de la Setmana Santa. 
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3. DEFINICIONS I ASPECTES IMPORTANTS DE LA PROPOSTA 
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3.1. NETEJA VIARIA. 
 
• La neteja es realitza de forma integral a tot l’àmbit de la via, netejant els elements 
horitzontals i verticals. 
• La neteja viària començarà sempre pels àmbits al voltant de les escoles. 
• La neteja inclou de forma especifica els llocs enjardinats, els patis interbloc i els 
punts negres del municipi. 
• Es planifiquen equips de neteja  per les zones amb excrements de gossos, botelló 
i orins. 
• Adaptabilitat i polivalència dels equips. 
• Equips específics per a la neteja de papereres interior i exteriorment i els voltants. 
 
3.2. RECOLLIDA DOMICILIARIA. 
 
Aquest servei, és general i avarca els serveis de recollida i transport de la fracció 
inorgànica de residus municipals. S’ha de tenir en compte: 
• Ús de la mateixa tipologia de contenidors per a totes les fraccions en tot el 
municipi. 
• Neteja mecanitzada de tots els contenidors en tot el municipi. 
• Agrupació de contenidors en illes. 
• Contenidors de materials silenciosos, amb maneta i pedal i adaptació a 
discapacitats. 
• Disposició d’un inspector de serveis que realitzarà tasques d’informació en 
diferents illes, un cop cada mes, per tal d’informar als ciutadans dels missatges 
ambientals que determini la campanya de comunicació. 
• Equips específics per a la neteja de contenidors. 
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3.3.  RECOLLIDA COMERCIAL. 
 
Aquest servei, es general i avarca els serveis de recollida selectiva de paper, cartró, 
envasos,  cartró comercial, paper d’oficina, matèria orgànica i selectiva de piles. 
• Increment de la recollida selectiva per mitjà d’equips extres per a la recollida de 
paper d’oficina pel matí. 
• Recollida dels iglús d’envasos a les escoles per la tarda. 
• Recollida selectiva de paper, cartró, plàstic i residu orgànic del mercat municipal i 
del mercat d’Encants. 
• Compenetració i sinergia dels equips de recollida comercial amb la neteja viària, 
de forma que s’eviti els temps d’ocupació de las voreres i minimitzar per tant, les 
molèsties als ciutadans. 
 
3.4. RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS. 
 
Es tracta de la recollida de mobles i voluminosos de forma que es garanteixi la màxima 
facilitat de descàrrega. 
 
3.5. PROGRAMACIÓ I COMUNICACIÓ DELS SERVEIS. 
 
Els aspectes del la comunicació directe amb l’Ajuntament i el control de la programació 
dinàmica. Destacant: 
• Programes dinàmics que permeten la comunicació, el registre immediat i el 
seguiment dels serveis. 
• Taulers d’organització diària al vestuari dels operaris. 
• Connectivitat amb l’Ajuntament. 
• Accés a les dades de serveis directament. 
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3.6. RECURSOS MATERIALS. 
 
Els aspectes a destacar són: 
• Màquines adaptades al servei, garantint les màximes capacitats i rendiment. 
• Màquines homologades i amb millors prestacions possibles pel que fa a les 
emissions d’efecte hivernacle i de soroll. 
• Sistemes de senyalització específics pels equips de l’escombradora mecànica. 
 
3.7. RECURSOS HUMANS. 
 
Tenir les coses clares en aquest camp, tot dignificant el treball, i garanties d’adequació de 
la plantilla al lloc de treball, amb programes específics de formació en bones pràctiques, 
atenció al ciutadà, eficiència, qualitat i medi ambient. 
 
3.8. SOSTENIBILITAT. 
 
Tenir una ferma opinió i filosofia en quant al desenvolupament sostenible tot garantint un 
màxim compromís amb el municipi, dotant-los de les millors màquines possibles en quant 
a soroll, consum d’aigua i emissions de gas. 
Adopció de compromisos oficials i polítiques d’ambientalització en la gestió dels serveis. 
 
3.9. QUALITAT GARANTIDA. 
 
• Adopció de mesures tècniques i organitzatives (inspecció pròpia i procediments) 
per assegurar la qualitat dels serveis prestats. 
• Establir un sistema d’indicadors (informes d’incidències, notes qualitatives..) per 
tal de complir el grau de qualitat dels paràmetres establerts. 
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3.10. GESTIÓ DE L’ INFORMACIÓ. 
 
• Adopció de sistemes que permetin agilitzar la transmissió de d’informació 
destinada a l’Ajuntament. 
• Documentació gràfica de tot el servei. 
• Gestió del registre de totes les incidències. 
• Fulls de dades informatives amb paràmetres mesurats mensualment (kg 
d’envasos, paper, cartró,... recollits..). 
 
3.11.  IMATGE. 
 
Aquest aspecte és important davant el propi ciutadà, ja que aquest concepte d’imatge 
donen senzillesa a totes les campanyes de conscienciació i comunicació, per  tant: 
• Senyalització d’alta visibilitat a tota la flota. 
• Imatge posada en comú amb l’Ajuntament. 
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4. DISTRIBUCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
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4.1. ESQUEMA I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS. 
 
En aquest apartat parlarem una mica de la proposta que volem dur a terme amb els 
serveis que ofertem. 
Presentarem un quadre organitzatiu dels serveis proposarem tot dividint-los per zones del 
municipi i una mica distribuint els recursos que necessitarem de manera general. 
 
En aquest apartat també junt amb els serveis, proposarem unes freqüències i uns torns o 
horaris, que segons l’experiència i els estudis fets en les diferents zones del municipi, es 
pensa que haurien de ser així. 
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Taula 3. Quadre organitzatiu del serveis per zones del municipi. 
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A part del serveis que s’observen al quadre de dalt, hem de destacar que només es 
troben els més bàsics per les zones que hem representat. A part d’aquests hi ha tot una 
sèrie de serveis que pertanyen al grup de Serveis de Recollida domiciliaria i comercial i al 
de Serveis de neteja complementaria que són els següents: 
Recollida domiciliaria i comercial: 
• Recollida de resta o “rebuig domiciliari”            365 dies/any            22:00 – 03:30h. 
• Recollida de la fracció orgànica              365 dies/any                     22:00 – 03:30h. 
• Recollida selectiva (paper, cartró, envasos)         159 dies/any        07:00 – 13:30h. 
Neteja complementaria:          
• Neteja de grafitis             119 dies/any               07:00 – 13:30h. 
• Neteja i recollida Mercat Encants            52 dies/any            15:00 – 16:30h. 
• Neteja i recollida Mercat  Municipal             159 dies/any           07:00 – 13:30h. 
• Neteja contenidors (hivern)                 12 dies/any            22:00 – 04:30h. 
• Neteja contenidors (estiu)                    19 dies/any            22:00 – 04:30h. 
 
En aquest mateix capítol, més a baix,  podrem veure amb més detall els serveis que hem 
plantejat de manera resumida en aquest apartat. 
Els treballadors del servei de neteja i recollida de residus del municipi de Sant Adrià de 
Besòs realitzen 39 hores setmanals. Com que tenen un dia festiu a la setmana, això vol 
dir que realitzen una jornada de 6 hores i 30 minuts. 
Els horaris seran els següents: 
Taula 4. Torns d’horaris de jornada laboral. 
 Inici Final 
Torn Matí 07:00 13:30 
Torn Nit 22:00 04:30 
Font: Elaboració pròpia. 
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Encara que només parlem de torn de matí i torn de nit, hem de dir que també hi ha torns 
especials de tarda, per fer serveis especials o complementaris com es el cas del la neteja 
i recollida del Mercat del Encants o la recollida de mobles. Aquest últim s’ha de dir que te 
un horari més aviat tarda/nit. 
Els mitjans humans de personal directe que s’utilitzaran per la realització dels serveis 
seran: 
 Conductors 2a ------------ 6 
 Conductors nit ------------ 3 
 Peó dia --------------------- 22 
 Peó nit ---------------------- 2 
 Conductor taller------------1 
 Total treballadors -------- 34 
Per tan necessitarem uns 34 treballadors per realitzar els serveis y 2 treballadors que son 
el cap de servei, administratiu a mitja jornada i l’encarregat. 
Malgrat que només necessitem aquests 31 treballadors hem de tenir en consideració una 
sèrie de variables com es el cas del absentisme (treballadors que no van a treballar per 
causes justificades o injustificades o per incapacitats temporals) i també he de tenir clar 
un aspecte que es que molts dels serveis sobretot els de recollides domiciliaries i 
comercials s’han de fer durant els 365 dies de l’any, per tant com que tothom ha de 
descansar 1 dia a la setmana s’han de contractar treballadors per suplir-los. 
Amb aquestes variables podem calcular el numero total real de treballadors que es 
necessitaran per dur a terme els serveis: 
 Conductors 2a -------------- 7 
 Conductors nit -------------- 4 
 Peó dia ----------------------- 24 
 Peó nit ------------------------ 3 
 Conductor taller--------------1 
 Total treballadors ---------- 39 
  
Encara que no es veu reflectit en aquest apartat, s’ha de dir que també comptem amb un 
cap de servei, administratiu a mitja jornada i un encarregat. El conductor de taller, que 
serà el mecànic es trobarà a la base i que treballarà 278 jornades l’any. 
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Taula 5. Resum dels serveis en temporades i els treballadors necessaris i equivalents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
Per tan segons dies/any que es treballa i el numero de treballadors de cada servei obtenim les jornades necessàries que ens dona el treballadors que utilitzarem per dur a terme les tasques: 
 
Taula 6. Personal equivalent i necessari segons jornades 
 
Com ja s’ha dit abans, hem de comptar un conductor taller que es el mecànic de la nau i també el 
personal indirecte que son 2:  el cap de servei a mitja jornada, l’administratiu a mitja jornada i l’encarregar 
a jornada completa. El personal equivalent que seria l’ideal, s’ha calculat sumant-li 1 a l’absentisme, 
multiplicar-lo per les jornades totals necessàries i finalment dividint-lo per les jornades a l’any de cada 
categoria de treballadors que son sempre 278.  
Font: Elaboració pròpia. 
 
EQUIP Nº Equips. Freqüència Torn Dies/Any Cond. 2a Dia Operari dia Encarregat Cap serv. Maquinista Operari nit Cond. Taller cond. Nit 
Temporada Alta                           
Neteja manual 1 carretó porta cubells + 1 peó dia 22,0 6 dies/setm. Matí 238 -  1,0 -  -  -  -  -  -  
Neteja mecànica 1 escombradora voreres i calçades + 1 
conductor 2a 3,0 6 dies/setm. Matí 238 1,0  -  -  -  -  -  - -  
Baldeu mecànic 1 baldejadora de calçades + 1 
conductor 2a 2,0 6 dies/setm. Matí 238 1,0  -  -  -  -  -  - -  
Baldeu mixt 1 baldejadora de calçades + 1conductor 2a + 1 peó dia 3,0 2 dies/mes. Matí 19 1,0 1,0  -  -  -  -  - -  
Recollida de mobles 1 camió de recollida + 1 conductor 2a 
+ 2 peons dia 3,0 2 dies/setm. Nit 79 1,0 2,0  -  -  -  -  - -  
Recollida fracció orgànica 1 camió recollida + 1 conductor nit 1,0 7 dies/setm. Nit 365  -  -  -  -  - 1,0  - 1,0 
Neteja de contenidors 1 camió rentacontenedors + 1 
conductor + 1 peó nit 1,0 1 dia/mes Nit 12  -  -  -  -  - 1,0  - 1,0 
Neteja i Recollida Mercat Encants 1 cuba + 1 camió recollida + 2 
conductor + 4 peons 1,0 1 dia/setm. tarda 52 1,0 3,0  -  -  -  -  - -  
Neteja i recollida Mercat Municipal 1 peó dia 1,0  4 dies/setm. Matí 159  - 1,0  -  -  -  -  - -  
Neteja Grafitis 1 furgoneta grafitis + 1 conductor 2a 1,0 3 dies/setm. Matí 119 1,0  -  -  -  -  -  - -  
Recollida de la fracció inorgànica "resta" 1 camió recollida + 1 conductor nit 1,0 7 dies/setm. Nit 365  -  -  -  -  -  -  - 1,0 
Recollida selectiva (envasos, cartró i 
paper) 1 Camió recollida + 1 Conductor 1,0 4 dies/setm. Matí 159  -  -  -  -  - 1,0  - 1,0 
              
              
Temporada Baixa                           
Neteja de contenidors 1 camió rentacontenedors + 1 
conductor + 1 peó nit 1,0 2 dies/mes Matí 19  - -  -  -  -  1,0 -  1,0 
 
PERSONAL PLANTILLA 
JORNADES EQUIVALENT NECESSÀRIA 
Conductor 2a 1.657 6,32 5,96 
Peó dia 6.090 23,22 21,91 
Peó nit 555 2,11 1,99 
Conductor Maquinista noct 920 3,51 3,31 
Conductor Taller 278 1,06 1,00 
SUMA 9.220 35,16 34,17 
PERSONAL INDIRECTE   2,00 2,00 
TOTAL PLANTILLA 18.440,91 38,22 36,17 
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4.2. ORGANIGRAMA  
 
 
Figura 1. Organigrama del servei de Neteja i recollida de Sant Adrià de Besòs. 
Font: Plec de Condicions tècniques i elaboració pròpia. 
 
El cap de servei és el representant de l’empresa i per tant es l’ interlocutor amb 
l’Ajuntament, entre les funcions principals d’organitzar i gestionar el servei, té altres 
tasques com anar a reunions amb l’ajuntament, elaborar informes d’incidències, resums 
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de evolució del servei, certificats, dades corresponents a kg d’envasos, paper i cartró 
recollit i quadres d’albarans de l’eliminació dels residus. 
 
4.3. FITXES DESCRIPTIVES DELS SERVEIS I MAQUINARIA. 
 
En les pròximes pàgines, hi ha les fitxes descriptives de cada servei, on trobarem l’abast, 
objectiu, metodologia i maquinaria utilitzada pel servei. 
 
Pel que fa a la maquinaria de cada servei, hem volgut només posar una breu descripció 
de la manera d’actuar d’aquests vehicles. En l’Annex 3 d’aquest treball constaran totes 
les fitxes de la maquinaria emprada, amb els seus aspectes i paràmetres, tot tret dels 
catàlegs de les pròpies empreses proveïdores de tota la maquinaria. 
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5. SOSTENIBILITAT I MILLORES TECNOLÒGIQUES. 
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5.1. COMPROMIS MEDIAMBIENTAL I SOSTENIBILITAT. 
 
“Nosaltres no podem preveure el futur, però podem preparar-lo” 
 
Ilya Prigogine. Guanyador del premi Nobel de Química. 1977 
 
Sota aquesta premissa, sóc plenament conscient de que la proposta presentada va 
estretament lligada a la conservació del medi ambient i de que per tant, petits canvis en el 
desenvolupament de les activitats i processos en els serveis poden suposar grans 
impactes en la societat actual, per tant es fonamental la millora continua i el 
desenvolupament sostenible de l’activitat. 
 
D’aquesta manera s’ha d’actuar en constant renovació i adaptació a les necessitats de la 
població i del medi ambient i evolucionar aquesta proposta per anar mes enllà dels 
requeriments normatius. 
 
Així, la proposta inclou també: 
• Les maquines amb emissió d’efecte hivernacle més baixos del mercat. (vehicles 
híbrids, diesel.) 
• Les màquines amb emissions sonores mes baixes del mercat dintre de les seves 
categories. 
• Sistemes de regulació de cabdal per reduir el consum d’aigua. 
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5.2. INNOVACIONS I POSIBLES MILLORES TECNOLÒGIQUES. 
 
En aquest apartar s’ha volgut fer constar les possibles millores i innovacions que es 
poden anar fent a mesura que progressa la contracta, per tal d’introduir progressivament 
avenços. 
• Desenvolupament de xassís de pas estret a vehicles recol·lectors de carrega 
lateral i posterior, per tal de ser eficients en la recollida de residus dels contenidors 
en llocs inaccessibles o difícilment accessibles amb els camions actuals. 
• Equip de control remot que ens permet veure des del centre de control en temps 
real, per tal de veure l’estat del carrer abans i desprès de que hagi passat l’equip, 
d’aquesta manera podem controlar la qualitat i eficiència del servei. 
• Desenvolupament de vehicles lleugers amb compartiments darrere de la cabina 
pel transport d’eines. 
 
 
Desenvolupament de millores de la informació i comunicacions com un element important 
en la unificació del treball amb l’Ajuntament. 
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• Agilitzar l’obtenció de dades per afavorir una òptima presa de decisions a tots els 
nivells. 
• GPS/GPRS a tots els vehicles. Els de sense motor incorporaran panells solars per 
recarregar la bateria del sistema. 
• Terminals de comunicació per radio i mans lliures. 
• Mini ordinadors pels encarregats i inspectors, connectats a la línia per control 
remot, per tal de comunicar incidències de manera mes efectiva possible. 
• Sensors indicadors als contenidors que diàriament indiquin l’estat en que es troba 
el contenidor, tot indicant per avis d’incidència si es troba ple. 
 
Cal remarcar que aquestes millores són de caire opcional i per tant s’han d’anar posant 
en marxa a mesura que progressi la contracta i fent sempre proves pilot per tal de no 
retardar el treball del personal i que disminueixi la eficàcia i el rendiment dels serveis 
ofertats. 
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6. PLA ECONÒMIC DE L’OFERTA 
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6.1. ASPECTES IMPORTANTS DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST. 
Per tal de poder entendre el pressupost que es presenta a continuació, s’ha volgut 
estructurar-ho de la següent manera: 
Entenem com a Costos Directes tot el tema de personal, maquinària, consums, 
amortització i les instal·lacions. 
Per altre banda entenem com a Costos Indirectes el personal de direcció, l’administratiu, 
l’encarregat del servei i per tan el cap del servei. 
Un cop aclarit aquests aspectes parlarem de les següents partides de pressupost: 
• Personal (ja sigui directe o indirecte.) 
• Maquinària (assegurances, amortitzacions, consum i reparacions) 
• Instal·lacions (Adequacions i les seves amortitzacions, assegurances, despeses 
varies, etc.) 
• Vestuari i eines (incloem dintre d’aquest apartat tot el que fa referència a aspectes 
de la seguretat laboral, guants, sabates de seguretat, raspalls, escombres, etc.) 
• Varis (incloem tota classes de costos que no es troben en cap altre apartat). 
• Despeses Generals i Benefici Industrial (considerem els impostos d’IVA, el 
benefici industrial i altres despeses). 
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6.2. PERSONAL. 
En aquest apartat especificarem tot els costos que suposen a l’empresa pel que fa al 
personal, ja sigui el directe o indirecte. 
Presentarem una sèrie de taules que ens facilitaran la tasca de comprendre 
l’estructuració d’aquests costos. 
• Taules salarials del personal. 
• Preus unitaris per cada categoria de treball. 
• Jornades/Any necessàries per a cada categoria. 
 
Cal remarcar que en aquesta secció hi ha una categoria que és conductor maquinista que 
encara que la posarem en totes les taules per veure preus unitaris, no hem considerat 
aquesta categoria pels serveis oferts. 
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Taula 7. Cost del personal per a cada categoria i desglossat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Conveni col·lectiu URBASER. Elaboració pròpia.
Conceptes
Remuneració Unitats Cost Unitari Total Any Cost Unitari Total Any Cost Unitari Total Any Cost Unitari Total Any
Salari Base 12 759,29 9.111,49 576,70 6.920,35 759,29 9.111,49 782,07 9.384,83
Plus Toxic 11 151,86 1.670,44 115,34 1.268,73 151,86 1.670,44 156,41 1.720,55
Plus Transport 11 81,82 900,02 81,82 900,02 81,82 900,02 84,27 927,02
Plus mant i neteja uniformitat 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plus Activitat 12 297,82 3.573,87 174,17 2.090,09 365,82 4.389,87 306,76 3.681,09
Plus Nocturnitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paga Extra Beneficis 1 379,65 379,65 288,35 288,35 379,65 379,65 391,03 391,03
Paga Extra Estiu 1 759,29 759,29 576,70 576,70 759,29 759,29 782,07 782,07
Paga Extra Nadal 1 759,29 759,29 576,70 576,70 759,29 759,29 782,07 782,07
Total Retribució 17.154,05 12.620,93 17.970,05 17.668,67
Total Seguretat Social, des., etc. Percentatges
Conductor 34,65% 5.943,88 4.418,59 6.226,62 6.519,74
Operari 35,01%
Taller 36,90%
Administració 31,59%
Total Cost Empresa 23.097,93 17.039,52 24.196,67 24.188,41
Conceptes
Remuneració Unitats Cost Unitari Total Any Cost Unitari Total Any Cost Unitari Total Any Cost Unitari Total Any
Salari Base 12 899,53 10.794,42 576,70 6.920,35 759,29 9.111,49 1150,23 13.802,78
Plus Toxic 11 179,91 1.978,98 115,34 1.268,73 151,86 1.670,44 230,05 2.530,51
Plus Transport 11 81,82 900,02 81,82 900,02 81,82 900,02 81,82 900,02
Plus mant i neteja uniformitat 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plus Activitat 12 457,88 5.494,60 174,17 2.090,09 365,82 4.389,87 541,56 6.498,69
Plus Nocturnitat 12 224,88 2.698,60 144,17 1.730,09 189,82 2.277,87 0,00
Paga Extra Beneficis 1 449,77 449,77 288,35 288,35 379,65 379,65 575,12 575,12
Paga Extra Estiu 1 899,53 899,53 576,70 576,70 759,29 759,29 1.150,23 1.150,23
Paga Extra Nadal 1 899,53 899,53 576,70 576,70 759,29 759,29 1.150,23 1.150,23
Total Retribució 2008 24.115,46 14.351,02 20.247,92 26.607,58
Total Seguretat Social, des., etc. Percentatges
Conductor 34,65% 8.356,01 5.024,29 7.015,90 8.405,33
Operari 35,01%
Taller 36,90%
Administració 31,59%
Total Cost Empresa 32.471,46 19.375,31 27.263,83 35.012,92
Conductor Taller
Conductor Maquinista noct
Peó dia
Peó nit Cap de serveisEncarregat
Conductor MaquinistaConductor 2a
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Taula 8. Preus unitaris Euros/Any i finalment Euros/Jornada 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Amb les dades de la taula 7, hem elaborat la taula 8, per tal de tenir estructurat tots els 
costos que suposen a l’empresa el personal representats en Euros per jornada, per tal de 
facilitar posteriorment la representació dels costos totals del serveis. 
Pel que fa 278 jornades a l’any, aclarir que es tracta dels 365 dies menys tots els 
diumenges de l’any, els festius nacionals, els festius per conveni i les vacances per 
conveni. 
En les propera taula podríem dir que són els totals en jornades/any de les categories 
laborals que ja havíem representat en la taula 5, però sense col·locar el numero de llocs 
de treball, ja que ja els havíem posat avanç. 
Per tant obtindrem les jornades totals necessàries per cada categoria de treball per 
posteriorment obtenir els euros per servei totals de cada categoria laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conductor 2a 17.154,05 5.943,88 23.097,93 278 83,09
Peó dia 12.620,93 4.418,59 17.039,52 278 61,29
Peó nit 14.351,02 5.024,29 19.375,31 278 69,70
Conductor Maquinista 17.970,05 6.226,62 24.196,67 278 87,04
Conductor Maquinista noct 20.247,92 7.015,90 27.263,83 278 98,07
Encarregat 24.115,46 8.356,01 32.471,46 278 116,80
Conductor Taller 17.668,67 6.519,74 24.188,41 278 87,01
Cap de serveis 26.607,58 8.405,33 35.012,92 278 125,95
Categoria Remuneració Eur/Any Jornades / Any
Total Cost 
Eur/Jornada
Seguretat
Social
Eur/Any
Total
Cost empresa
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Jorn./Any Jorn./Any Jorn./Any Jorn./Any Jorn./Any Jorn./Any Jorn./Any
Cond. 2a Dia Operari dia Maquinista Operari nit Cond. Taller cond. Nit SUMA
Temporada Alta
Neteja manual 1 carreto portacubells + 1 peó dia 22,0 6 dies/setm. Matí 238 5.242,3 5.242
Neteja mecànica 1 ecombradora voreres i calçades + 1 
conductor 2a 3,0 6 dies/setm. Matí 238 714,9 715
Baldeo mecànic 1 baldejadora de calçades + 1 conductor 2a 2,0 6 dies/setm. Matí 238 476,6 477
Baldeo mixt 1 baldejadora de calçades + 1conductor 2a + 1 peó dia 3,0 2 dies/mes. Matí 19 55,6 55,6 111
Recollida de mobles i voluminosos. 1 camió de recollida + 1 conductor 2a + 2 peons dia 3,0 2 dies/setm. Nit 79 238,3 476,6 715
Recollida fracció organica 1 camió recollida + 1 conductor nit 1,0 7 dies/setm. Nit 365 365,0 365,0 730
Neteja de contenedors 1 camió rentacontenedors + 1 conductor + 1 peó nit 1,0 1 dia/mes Nit 12 12,2 12,2 24
Neteja i Recollida Mercat Encants 1 cuba + 1 conductor + 3 peons 1,0 1 dia/setm. tarda 52 52,1 156,4 209
Neteja i recollida Mercat Municipal 1 peó dia 1,0  4 dies/setm. Matí 159 158,9 159
Neteja Grafitis 1 furgoneta grafitis + 1 conductor 2a 1,0 3 dies/setm. Matí 119 119,1 119
Recollida de la fracció inorganica "resta" 1 camió recollida + 1 conductor nit 1,0 7 dies/setm. Nit 365 365,0 365
Recollida selectiva (envasos, cartró i paper) 1 Camió recollida + 1 Conductor 1,0 4 dies/setm. Nit 159 158,9 158,9 318
Temporada Baixa
Neteja de contenedors 1 camió rentacontenedors + 1 conductor + 1 peó nit 1,0 2 dies/mes Matí 19 18,5 18,5 37
SUMA 1.657 6.090 0 555 0 920 9.220
SERVEI PROPOSAT EQUIP Nº EQ. Dies/AnyTornFreqüència
Taula 9. Per la realització de serveis es calculen les jornades anuals necessàries de cada categoria. 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 10. Cost anual calculat mitjançant les jornades calculades a la taula anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA JORNADES €/JORNADA €/SERVEI
Conductor 2a 1.656,6 83,09 137.640,39
Peó dia 6.089,7 61,29 373.259,97
Peó nit 554,6 69,70 38.650,05
Conductor Maquinista 0,0 87,04 0,00
Conductor Maquinista noct 919,6 98,07 90.182,18
Conductor Taller 278,0 87,01 24.188,41
SUMA 9.498,5 663.921,00
ABSENTISME 6,00% 39.835,26
SUMA 703.756,26
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6.3. PERSONAL INDIRECTE. 
En aquesta partida es representarà la despesa que suposa el personal indirecte en euros 
per any.  
Considerarem que el cap de serveis que com ja hem mencionat en un altre apartat, és el 
que es dedica a l’organització i optimització del servei, també es considera el 
representant de l’empresa i te com funcions afegides l’anar a reunions amb l’ajuntament i 
proporcionar totes les dades que necessiti. Malgrat totes les seves funcions, el 
considerem un recurs humà de mitja jornada per tant es representarà amb una imputació 
del 50%. 
L’administratiu, s’encarrega de tots els aspectes de facturació, contractació de personal o 
fins i tot de parlar directament amb els proveïdors. En aquest cas també considerem una 
imputació del 50% ja que també fa torn de matí. 
L’encarregat del servei és el que gestiona directament els serveis plantejats i optimitzats 
pel cap de servei, és el que controla el personal del servei. 
 
Taula 11. Cost anual del personal indirecte. 
Concepte Nº OPER. Cost Any/Ud. €/Any
Cap de Serveis 0,50 35.012,92 17.506,46
Encarregat 1,00 32.471,46 32.471,46
Administratiu 0,50 17.039,52 8.519,76
SUMA 58.497,68
 
Font: Elaboració pròpia. 
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6.4. MAQUINÀRIA 
Aquesta partida de maquinària pot semblar una mica difícil però en realitat s’ha de tenir 
ben clars una sèrie d’aspectes que fan que calcular el cost d’aquesta partida sigui més 
fàcil. 
S’afegiran diferents tipus de quadres de costos on es veuran els costos anuals. 
- Quadre cost de consum: En aquest quadre es veu reflectit els serveis, el equips 
necessaris els dies l’any del servei, els euros per dia i finalment els euros per any. 
- Quadre cost de manteniment: en aquest quadre de costos de manteniment estan 
implícitament valorats els costos de les reparacions i despeses destinades al 
manteniment de la maquinaria. 
- Quadre complet d’inversió – amortització de la maquinaria són 8 anys 
d’amortització per vehicles i adequació d’instal·lacions. 
 
Taula 12. Cost d’explotació de maquinaria: Consum. 
Font: Elaboració pròpia. 
€/Dia €/Any
Consum Consum
Temporada Alta
Neteja manual 1 carreto portacubells + 1 peó dia 22,00 238 0,00 0,00
Neteja mecànica 1 ecombradora voreres i calçades + 1 
conductor 2a 3,00 238 18,89 13.503,65
Baldeo mecànic 1 baldejadora de calçades + 1 conductor 2a 2,00 238 19,27 9.183,53
Baldeo mixt 1 baldejadora de calçades + 1conductor 2a + 1 peó dia 3,00 19 9,60 533,76
Recollida de mobles i voluminosos. 1 camió de recollida + 1 conductor 2a + 2 peons dia 3,00 79 11,38 2.711,69
Recollida fracció organica 1 camió recollida + 1 conductor nit 1,00 365 19,56 7.139,40
Neteja de contenedors 1 camió rentacontenedors + 1 conductor + 1 peó nit 1,00 12 13,69 166,56
Neteja i Recollida Mercat Encants 1 cuba + 1 conductor + 3 peons 1,00 52 9,60 500,57
Neteja i recollida Mercat Municipal 1 peó dia 1,00 159 0,00 0,00
Neteja Grafitis 1 furgoneta grafitis + 1 conductor 2a 1,00 119 14,66 1.746,63
Recollida de la fracció inorganica "resta" 1 camió recollida + 1 conductor nit 1,00 365 19,56 7.139,40
Recollida selectiva (envasos, cartró i paper) 1 Camió recollida + 1 Conductor 1,00 159 15,65 2.486,11
Temporada Baixa
Neteja de contenedors 1 camió rentacontenedors + 1 conductor + 1 peó nit 1,00 19 13,69 253,72
SUMA 45.365,04
SERVEI PROPOSAT EQUIP Nº EQUIPS DIES/ANY
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Taula 13. Cost d’explotació de maquinària: Manteniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia. 
Taula 14. Cost d’explotació d’assegurances maquinària dels serveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€/Dia €/Any
Manteniment Manteniment
Temporada Alta
Neteja manual 1 carreto portacubells + 1 peó dia 22,0 238 0,62 3.250,22
Neteja mecànica 1 ecombradora voreres i calçades + 1 
conductor 2a 3,0 238 27,78 19.858,73
Baldeo mecànic 1 baldejadora de calçades + 1 conductor 2a 2,0 238 41,78 19.911,15
Baldeo mixt 1 baldejadora de calçades + 1conductor 2a + 1 peó dia 3,0 19 43,10 2.396,36
Recollida de mobles i voluminosos. 1 camió de recollida + 1 conductor 2a + 2 peons dia 3,0 79 25,25 6.016,71
Recollida fracció organica 1 camió recollida + 1 conductor nit 1,0 365 62,59 22.845,35
Neteja de contenedors 1 camió rentacontenedors + 1 conductor + 1 peó nit 1,0 12 64,90 789,62
Neteja i Recollida Mercat Encants 1 cuba + 1 conductor + 3 peons 1,0 52 43,10 2.247,36
Neteja i recollida Mercat Municipal 1 peó dia 1,0 159 0,00 0,00
Neteja Grafitis 1 furgoneta grafitis + 1 conductor 2a 1,0 119 26,31 3.134,65
Recollida de la fracció inorganica "resta" 1 camió recollida + 1 conductor nit 1,0 365 62,59 22.845,35
Recollida selectiva (envasos, cartró i paper) 1 Camió recollida + 1 Conductor 1,0 159 40,45 6.425,77
Temporada Baixa
Neteja de contenedors 1 camió rentacontenedors + 1 conductor + 1 peó nit 1,0 19 64,90 1.202,81
SUMA 110.924,08
Nº EQUIPSEQUIPSERVEI PROPOSAT DIES/ANY
Designació Nº Uts. €/Any/Unitat €/Any
IMPOSTOS I ASSEGURANCES
CRC BILATERAL 24M3 1                     450,00         450,00
CRC BILATERAL 24M3 (J2S) 1                     450,00         450,00
CRENTACONT. BILATERAL ESTRET 1                     400,00         400,00
CRC BILATERAL 24M3 1                     400,00         400,00
CRC CT 20M3 1                     350,00         350,00
C CAIXA OBERTA VOLQUET+PLATAFORMA 2                     300,00         600,00
CONTENIDOR EASY 3500 L REBUIG 150                 -                  0,00
CONTENIDOR EASY 3500 L PAPER 55                   -                  0,00
CONTENIDOR EASY 3500 L ENVASOS 65                   -                  0,00
CONTENIDOR EASY 1800 L ORGÀNICA 55                   -                  0,00
CONTENIDOR 360 L ORGÀNICA -                      -                  0,00
CONTENIDOR  360 L PAPER -                      -                  0,00
CARRET PORTACUBELLS 22                   -                  0,00
ESCOMBRADORA ASPIRACIÓ 5M3 2                     250,00         500,00
ESCOMBRADORA ASPIRACIÓ 2M3 3                     250,00         750,00
FURGÓ NETEJAGRAFFITTIS 1                     350,00         350,00
CAMIÓ CISTERNA 15M3 1                     150,00         150,00
PÒRTER BASCULANT CAIXA TANCADA 1                     350,00         350,00
1.500              -                  0,00
SUMA 4.750,00
PAPERERA
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Taula 15.  Quadre d’inversions de nova maquinaria al 5% d’interès considerat. Amortitzacions a 8 anys per maquinaria. 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 16. Quadre d’amortització del vehicle del encarregat i cap de servei. 
 
 
Font: Elaboració pròpia 
€/Any €/Any €/Any €/Any €/Any €/Any
Amort. Ut. Interès Ut. Amort.+Inter. Ut. Amort. Tot. Interès Tot. Amort. + Inter. Tot.
MAQUINÀRIA A AMORTITZAR
01 0&0 @/.,&./'B 8 5,00% 1             267.900,00 267.900,00 33.487,50 7.211,61 40.699,11 33.487,50 7.211,61 40.699,11
02 0&0 @/.,&./'B#W'7$ 8 5,00% 1             280.677,50 280.677,50 35.084,69 7.555,57 42.640,26 35.084,69 7.555,57 42.640,26
03 0&A,.0-A,( @/.,&./7,&, 8 5,00% 1             291.075,25 291.075,25 36.384,41 7.835,47 44.219,87 36.384,41 7.835,47 44.219,87
04 0&0 @/.,&./'B 8 5,00% 1             267.900,00 267.900,00 33.487,50 7.211,61 40.699,11 33.487,50 7.211,61 40.699,11
05 0&00,'B 8 5,00% 1             184.550,00 184.550,00 23.068,75 4.967,91 28.036,66 23.068,75 4.967,91 28.036,66
06 00.@C.- &,.J-/Q9,L>/.,.D-&B. 8 5,00% 2             114.603,00 229.206,00 14.325,38 3.085,00 17.410,38 28.650,75 6.170,01 34.820,76
07 0-A,A@-&.7H%/& 9@N 8 5,00% 150         1.565,60 234.840,00 195,70 42,14 237,84 29.355,00 6.321,67 35.676,67
08 0-A,A@-&.7H%/>.>& 8 5,00% 55           1.565,60 86.108,00 195,70 42,14 237,84 10.763,50 2.317,94 13.081,44
09 0-A,A@-&.7H%/AJ.7-7 8 5,00% 65           1.565,60 101.764,00 195,70 42,14 237,84 12.720,50 2.739,39 15.459,89
10 0-A,A@-&.7H+/-&NYA@0. 8 5,00% 55           1.223,60 67.298,00 152,95 32,94 185,89 8.412,25 1.811,60 10.223,85
11 0-A,A@-&K/-&NYA@0. 8 5,00% -              52,25 0,00 6,53 1,41 7,94 0,00 0,00 0,00
12 0-A,A@-&K/>.>& 8 5,00% -              52,25 0,00 6,53 1,41 7,94 0,00 0,00 0,00
13 0.&&,>-&,.09 //7 8 5,00% 22           765,00 16.830,00 95,63 20,59 116,22 2.103,75 453,05 2.556,80
14 70-B &.-&..7>@&.0@?%B 8 5,00% 2             168.065,00 336.130,00 21.008,13 4.524,15 25.532,27 42.016,25 9.048,30 51.064,55
15 70-B &.-&..7>@&.0@?'B 8 5,00% 3             104.239,61 312.718,82 13.029,95 2.806,03 15.835,98 39.089,85 8.418,09 47.507,94
16 D9&N?A,W.N&.DD@,,@7 8 5,00% 1             68.050,00 68.050,00 8.506,25 1.831,84 10.338,09 8.506,25 1.831,84 10.338,09
17 0.B@?0@7,&A.%B 8 5,00% 1             188.194,20 188.194,20 23.524,28 5.066,01 28.590,28 23.524,28 5.066,01 28.590,28
18 >R&,& .709/.A,0.@C.,.A0.. 8 5,00% 1             21.977,11 21.977,11 2.747,14 591,60 3.338,74 2.747,14 591,60 3.338,74
19 >.>&&. 8 5,00% 1.500      150,00 225.000,00 18,75 4,04 22,79 28.125,00 6.056,78 34.181,78
Subtotal 3.180.218,88 245.521,45 52.873,61 298.395,06 397.527,36 85.608,44 483.135,80
INTERÈSAnys Amort.Designació Inversió TotalInversió Unit.Nº Uts.
€/Any €/Any €/Any €/Any €/Any €/Any
Amort. Ut. Interès Ut. Amort.+Inter. Ut. Amort. Tot. Interès Tot. Amort. + Inter. Tot.
MAQUINÀRIA A AMORTITZAR
01 Vehicles encarregat i cap de servei 5 5,00% 2 28.000,00 56.000,00 5.600,00 740,73 6.340,73 11.200,00 1.481,47 12.681,47
Subtotal 56.000,00 5.600,00 740,73 6.340,73 11.200,00 1.481,47 12.681,47
Anys Amort.Designació Inversió TotalInversió Unit.Nº Uts.INTERÈS
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6.5. INSTAL·LACIONS 
Aquesta partida es tracta de representar de la manera mes fidel possible , tots els costos d’adequació de les instal·lacions que ens 
cedeix el Municipi de Sant Adrià de Besòs, assumint com pròpies les despeses d’aigua, llum, telèfon, etc. 
Taula 17. Cost d’inversió i amortització de l’adequació de les instal·lacions i vestidors. 
 
 
 
Font: Dades CROQUIS. Elaboració pròpia.  
Taula 18. Costos de manteniment de les instal·lacions. 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Dades ENDESA, Aigües de Barcelona i Telefónica. Elaboració pròpia.
€/Any €/Any €/Any €/Any €/Any €/Any
Amort. Ut. Interès Ut. Amort.+Inter. Ut. Amort. Tot. Interès Tot. Amort. + Inter. Tot.
MAQUINÀRIA A AMORTITZAR
01 Adequació instal·lacions naus 8 5,00% 1 10.000,00 10.000,00 1.250,00 269,19 1.519,19 1.250,00 269,19 1.519,19
02 Adequació instal·lacions vestidors 8 5,00% 1 10.000,00 10.000,00 1.250,00 269,19 1.519,19 1.250,00 269,19 1.519,19
Subtotal 20.000,00 2.500,00 538,38 3.038,38 2.500,00 538,38 3.038,38
Inversió TotalInversió Unit.Nº Uts.INTERÈSAnys Amort.Designació
Concepte Nº Uts €/mes €/dia €/Any
Aigua Instal·lacions 12 100,00 3,29 1.200,00
Llum Instal·lacions 12 100,00 3,29 1.200,00
Telèfon i Fax Instal·lacions 12 40,00 1,32 480,00
Equips i manteniment informàtic 12 40,00 1,32 480,00
Telèfons Mòbils 12 30,00 11,84 4.320,00
Manteniment d'instal·lacions 12 80,00 2,63 960,00
Varis 12 40,00 1,32 480,00
SUMA 9.120,00
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6.6. VESTUARI, EINES I VARIS. 
En aquest apartat hi ha dos partides que hem volgut unir ja que es troben relacionades en 
aquest projecte. Es tracten de les partides de vestuari – eines i varis. 
Queden reflectides en aquest apartat les eines i vestuari utilitzat pels treballadors en el 
treball diari. Es troba el vestuari de seguretat. 
 
Taula 19. Costos anuals de vestuari i eines. 
Euros/Equip. €/Any
Vestuari Vestuari
Pantalons estiu 2,00 12,00 23 10 792,00
Jaqueta estiu 1,00 35,00 23 10 1.155,00
Botes estiu estiu 1,00 12,00 23 10 396,00
Polo màniga llarga Alta Visibilitat verd- groc hivern 2,00 10,00 0 1 20,00
Pantalons hivern 2,00 14,00 0 1 28,00
Forro polar Alta visiblilitat groc hivern 1,00 45,00 0 1 45,00
Botes hivern hivern 1,00 12,00 0 1 12,00
Vestit d'Aigua i Botes hivern 1,00 30,00 0 1 30,00
Anorak lleuger Alta visibilitat groc hivern 1,00 28,00 0 1 28,00
Escombres, cabassos sempre 1,00 30,00 28 10 1.140,00
SUMA 3.646,00
Concepte Nº Conduct.Nº OperarisNº Equip.ESTACIÓ
 
Font: Comerciant local. Elaboració pròpia. 
Taula 20. Costos de varis. En el nostre cas només bosses. 
Bosses papereres 50.000,00 0,19 9.500,00
SUMA 9.500,00
€/AnyCost Any/Ud.Nº ut.Concepte
 
Font: Elaboració pròpia. 
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6.7. PREUS FINALS PER SERVEI. 
En aquest apartat s’exposaran els preus final totals dels serveis que ofertarem. 
Es tracten de preus unitaris per tant si es multipliquen aquests preus pel total de jornades 
obtindrem el costos totals anuals de cada servei ofert. 
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Taula 21. Pressupost parcials dels serveis anuals. Sumatori de tots els conceptes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Dades catàlegs i fixes tècniques maquinaria. Elaboració pròpia.
6,80% 56,73% 4,42%
Temporada Alta €/dia €/dia €/dia €/dia €/dia €/dia €/dia 4,0% 7,0% Num. Jor./any €/any
Neteja manual 1 carreto portacubells + 1 peó dia 64,97 0,00 0,62 4,46 37,21 2,90 110,16 4,41 114,56 8,02 122,58 22,00 238,3 642.615,77
Neteja mecànica 1 ecombradora voreres i calçades + 1 conductor 2a 88,07 18,89 27,78 9,16 76,44 5,95 226,29 9,05 235,34 16,47 251,82 3,00 238,3 180.014,48
Baldeo mecànic 1 baldejadora de calçades + 1 conductor 2a 88,07 19,27 41,78 10,14 84,59 6,59 250,44 10,02 260,46 18,23 278,69 2,00 238,3 132.817,45
Baldeo mixt 1 baldejadora de calçades + 1conductor 2a + 1 peó dia 153,04 9,60 43,10 13,99 116,71 9,09 345,54 13,82 359,36 25,16 384,51 3,00 18,5 21.378,91
Recollida de mobles i voluminosos. 1 camió de recollida + 1 conductor 2a + 2 peons dia 218,01 11,38 25,25 17,32 144,45 11,25 427,66 17,11 444,77 31,13 475,90 3,00 79,4 113.401,08
Recollida fracció organica 1 camió recollida + 1 conductor nit 177,83 19,56 62,59 17,68 147,48 11,48 436,63 17,47 454,10 31,79 485,88 1,00 365,0 177.347,44
Neteja de contenedors 1 camió rentacontenedors + 1 conductor + 1 peó 
nit 177,83 13,69 64,90 17,44 145,46 11,33 430,65 17,23 447,88 31,35 479,23 1,00 12,2 5.830,63
Neteja i Recollida Mercat Encants 1 cuba + 1 conductor + 3 peons 282,98 9,60 43,10 22,83 190,43 14,83 563,77 22,55 586,32 41,04 627,36 1,00 52,1 32.712,42
Neteja i recollida Mercat Municipal 1 peó dia 64,97 0,00 0,00 4,42 36,86 2,87 109,12 4,36 113,48 7,94 121,42 1,00 158,9 19.289,13
Neteja Grafitis 1 furgoneta grafitis + 1 conductor 2a 88,07 14,66 26,31 8,78 73,20 5,70 216,72 8,67 225,39 15,78 241,17 1,00 119,1 28.733,21
Recollida de la fracció inorganica "resta" 1 camió recollida + 1 conductor nit 103,96 19,56 62,59 12,66 105,57 8,22 312,56 12,50 325,06 22,75 347,81 1,00 365,0 126.952,12
Recollida selectiva (envasos, cartró i paper) 1 Camió recollida + 1 Conductor 177,83 15,65 40,45 15,91 132,71 10,33 392,88 15,72 408,60 28,60 437,20 1,00 158,9 69.452,08
Temporada Baixa
Neteja de contenedors 1 camió rentacontenedors + 1 conductor + 1 peó 
nit 177,83 13,69 64,90 17,44 145,46 11,33 430,65 17,23 447,88 31,35 479,23 1,00 18,5 8.881,73
SUMA 1.559.426,45
SUBTOTALBenefici Industrial
PREU UNITARI 
EQUIP JORN. 
COMPLETA
PRESSUPOST 
PARCIAL DEL 
SERVEI
NUM DE 
JORNADES/ANY
Preu unit. 
Cons. i Mant.
Preu unitari 
Comb. i 
Lubricants
Preu unitari 
PersonalSERVEI PROPOSAT EQUIP Part Prop. Pers. 
Indirecte
Part Prop. Amort. 
Lloguers i 
Assegurances
Part Prop. 
Instal., vest. i 
altres desp.
NUM D'EQUIPS 
NECESSARIS
PREU UNITARI 
EQUIP JORN. 
COMPLETA
I.V.A.
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6.8. RESUM DE COSTOS 
Per finalitzar l’estudi econòmic es presenta la taula resum amb totes les partides que 
s’han proposat en els darrers apartats. 
S’ha de mencionar que s’ha complit fidelment amb el Plec de Condicions tècniques. Hi 
haurà una sèrie de despeses finals ja concretades que son: 
• Benefici industrial 4% 
• IVA 7% 
• Despeses Generals 4%. 
La taula que s’especifica a continuació és la comparativa del pressupost ofertat i del 
pressupost que marca el Ple de Condicions tècniques. El pressupost ofert és inferior per 
que s’ha fet una proposta optimitzada pel Municipi. 
Taula 22. Quadre comparatiu del Canon ofert i Canon del Plec de Condicions Tècniques. 
 
PLEC DE 
CONDICIONS 
EXECUCIÓ 
PROPOSTA 
  
1.775.000 1.607.345 Total Canon del 
servei 
124.250 112.514 IVA del 7% 
1.899.250,000 1.719.858,820 TOTAL  
Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 23. Taula Resum de tots els costos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia.
PERSONAL €/Any
PERSONAL DIRECTE 703.756,26
PERSONAL INDIRECTE 58.497,68
SUMA 762.253,94
COST MAQUINÀRIA €/Any
MAQUINÀRIA 483.135,80
ASSEGURANCES 4.750,00
COMBUSTIBLE 45.365,04
REPARACIONS I MANTENIMENT 110.924,08
SUMA 644.174,92
ALTRES DESPESES €/Any
ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS 3.038,38
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 9.120,00
VEHICLES ENCARREGAT I CAP DE SERVEI 12.681,47
VESTUARI I EINES 3.646,00
VARIS 9.500,00
ASEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL 6.500,00
SUMA 37.985,85
€/Any
TOTAL COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.444.414,71
€/Any
BENEFICI INDUSTRIAL 4,0% 57.776,59
€/Any
TOTAL COST EXECUCIÓ DEL SERVEI 1.502.191,30
€/Any
I.V.A. 7% 105.153,39
€/Any
TOTAL CANON DEL SERVEI 1.607.344,69
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7. CONCLUSIONS 
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Com ja va dir el Federico Mayor, ex-director General de la UNESCO; “A partir d’ara, la 
seguretat del medi ambient constitueix un dels components essencials de la seguretat 
nacional i internacional” 
Per tal de donar unes conclusions sensibilitzadores sobre aquest projecte de gestió he 
volgut posar aquesta petita escletxa sobre la seguretat del medi ambient, ja que aquest 
informe gestió de neteja i recollida de residus no és només un simple servei públic dut a 
terme per una possible empresa privada sinó que és molt més que això. 
És tracta d’un projecte òptim amb els recursos de que disposem i marcats pel Plec de 
condicions, amb un estudi minuciós dels possibles impactes ambientals que es poden 
preveure que s’ocasionaran tot intentant eliminar-los o reduir-los. 
Per aquesta raó, s’ha de destacar que ens trobem en constant evolució i és per això que 
s’ha volgut contemplar innovacions de caire tecnològic com per exemple els vehicles 
híbrids, per evitar emissions a la capa d’ozó. 
Pel que fa a la recollida i eliminació de residus es segueixen unes pautes fonamentals 
que són 4 punts bàsics a tenir present per dur a terme aquesta tasca: 
1. Eliminació del residu a l’origen. És a dir, campanyes sensibilitzadores pel ciutadà 
per tal de prevenir la generació massiva de residus. 
2. Reutilització dels residus generats. Es tracten de fer campanyes d’educació 
ambiental per tal de que tothom siguem conscients de que podem reutilitzar. 
3. Reciclatge. És la nostre eina principal en l’eliminació de residus, per tant sempre 
que es pugui el residu s’ha d’intentar reutilitzar. 
4. Compostatge. És una altre eina que ens servirà per tal de produir un altre 
producte a partir dels residus, que li puguem donar un us diferent. 
5. Finalment d’incineració o l’abocament del rebuig.  
Pel que fa a aquest últim punt hem de ser conscients de que es tracta de l’últim 
recurs. 
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10. ANNEX 1: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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10.1. GENERALITATS 
 
OBJECTE  
 
1. El contracte de serveis d’aquest plec de condicions té per objecte fixar i 
regular els drets i obligacions de l’empresa concessionària i de 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en la contracta dels següents serveis 
públics: 
 
A. Recollida i Transport fins al centre d’Eliminació dels residus Sòlids Urbans. 
B. Recollida Selectiva dels Residus i Transport fins al centre corresponent. 
C. Servei de Neteja Viària. 
D. Neteja i manteniment Mercat Municipal. 
 
El centre d’Eliminació dels residus Sòlids Urbans serà la Planta Incineradora 
de Sant Adrià de Besòs o qualsevol altra que es pugui establir en un futur 
en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana, o al dipòsit controlat que escaigui per 
la proximitat al municipi.       
 
CONDICIONANTS SOCIALS 
 
Tant en el Plec de Condicions com en les ofertes presentades, a l’ésser un Servei 
Municipal han de ser presentats i adquirir el compromís de seguir els següents 
criteris: 
 
IMATGE 
 
Neteja, manteniment i bon aspecte exterior dels vehicles, contenidors i altres 
elements mòbils o estris del personal que s’utilitzin per la prestació dels serveis. 
Vestuari correcte del personal i tracte correcte al ciutadà. 
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Anagrama i pintura dels vehicles i contenidors d’acord amb el que disposi 
l’Ajuntament. 
 
QUALITAT DELS SERVEIS 
 
Compliment dels horaris fixats al Plec de Condicions o altres que es puguin 
indicar a la contracta o pactats amb els Tècnics de Medi Ambient. Evitar al 
màxim els sorolls, per la qual cosa s’haurà de mantenir amb la màxima cura els 
vehicles i contenidors pel que fa a la seva insonorització mitjançant l’acurat 
manteniment dels mateixos. Neteja i conservació de la nau o Parc de Neteja i 
compliment de les Ordenances que pertoquin en aquest sentit, així com el 
compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
ÀMBIT TERRITORIAL 
 
Els serveis objecte del present Concurs abastaran tots els nuclis urbans del terme 
municipal de Sant Adrià de Besòs, inclòs les vies públiques. (S’adjunta plànol) 
 
ÀMBIT FUNCIONAL 
 
Els serveis inclosos en aquesta contracta són els anunciats al següent apartat. No 
obstant això, per interès municipal, l'Ajuntament es reserva el dret de suprimir a 
l'inici, o en qualsevol moment de la contracta, algun o diversos serveis de la 
relació, que actualment s'estima que podrien ser alguns dels definits amb els 
números 6, 7, 8, però només és a títol informatiu per a les empreses concursants. És 
per aquest motiu que les empreses han de presentar les seves ofertes en el 
"format” que permeti la inclusió o exclusió de cada servei inclòs inicialment en 
aquest concurs. 
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1. Recollida i Transport a l’incineradora de la FIRM.  
2. Recollida i Transport a la Planta corresponent de la selectiva d'envasos. 
3. Recollida i Transport a la Planta corresponent de la selectiva de paper i 
cartró. 
4. Recollida de paper i cartró a Comerços. 
5. Recollida i Transport a la Planta de transferència de la FORM. 
6. Neteja i recollida selectiva de Mercat Municipal i d’Encants. 
7. Altres recollides selectives. 
8. Recollida i Transport a l’abocador del Garraf dels mobles i voluminosos. 
9. Neteja de carrers. 
10. Neteja de places, zones verdes i solars municipals. 
11. Neteja de punts negres. 
12. Neteja de façanes. 
13. Neteja amb aigua a pressió de places i carrers, i rec d’arbres. 
 
QUALIFICACIÓ DELS SERVEIS 
 
Els serveis objecte d'aquest concurs tindran, en tot moment, la qualificació de 
“SERVEIS PÚBLICS” prestats en règim de Gestió Indirecta per concessió 
administrativa. 
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DURADA DE LA CONTRACTA 
 
a) La concessió tindrà un termini de vigència de 10 anys, a comptar des de la 
data d'adjudicació del concurs públic per part del Ple de l'Ajuntament, 
amb posteriors renovacions anuals mitjançant prorroga fins a un màxim de 
2 anys. 
 
b) S’entendrà que hi ha pròrroga de mutu acord si la contracta no és 
denunciada per alguna de les comunicats  , de forma fefaent, i amb 
una antelació almenys de 6 mesos respecte a la data de venciment. 
 
c) D’acord amb el que disposa l'article 235 del Decret 179/95 de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, contractes i serveis dels ens locals, 
en el supòsit d’extinció normal del contracte el contractista ha de prestar 
el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió. 
d) El servei adjudicat haurà d'estar en funcionament, en la seva 
practica totalitat, en el termini de 6 mesos a comptar des de la 
recepció de l'acord d'adjudicació i amb els termes que hagi 
aprovat l'Ajuntament. 
 
e) Seria recomanable, però dependrà del procés d'adjudicació del present 
concurs, que aquesta data de posada en marxa del nou projecte 
coincidís amb el mes de gener de 2003, per aquest motiu els preus de 
l’oferta seran preus de any 2003 i s’entendrà que sobre el primer any no es 
farà revisió de preus.  
 
ACTUALITZACIÓ CONTINUA DE L’ÀMBIT DE LA CONTRACTA 
 
L'àmbit territorial i funcional de la contracta ha d'anar evolucionant de manera 
contínua a causa de: 
 
• El creixement de la ciutat 
• Les modificacions dels serveis objecte de la contractació inicial . 
• L'evolució de les tecnologies. 
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• L 'evolució de la producció dels Residus Municipals i la seva 
caracterització. 
• L'adaptació a les noves legislacions. 
 
 
Aquestes evolucions fan que el projecte inicialment adjudicat hagi de ser 
modificat progressivament al llarg de la contracta. 
Per pal·liar aquest aspecte, es planteja un projecte viu, dinàmic, amb uns 
objectius definits en cada període bianual segons el que es descriu al 
capítol 3 i que, a més, sigui capaç d'adaptar-se a les noves necessitats 
que els serveis i la ciutadania demanin. 
 
És per aquest motiu que cada modificació de l’àmbit territorial o funcional serà 
incorporada al projecte inicial i aquest es convertirà en un nou projecte global a 
desenvolupar per l'empresa concessionària. 
 
La valoració de les modificacions s’efectuarà en base als preus unitaris de l'oferta 
presentada en aquest concurs (amb les actualitzacions per revisió de preus 
segons s'indica en aquest plec) i en base al temps i nombre de mitjans humans i 
materials reals que cal dedicar per a la prestació dels nous serveis encomanats. 
Tanmateix, els temps requerits podran determinar-se en base a les mesures dels 
equips que les empreses presentin en les seves ofertes. 
 
ACCIONS DE COMUNICACIÓ 
 
IMATGE CORPORATIVA 
 
Les empreses concursants proposaran en les seves ofertes la imatge corporativa 
que aplicaran en el conjunt dels elements adscrits a la contracta de Sant Adrià 
de Besòs. 
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La imatge proposada haurà de ser revisada i acceptada pels serveis de 
comunicació de l'Ajuntament, per tal que disposi dels anagrames municipals i 
compleixi les normes generals d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs. 
 
La imatge corporativa del servei, una vegada acceptada, s’aplicarà 
immediatament a tots els elements de la contracta als efectes de provocar la 
idea de "nou projecte" a la ciutadania. Seria recomanable, però, que aquesta 
data coincidís amb el primer de gener de 2003. 
 
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA 
 
Per les campanyes de sensibilització ciutadana i estudis de seguiment i control es 
destinarà un 2 % de les despeses anuals directes d'execució dels serveis de la 
contracta. 
 
La implantació progressiva de nous sistemes de recollida, especialment per a tot 
allò que fa referència a la recollida per fraccions, la implantació de la recollida 
de matèria orgànica en nous barris i la potenciació de les recollides comercials 
porta a porta, obligarà a uns canvis de mentalitats i costums dels quals dependrà 
l’èxit del sistema. 
 
La participació activa dels ciutadans i comerços en la millora de la qualitat de la 
neteja i la recollida selectiva de Sant Adrià de Besòs, serà un element 
indispensable al llarg dels propers anys. En aquest sentit, la complicitat dels 
ciutadans i comerciants només es pot aconseguir en base a una bona, 
permanent i fluida, comunicació. 
És per això que s'hauran de preveure mesures concretes, centrades en les 
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especificats i característiques de Sant Adrià de Besòs, encaminades a aconseguir 
la participació activa dels ciutadans i comerços i a aconseguir els objectius fixats 
en el Programa Metropolità de Gestió del Residus Municipals. 
 
Les campanyes de comunicació es materialitzaran en els dos nivells següents 
d'acció: 
 
CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ INSTITUCIONAL 
 
a) L'objectiu d'aquestes campanyes institucionals de conscienciació i 
sensibilització, és crear entre la població un clima favorable cap a 
les noves directrius de gestió mediambiental, informant de les raons, 
conseqüències i necessitats associades de col·laboració 
ciutadana. 
 
b) Tant des de setmanes abans de la implantació de la nova 
contracta, com al llarg de la totalitat de la seva durada, aquestes 
accions de comunicació hauran d'orientar i involucrar tota la 
població de Sant Adrià de Besòs en les noves directrius de gestió 
mediambiental. 
 
c) Es tracta d'una conscienciació d'àmbit general, no específica 
d'una o altra zona, ni tampoc molt concretament d'un o altre dels 
sistemes de recollida. La seva concepció i el seu desenvolupament 
es portaran a terme conjuntament per l'Ajuntament i els 
adjudicataris. Les accions de comunicació estaran basades en 
publicitat, informació escrita a nivell local, utilització de mitjans 
audiovisuals i en actuacions porta a porta, entre d'altres sistemes 
que es puguin proposar . 
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CAMPANYES DE COMUNICACIÓ DIRECTA 
 
a) Es tracta de campanyes de comunicació directa que s'han de 
desenvolupar , bàsicament, de forma prèvia, i al llarg dels primers 
mesos de la implantació de nous serveis a tota la ciutat o bé en 
zones concretes. Estaran basades en publicitat, informació escrita a 
nivell local, utilització de mitjans audiovisuals i en actuacions porta 
a porta, entre d'altres sistemes que es puguin proposar.  
 
b) Aquestes campanyes podran ser executades directament per 
l'adjudicatari, si així s'acorda per l'Ajuntament, i es concretaran en 
base a la proposta prèvia presentada a l'adjudicatari, i 
degudament aprovada.  
 
c) El desenvolupament per part de l'adjudicatari, en coordinació amb 
l'Ajuntament, inclourà particularment tasques de comunicació a 
l'Ajuntament dels casos de manca de col·laboració ciutadana més crítics 
no solucionats, i susceptibles de mesures administratives o d'intervencions 
específiques per resoldre els incompliments, dificultats i/o deficiències 
importants. 
 
Independentment de les iniciatives que prengui l’Ajuntament en aquest 
tema, l'empresa adjudicatària dels serveis presentarà, durant l'últim 
trimestre de cada any, una proposta anual d'accions de comunicació i 
sensibilització ciutadana amb relació als aspectes prioritaris sobre els quals 
sigui necessari incidir o aprofundir amb relació a la col·laboració dels 
ciutadans, respecte a la prestació dels serveis i als objectius previstos en el 
desenvolupament del Programa Metropolità de Gestió del Residus 
Municipals. L'Ajuntament, d'acord amb la seva visió estratègica, introduirà 
les modificacions que cregui oportunes per a la posterior aprovació, i 
procedirà en els corresponents processos selectius per a la realització de 
les campanyes decidides, la contractació i el pagament de les quals seran 
dutes a terme pels adjudicataris. Els mitjans de difusió d’aquestes 
campanyes seran la premsa escrita local, informació porta a porta, ràdio 
local, enganxines als contenidors, pancartes i qualsevol altre tipus efectiu 
de publicitat, tot d’acord amb els STM.  
 
Per al finançament d'aquesta activitat, així com d'altres relacionades amb 
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la gestió de la qualitat, l'adjudicatari preveurà una partida del 2 % de les 
despeses anuals directes d'execució dels serveis de la contracta, segons el 
capítol de les condicions econòmiques. La gestió d'aquest pressupost la 
portarà el servei de Medi Ambient de l’Ajuntament. Aquesta partida serà 
coordinada pel Departament de Ecologia Urbana, si bé la seva 
materialització concreta serà realitzada per l'empresa adjudicatària 
d'acord amb les instruccions donades per l'Ajuntament, amb la 
presentació prèvia d'una factura d'un proveïdor extern, conformada pels 
serveis municipals, o bé mitjançant la realització directa de la despesa per 
part de l'empresa d'acord amb les instruccions de l'Ajuntament. 
 
REPRESENTANTS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
 
L'empresa concessionària nomenarà un representant com a interlocutor amb el 
Departament de Ecologia Urbana de l’Ajuntament, amb l’objecte de controlar la 
bona marxa dels serveis. 
 
Aquest representant atendrà en tot moment els avisos i indicacions que el servei 
d’ Ecologia Urbana de l’Ajuntament considerin convenients. Al mateix temps, 
lliurarà informació detallada dels treballs realitzats i de les incidències hagudes, e 
incompliments de ordenances pels usuaris. 
 
L'empresa concessionària nomenarà un encarregat del servei, que es presentarà 
diàriament i en hores convingudes a les oficines de l'Ajuntament, que lliurarà un 
part  setmanal en Excel, en format digital dels serveis duts a terme durant el 
període descrit, on s'especificaran les feines realitzades i els mitjans utilitzats, així 
com les operacions de manteniment, incidències i altres operacions d’interès 
municipal que hagin pogut ocórrer. Al mateix temps rebrà els avisos i indicacions 
que els serveis municipals considerin convenients. Els parts es podran enviar per 
correu electrònic a l’adreça que s’especificarà en el seu moment. 
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A més, el representant tècnic o l'encarregat en cas de requeriment, assistiran a 
les reunions que es convoquin per tractar tot el referent al servei. 
 
Totes les indicacions respecte al que l'Ajuntament cregui necessari, seran 
adreçades als representants de l'empresa adjudicatària, sense perjudici de 
poder-les adreçar a la direcció d'aquesta. 
 
El cost d'aquests representants es considerarà inclòs en el concepte de les 
despeses generals del pressupost de la concessió 
 
COMUNICAT DE TREBALL I LABOR INSPECTORA 
 
a) Els licitadors presentaran en la seva oferta el format de "comunicat de 
treball" que proposen, on hauran de figurar les incidències i dades més 
característiques de cadascun dels serveis, tant pel que fa referència a la 
seva prestació com a la resta de les operacions necessàries per poder 
portar-les a terme i el compliment de les operacions de manteniment, 
neteja de vehicles, desinfecció, reparacions, etc. 
 
b) La labor inspectora dels Serveis Tècnics Municipals no tindrà cap limitació: 
el concessionari s'obliga a posar a disposició dels tècnics competents tota 
la informació que li sigui requerida, en cas de clarificar o comprovar l'estat 
de la prestació de cadascun dels serveis que preveu aquest plec. 
 
c) L'empresa lliurarà als Serveis Municipals abans del dia 5 de cada mes, un 
informe amb el resum de les dades sobre els serveis prestats el mes natural 
anterior, així com de l'evolució anual d'aquestes, i compararà el nivell de 
prestació dels serveis en relació als serveis contractats.  
 
d) També en el mateix moment lliurarà els certificats corresponents als kg 
d'envasos, de paper i cartró recollits en el mes anterior, junt amb els 
justificants dels albarans d'entrada a la planta que correspongui, als 
efectes que l'Ajuntament pugui emetre factures de compensació dels 
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sistemes integrats de gestió (SIG). 
 
FACULTATS DE L’AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS 
 
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs respecte del Contracte dels serveis, per la 
seva part, tindrà les facultats i potestats següents: 
 
1. Reordenar el serveis, imposant les modificacions que es derivin de l’interès 
públic, dintre de les limitacions de la legislació vigent en matèria de 
contractació administrativa. 
2. Realitzar totes les inspeccions sobre manteniment de vehicles i els serveis 
que cregui oportunes i donar les ordres i instruccions necessàries per 
mantenir o restablir els nivells establerts de les prestacions del servei, així 
com sol·licitar  o realitzar auditories del servei. 
3. Imposar les sancions d’aquest Plec de Condicions, per les infraccions 
comeses. 
4. Rescatar el contracte. 
5. Suprimir el servei. 
6. Declarar la caducitat de la concessió. 
7. Disposar el segrest. 
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OFICINA TÈCNICA - ADMINISTRATIVA 
 
A partir de les descripcions generals i particulars d'aquest plec, es desprèn 
la necessitat d'establir una oficina tècnica-administrativa al Parc de Neteja 
que, mitjançant un treball conjunt i estret amb els serveis tècnics de 
l’Ajuntament, planifiqui l'evolució estratègica dels projectes de recollida 
dels residus municipals, de neteja viària i els altres serveis objecte de la 
concessió. 
 
Aquesta oficina tècnica-administrativa assumirà les funcions escaients que se'n 
deriven de la gestió d'aquesta contracta, a més d'altres funcions que sorgiran en 
el desenvolupament lògic dels diferents serveis (millores preventives de neteja, 
gestions de bases de dades, anàlisi, execució de campanyes de sensibilització, 
innovació tecnològica, etc.). 
 
Les despeses derivades d'aquesta oficina tècnica-administrativa es 
consideraran incloses en el concepte de les despeses generals d'estructura 
dels pressupost de la concessió. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA CIUTAT 
 
A l’hora de presentar l’oferta, les empreses hauran de tenir en compte les 
següents característiques de la ciutat. 
 
La ciutat es divideix en sis barris residencials i dos polígons industrials 
(Monsolis (317.088 m2 i El Sot 294.784 m2)  
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 St. Adrià 
Nord 
9.867 habit. 
St. Joan 
Baptista 
7.630 habit. 
La Verneda 
543 
habitants 
La 
Catalana 
376 habit. 
El Besòs 
5.620 
habit. 
La Mina 
 9.044 habit. 
Superfície 327.398 m2 413.276 m2 30.577 m2 234.506 m2 174.957 m2 319.405 m2 
Longitud vials 9.250 ml. 10.064 ml. 1.310 ml. 5.425 ml. 4.601 ml. 6.935 ml. 
Ratio 
habitants/vials 
urbans 
1,066 hab/m 0,758 hab/m 0,414 hab/m 
0,069 
hab/m 
1,221 
hab/m 
1,304 
hab/m 
Ratio 
habitants/superfície 
30.137 
hab/km2 
18.462 
hab/km2 
17.758 
hab/km2 
1.603 
hab/km2 
32.122 
hab/km2 
28.315 
hab/km2 
Percentatge de 
població sobre el 
total del municipi 
29,83 % 23,07 % 1,64 % 1,13 % 16,99 % 27,34 % 
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10.2. SITUACIÓ ACTUAL DELS SERVEIS 
 
Aquest capítol pretén definir els trets generals de la contracta que actualment 
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs té amb l'empresa Tecmed als efectes que les 
empreses concursants puguin situar-se en un marc de les característiques del 
projecte actual i apostin cap a un projecte de futur. 
 
Els serveis que es presten actualment provenen d'un projecte nascut l'any 1997, 
que ha anat evolucionant fins a l'any 2002 amb determinades limitacions i que ha 
fet que l'Ajuntament optés per la renovació via concurs públic del projecte en la 
seva globalitat i no optés per continuar afegint modificacions a un projecte de 4 
anys més una prorroga d’un any.  
 
La neteja viària i la recollida del rebuig la realitza l’empres TECMED. 
 
La recollida selectiva de paper i cartró i envasos la dur a terme UTE-Selectives fruit 
del conveni amb l’Agencia Metropolitana de Residus. 
 
La recollida de piles la fa personal municipal i la resta de recollides selectives que 
en aquest plec es proposen no es realitzen actualment. 
 
 
10.3. EXPECTATIVES DE FUTUR 
 
OBJECTIUS GENERALS DE LA CONTRACTA 
 
Els objectius generals que ha de regir i dirigir la nova contracta són: 
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• Sant Adrià de Besòs ha de ser una ciutat neta. 
• El ciutadà ha de percebre un bon nivell de servei. Aquests serveis han de 
crear als Adrianencs satisfacció i identificació amb la ciutat. 
• Els serveis s'han de prestar de manera eficaç i eficient, i creant les mínimes 
molèsties als ciutadans. 
• S'han d'incorporar progressivament criteris de sostenibilitat en tots els 
aspectes relacionats amb la concessió. 
• Cal integrar tots els serveis de recollida de residus urbans en una mateixa 
contracte a excepció del vidre. 
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Aquests objectius generals han d'anar complementats amb altres objectius més 
concrets que, des de l'Ajuntament, s'enfoquen en aquest plec de condicions als 
efectes d'orientar les empreses concursants primer, i a l’adjudicatària després, 
sobre quines són les expectatives de futur i cap a on es pretén evolucionar amb 
aquesta contracta. 
 
L'Ajuntament o l'empresa adjudicatària podran incorporar, de mutu acord, nous 
objectius per a cada període bianual. 
 
 
OBJECTIUS A CURT TERMINI 
 
En el primer període bianual es pretenen complir els següents objectius: 
 
a) Implantació a l'inici de la contracta, de manera efectiva i eficient, de tots 
els serveis i aspectes especificats en el plec de condicions (un màxim de 3 
mesos des de la data d'adjudicació pel que fa als serveis, i un màxim de 6 
mesos pel que fa als materials). 
b) Assolir anualment els objectius de reciclatge fixats en el Programa 
Metropolità de Gestió del Residus Municipals. 
c) Substitució dels contenidors de 1.100 I pels contenidors de carrega lateral a 
tots els sectors de la ciutat.  
d) Senyalització horitzontal i col·locació de fitons als contenidors.  
 
 
OBJECTIUS A MITJA TERMINI 
 
En el segon període bianual es pretenen acomplir els següents objectius: 
 
a) Assolir anualment els objectius de reciclatge fixats al Programa Metropolità 
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de Gestió del Residus Municipals. 
b) Incorporació d'un sistema GPS o similar com a instrument d'ajuda a 
l'explotació del servei, així com a element de control presencial dels 
equips. 
c) Incorporació d'un sistema de pesatge individualitzat dels RM generats per 
les activitats econòmiques amb la finalitat de poder aplicar taxes o preus 
públics en funció de la producció de cada establiment. 
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10.4. SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ INORGÀNICA DE RESIDUS 
MUNICIPALS 
 
ABAST DEL SERVEI 
 
a) El servei de recollida de la fracció inorgànica dels residus municipals 
compren la recollida, càrrega i el transport fins a la Planta de TERSA 
de Sant Adrià de Besòs, ubicada en el polígon industrial de la Mina, 
de tots els residus definits com urbans o municipals en la Llei 10/1998 
de 21 d’abril.  
 
b) D'altra banda, en situacions puntuals en que la Planta de TERSA de Sant 
Adrià de Besòs quedi aturada o saturada, caldrà transportar la Fracció 
Inorgànica fins a la planta de transferència de Viladecans o l’abocador 
del Garraf. En el supòsit que l'empresa concursant realitzi el transport fins a 
la planta de transferència de Viladecans o l’abocador del Garraf, el servei 
de transport serà abonat a partir d'un preu hora segons preus unitaris. 
 
ÀMBIT DEL SERVEI 
 
El servei de recollida de la Fracció Inorgànica s’aplicarà a tots els Residus Sòlid 
urbans, assimilables a domèstics, produïts pels habitants, per activitats comercials: 
Hotels, restaurants, bars, botigues, comerços, no afectats per les disposicions de la 
recollida selectiva. Entitats, escoles, instal·lacions públiques, mercat municipal i 
mercat d’encants, recollida d’animals morts que es trobin en la via pública, 
residus procedents del servei de neteja viària,  residus procedents de la poda 
d’arbrat i de la jardineria etcètera.  
El sistema de recollida de la Fracció Inorgànica es realitzarà mitjançant: 
 
• Contenidors normalitzats de carrega lateral situats en la via pública de 
nova implantació, així com si hi ha increment durant la contracta. 
• Cubells, bujols i altres elements de contenció adients. 
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• Bosses d’escombraries. 
• Recipients especials per la recollida de deixalles inorgàniques. 
• Contenidor compactador hermètic pel mercat municipal. 
 
L'Ajuntament podrà considerar com a residus assimilables aquells que cregui 
convenients, segons la legislació vigent, i els pot incloure o excloure del servei 
contractat. 
Cal tenir en compte la possibilitat de la implantació de la recollida pneumàtica 
als barris de La Mina i La Catalana en les seves futures urbanitzacions. Arribat 
aquest cas els serveis s’hauran de reestructurar i l’empresa no podrà reclamar els 
costos dels serveis que es deixin de prestar. 
  
FREQÜÈNCIES I HORARIS 
 
El servei de recollida de la Fracció Inorgànica es prestarà durant tots els 
dies de l’any, de dilluns a diumenge, preferentment en horari nocturn i a 
les matinades, a partir de les 20,00 hores, en endavant. 
 
El servei es prestarà d'acord amb les següents freqüències de recollida i 
neteja dels contenidors corresponents: 
 
Freqüència  neteja  contenidors  
Sector   Freqüència recollida   Horari             Estiu  Hivern       
Nucli urbà 7 dies/setmana               Nocturn           1 cop/15 dies                     1 cop/mes          
 
 
En els sectors de recollida dels polígons industrials es pretén recollir la Fracció 
Inorgànica 7 cops per setmana al llarg de tot l'any i en horari Nocturn, en aquells 
punts que hi ha habitatges i restaurants. La neteja dels contenidors dels polígons 
industrials es refereix als contenidors que siguin municipals. 
 
S’haurà de preveurà un camió de reserva para la realització de l’esmentat servei.   
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ORGANITZAClÓ DEL SERVEI 
 
Les empreses presentaran un projecte tècnic del servei, on es descriuran 
els recursos humans i materials necessaris per realitzar el servei de recollida 
de la FIRM d'acord amb les especificacions d'aquest plec. També 
presentaran el projecte tècnic amb la descripció dels recursos humans i 
materials necessaris per a cada sector de recollida, i exposaran els 
recorreguts, horaris, quilometres, viatges a planta de TERSA, contenidors 
per itinerari, etc. 
 
Els paràmetres bàsic a tenir en compte en l’oferta seran: 
 
• Correcte estat funcional i de senyalització dels contenidors en 
compliment de les obligacions de l’empresa adjudicatària, en 
matèria de manteniment i reposició del mateixos. 
• Correcte col·locació, en la seva ubicació prevista, dels contenidors, 
després del buidat. 
• Correcte estat de neteja interior i exterior dels contenidors després 
de l’actuació dels equips de neteja programats. 
• Buidat efectiu dels contenidors de la FIRM segons les freqüències 
previstes. 
• Correcta recollida de tots els residus, inclòs els dipositats fora dels 
contenidors, desbordes, bosses i embalatges. 
• Comunicació efectiva dels equips recol·lectors de les anomalies 
observades en la ruta i la resolució de les mateixes per part de 
l’empresa, abans del màxim temps estipulat. 
• Correcte estat de neteja i de imatge dels equips i correcte tracte als 
ciutadans durant el transcurs de la prestació del servei. 
 
L'Ajuntament podrà modificar la ruta seguida pels vehicles d'aquest servei 
per tal de reduir molèsties als veïns o per altres raons tècniques. 
 
El servei de recollida de la FIRM evitarà, en la mesura de les possibilitats, barrejar 
aquells elements o materials dipositats fora dels contenidors específics i que 
puguin produir alteracions en el tractament posterior de la FIRM. i, per tant, en la 
mesura de les possibilitats, orientarà la solució cap a donar el tractament 
adequat a aquests materials i cap a la correcció del comportament cívic del 
ciutadà o comerç de la zona on es produeixi aquest fet. 
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La recollida d’animals morts s’efectuarà amb la màxima rapidesa possible a partir 
dels avisos que es rebin de la policia local o qualsevol altre persona. Caldrà 
realitzar l’operació amb totes les mesures sanitàries i higièniques exigibles. 
 
RECOLLIDES DELS MERCATS MUNICIPALS 
 
a) El Mercat Municipal, serà d’exclusiva responsabilitat del servei de recollida 
de residus. S’efectuarà un servei diari, de dilluns a dissabte, el servei 
constarà de la neteja interna del Mercat, inclosos lavabos i oficina del 
gerent, d'acord amb el model de gestió dels residus del Mercat Municipal, 
realitzant la recollida selectiva de tots els residus que genera. S’haurà de 
presentar una proposta se servei integral del Mercat Municipal. La neteja 
dels lavabos i oficina es començarà a realitzar a partir de gener de 2004, 
data que finalitza el contracte en vigor de l’empresa que realitza el servei 
esmentat, a l’annex XIV es relaciona el personal esmentat. 
 
b) Els serveis de neteja del Mercat Ambulant ubicat sota l’Autopista C-31 es 
prestaran el dia que s’estableixi el mateix, actualment els dimarts. L’horari 
de mercat es de  les 9 hores a les 15 hores. Al servei es realitzarà recollida 
selectiva dels residus i s’acceptaran propostes per estudiar la forma de 
realitzar la neteja del l’esmentat Mercat Ambulant. El funcionament de 
l’esmentat Mercat quedarà regulat per Ordenances Municipals. En el cas 
de que hagués un canvi d’ubicació, s’hauria de realitzar el mateix servei 
sense modificació de costos.   
 
CANVI CONTENIDORS I SENYALITZACIÓ   
 
a) D'acord amb el nou canvi de recollida de la Fracció Inorgànica, 
s’ha pensat en la col·locació aproximada de 235 contenidors de 
metalo-plàstic de càrrega lateral d’una capacitat de 3.200 litres. Els 
licitadors hauran de fer un estudi de distribució dels punts d’ubicació 
dels nous contenidors d’escombraries, dels quals 54 contenidors els 
aportarà el Consorci de La Mina, sense cost, i per col·locar-los al 
barri de la Mina.  
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b) EL concessionari haurà d’assumir el subministrament i col·locació 
d’un sistema de protecció del contenidor, als contenidors que sigui 
necessari, mitjançant fitons amb material “blendtec”, instal·lats a un 
o als dos costats dels laterals segons sigui necessari, per evitar 
l’aparcament de cotxes al costat dels contenidors, al pressupost es 
contaran la col·locació de 160 fitons i s’especificarà el preu unitari 
de subministrament i col·locació. Així mateix procedirà al repintat de 
les àrees d’ocupació dels contenidors amb una freqüència mínima 
d’una vegada cada dos anys. El primer pintat de les àrees es farà als 
sis mesos de posar en marxa la contracta, per si es modifiquen les 
ubicacions dels contenidors.  
 
c) Aquests elements (senyalització horitzontal i fitons) hauran de ser 
col·locats per l’adjudicatari, es començarà a pintar i a col·locar 
fitons una vegada estiguin definits definitivament la ubicació dels 
nous contenidors. Aquest període el determinaran els tècnics de 
l’Ajuntament.   
 
d) L’Ajuntament podrà modificar la col·locació i el nombre dels contenidors, 
tant a l’inici com durant el termini d’execució del contracte. Qualsevol 
modificació de la ubicació dels contenidors s’entén inclosa dins el preu de 
licitació, pel que anirà a càrrec de l’Adjudicatari del servei. 
 
MANTENIMENT I NETEJA DELS CONTENIDORS  
 
Neteja dels contenidors: 
 
a) Els contenidors destinats a la recollida de la fracció inorgànica es 
rentaran i desinfectaran un cop cada 15 dies a l’estiu durant sis 
mesos, i un cop cada mes a l’hivern. Cada trimestre es procedirà a 
una neteja exterior, tant del contenidor com del seu emplaçament. 
 
b) Els licitadors preveuran en la seva oferta sistemes compatibles 
d’identificació dels contenidors en els vehicles rentacontenidors, al 
igual que els equips recol·lectors. Les dades dels serveis efectuats, 
seran enviades a l’Ajuntament en format informàtic. 
 
Manteniment dels contenidors: 
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a) La conservació dels contenidors serà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària i l’Ajuntament no es farà responsable dels danys o 
desperfectes que s’hi puguin produir. 
 
b) Els contenidors deteriorats , seran substituïts per un en perfecte estat. 
El contenidor deteriorat, l’empresa el podrà reparar o bé el donarà 
de baixa en funció de si és possible la seva reparació. Totes les 
incidències que es detectin respecte del mal estat o aspecte 
exterior dels contenidors, es resoldran abans d’un dia després de la 
notificació. 
 
c) El concessionari disposarà d’un estoc de contenidors nous en 
magatzem per tal de poder afrontar qualsevol substitució en un 
nombre adequat al ritme d’incidències que es puguin produir. Com 
a mínim, aquest estoc serà d’un 5% sobre el total de contenidors 
instal·lats. 
 
10.5. SERVEI DE RECOLLIDES SELECTIVES  
 
ABAST DELS SERVEIS 
 
Els serveis de recollida selectiva abastaran la recollida, càrrega i transport 
fins als centres convinguts o deixalleries metropolitanes segons el cas, dels 
residus obtinguts dels contenidors instal·lats en via pública de: 
 
• Paper i Cartró 
• Envasos lleugers 
• Piles 
• Fracció Orgànica de Residus Municipals 
 
Així mateix abastarà la recollida de les fraccions reciclables als comerços, 
establiments d’hostaleria i indústries afectades per les disposicions i altres sistemes 
de recollida selectiva. També queda inclosa la recollida dels centres municipals i 
entitats. 
  
Queden excloses d'aquest Concurs, les actuacions de recollida selectiva que es 
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puguin establir entre el Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i agents privats i/o 
organitzacions d'interès públic. EI concessionari no podrà reclamar contra cap 
conculcació dels seus drets que s'esdevinguin de la celebració d'acords en 
aquest sentit. 
 
DESTÍ DELS RESIDUS 
 
Els residus recollits seran transportats al centres de reciclat que es convingui amb 
l'Entitat Metropolitana en aplicació del PMGRM. En l'actualitat són: 
 
• Paper i cartró : a les instal·lacions de Castellbisbal (Estora Enzo) o a El Prat 
de Llobregat (Reno de Medici).                               
• Envasos lleugers : a la planta de selectives de Gava, Ctra. Centres 
Emissores, Km. 1, o a la UTE-Triatge de Sant Feliu de Llobregat. 
• Fracció Orgànica: al centre que sigui indicat per I'EMSHTR, en aquests 
moments a la planta de TERSA de Sant Adrià de Besòs. 
 
En el cas de les Piles: la Junta de Residus les recollirà al parc de Neteja 
Municipal. 
 
L ' Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es reserva el dret de propietat sobre les 
diferents fraccions de residus recollits mitjançant aquest servei. 
 
ELS SISTEMES DE RECOLLIDA. 
 
Les propostes de recollida presentaran flexibilitat per adaptar-les a la realitat del 
servei. 
 
Inicialment es preveuen : 
• Contenidors de 3.200 Litres de capacitat de càrrega lateral. 
• Contenidors de qualsevol capacitat de càrrega vertical. 
• Recollides Porta a porta. 
• Contenidors per matèria orgànica de 240 litres. 
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ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
 
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS. 
 
a) EI servei de Recollida selectiva d'envasos, es presta en l'actualitat 
mitjançant iglús de 2,5 m3 de capacitat disposats preferentment en illes de 
recollida selectiva. La recollida és prestada en l'actualitat per l'empresa 
UTE Selectives. 
b) L’adjudicatari haurà d’instal·lar contenidors de càrrega lateral, 
col·locarà el mateix numero de iglús que els existents en l’actualitat, i 
a l’hora de licitar realitzarà un estudi per si s’han d’ampliar el número 
de contenidors. 
 
c) Tanmateix el licitador proposarà en la seva oferta tècnica-econòmica les 
freqüències de recollida així com els mitjans materials i humans destinats a 
la prestació d'aquest servei i el seu grau de dedicació. El transport es 
contarà fins a la planta de triatge de Gava, Ctra. Centres Emissores, Km. 1, 
o a la UTE-Triatge de Sant Feliu de Llobregat. 
 
d) Independentment de l'indicat en l'apartat 4.7 (Manteniment i neteja dels 
contenidors), el licitador haurà de preveure, sempre que això sigui possible, 
un rentat interior de tots els contenidors destinats a aquest tipus de 
recollida amb una freqüència mensual. 
 
Les dades recollides a l’any 2001 son les següents: 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre desembre 
7.320 6.410 8.360 7.280 7.720 8.800 6.560 14.680 8.420 7.480 7.040 5.100 
 
El total d’envasos recollits a l’any 2001: 95.170 quilos.  
 
RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ 
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ A LA VIA PÚBLICA. 
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a) EI servei de Recollida selectiva de paper i cartró via pública, es presta en 
l'actualitat mitjançant iglús de 2,5 i 3 m3 de capacitat disposats 
preferentment en illes de recollida selectiva. La recollida és prestada per 
l'empresa UTE-Selectives.  
b) L’adjudicatari haurà d’instal·lar contenidors de càrrega lateral, 
col·locarà el mateix numero de iglús que els existents en l’actualitat, i 
a l’hora de licitar realitzarà un estudi per si s’han d’ampliar el número 
de contenidors. 
 
c) Tanmateix el licitador proposarà en La seva oferta tècnica-
econòmica les freqüències de recollida així com els mitjans materials 
i humans destinats a la prestació d'aquest servei i el seu grau de 
dedicació. 
 
d) El transport es contarà fins a les instal·lacions de Castellbisbal (Estora Enzo) 
o a El Prat de Llobregat (Reno de Medici).                               
 
Les dades recollides a l’any 2001 son les següents: 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 
Setembr
e 
Octubr
e 
Novembr
e 
desembr
e 
29.27
0 
22.48
0 
23.29
0 
24.82
0 
23.64
0 
21.40
0 
25.36
0 
33.60
0 
21.640 28.64
0 
22.220 29.040 
 
El total de paper recollit a la via pública a l’any 2001: 305.400 quilos. 
 
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE CARTRÓ COMERCIAL I PAPER 
D’OFICINES. 
 
RECOLLIDA SELECTIVA DE CARTRÓ COMERCIAL: 
 
a) L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en l'actualitat no presta cap servei de 
Recollida selectiva de cartró al comerços de la ciutat. 
 
b) EI servei es prestarà mitjançant la recollida dels cartrons disposats de forma 
plegada pels comerciants a la Via pública, en horari de mínim destorb pel 
comerç. 
 
c) S'adjunta a l'Annex IX el llistat dels comerços on el licitador haurà de 
preveure aquest servei de recollida, l’esmentat llistat es modificarà en 
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funció de les altes i baixes dels comerços. 
d) L'horari de la recollida haurà de centrar-se preferentment entre les 14:00 i 
les 17:00 h, de cara a aprofitar el tancament dels comerços al migdia. EI 
servei de recollida s'efectuarà tres cops per setmana, tot i que el licitador 
podrà proposar d'altres freqüències en zones puntuals que rendabilitzint el 
servei. 
e) Degut a la restricció horària d'aquest servei, el licitador proposarà en la 
seva oferta tècnica-econòmica els mitjans materials i humans destinats a la 
prestació d'aquest servei i el seu grau de dedicació, així com la 
combinació d’altres serveis que els equips hauran de prestar per tal de 
complementar la seva jornada laboral. 
f) L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs aprovarà una ordenança que 
regularà aquest servei en funció de la proposta presentada. El licitador 
s’encarregarà de difondre l’esmentat servei als comerços. 
 
RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER D’INTERIORS: 
a) L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs presta en l'actualitat un servei de 
Recollida selectiva de paper interior, en aquelles oficines públiques i 
entitats que s'han agregat a aquesta recollida selectiva. 
 
b) EI servei és presta mitjançant la disposició d'un o diversos contenidors de 
càrrega posterior de 240-360 L. de capacitat disposats a cada centre 
agregat. S'indica en l'Annex VIII el llistat de centres objecte d'aquesta 
recollida en l'actualitat, així com el número de contenidors destinats a 
cada centre. 
 
c) EI servei de recollida s'efectuarà de forma coordinada a través del 
departament de Ecologia Urbana de l'Ajuntament, qui indicarà al 
adjudicatari del servei el número de Centres i Oficines on és 
necessari efectuar la recollida d'aquests contenidors. 
 
d) EI licitador haurà de comptar amb els possibles increments de centres 
adscrits a aquest servei, motiu pel que haurà de preveure en la seva oferta 
tècnica una reserva de contenidors blaus de 360 L. no inferior a 10 U. que 
es destinaran bàsicament a reposicions i/o ampliacions del número de 
centres adscrits a aquest tipus de recollida al llarg de la contracta. 
e) EI licitador proposarà en la seva oferta tècnica-econòmica els mitjans 
materials i humans destinats a la prestació d'aquest servei i el seu grau de 
dedicació. 
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Les dades recollides a l’any 2001 son les següents: 
 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre desembre 
1.830 4.310 3.845 1.210 2.380 3.570 1.640 1.310 2.360 4.965 1.785 4.000 
 
El total de paper recollit a edificis a l’any 2001: 33.205 quilos.  
 
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA RESIDUS MUNICIPALS. 
a) Aquest servei s’aplica al barri de Sant Joan Baptista, i és voluntat de 
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, implantar la recollida de 
matèria orgànica progressivament als diferents barris del municipi, a 
excepció del barri de La Mina. El servei s’aplicarà a tota la Fracció 
Orgànica dels Residus Municipals i assimilables produïts pels habitants 
i les activitats econòmiques del municipi i que s'hagin dipositat en els 
contenidors específics per a la seva recollida, sempre amb les 
limitacions de volums i tipologies indicats en les ordenances fiscals. 
 
b) El servei de recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals 
compren la recollida set dies a la setmana i el transport fins a la 
Planta de TERSA de Sant Adrià de Besòs i un viatge al mes a la planta 
de compostatge de Sant Cugat del Vallès, ubicada a la ctra. de 
Molins de Rei, o a la planta de Castelldefels per al control d’impropis.  
 
c) Quedaran exclosos d'aquesta contractació els residus orgànics procedents 
d'activitats econòmiques industrials i sanitàries que no procedeixin del 
servei de menjador de l'activitat. 
d) Els licitadors hauran de incloure en les seves ofertes una memòria 
específica de com preveuen prestar aquest servei, tant als 
generadors singulars, com a la resta de la població. 
 
Com a mínim aquesta memòria haurà d'incloure els següents serveis bàsics: 
 
Recollida a tota la població: 
 
• Sistemes de recollida previstos. 
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• Mitjans humans i materials destinats a aquest servei. 
• Freqüències i horaris de les prestacions, rutes i km. 
• Organització i serveis comuns de les prestacions. 
 
S’haurà de preveure els següents conceptes: 
 
• EI rentat interior dels contenidors serà setmanal. 
• S'efectuarà el rentat exterior amb una periodicitat bimensual 
• Haurà de preveure el manteniment dels contenidors. 
Degut a les dues possibilitats de destinació dels residus, els licitadors hauran 
de preveure en la oferta econòmica per la prestació del servei de 
recollida de la matèria orgànica, dos preus diferenciats: 
 
• Preu per la prestació del servei de recollida. 
• Preu pel transport dels residus fins a la Planta de compostatge, una 
vegada al mes. 
 
NORMES GENERALS DE PRESENTACIÓ. 
 
a) Degut al caràcter excepcional d'aquest servei, que en l'actualitat només 
es presta al barri de Sant Joan Baptista, i que es preveu que s’ampliï a l'inici 
de la concessió a diferents barris, els licitadors hauran de presentar oferta 
econòmica i memòria especifica d'aquests serveis barri per barri, 
diferenciada dels documents objecte d'aquest concurs, incloent totes les 
variants i/o sistemes d’aplicació que creguin convenients. D’aquesta 
manera el servei s’anirà posant en marxa per fases, segons es facin les 
campanyes de conscienciació pels diferents barris (excepte al barri de La 
Mina).   
 
b) EI tipus de licitació inclou la prestació d'aquest servei, tot i que degut 
a la seva implantació posterior per fases, inicialment l'empresa 
adjudicatària tindrà dret a la retribució del servei descomptant la 
prestació del servei de matèria orgànica. A mesura que es vagin 
implantant les diferents prestacions que prevegi l'adjudicatari, 
aquest serà objecte d'una ampliació posterior del cànon en els 
termes que indiqui en la seva oferta. 
 
c) La definició final de les fases d'implantació del servei de recollida de 
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residus orgànics, s'efectuaran d'acord mutu entre el contractista i l'Àrea de 
Ecologia urbana de l'Ajuntament responsable del servei de neteja urbana i 
recollida de residus, prefixant-se els sistemes de recollida i les dotacions de 
personal i mitjans humans assignades a aquests serveis, a partir de les 
ofertes presentades per els licitadors al concurs. 
 
d) L'Ajuntament podrà modificar la ruta seguida pels vehicles d'aquest 
servei per tal de reduir molèsties als veïns o per altres raons 
tècniques. 
 
e) L'Ajuntament podrà obligar a l'empresa adjudicatària a garantir que per 
dur a terme la recollida de la FIRM i de la FORM, en el cas d'utilitzar el 
mateix vehicle, faci una neteja en profunditat de la caixa del camió abans 
de passar a recollir una fracció diferent, per assegurar-ne la qualitat del 
nou material a recollir. 
 
FREQÜÈNCIES I HORARIS 
Freqüència neteja contenidors  
Sector                Freqüència recollida               Horari                   Estiu                        Hivern     
Nucli urbà             3 dies/setmana                    Nocturn        1 cop/setmana        1 cop/cada 15 dies      
 
Als sectors de recollida dels polígons industrials, s’efectuarà el servei 3 dies per 
setmana al llarg de tot l'any i en horari nocturn. La neteja dels contenidors dels 
polígons industrials es refereix als dels restaurants ubicats dins d'aquestes zones. 
 
MERCAT MUNICIPAL 
 
ABAST DEL SERVEI (NETEJA, MATÈRIA ORGÀNICA, CARTRÓ, ENVASOS) 
 
a) El servei ha d'incloure la recollida selectiva de la Matèria Orgànica, el 
cartró i els envasos. Neteja de les dependències del Mercat, inclosos 
lavabos i oficina del gerent, les voreres del seu entorn, treball de 
manteniment de les instal·lacions, substitució de contenidors, 
manteniment del contenidor compactador del Mercat. 
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b) Sota el criteri de que cal reciclar les diferents fraccions de residus que es 
generen al mercat municipal, les empreses concursants hauran de 
presentar una proposta de recollida d’aquestes fraccions per tal 
d’optimitzar el servei. 
 
c) El cartró es recollirà mitjançant un mètode de compactació que haurà 
de proposar l'empresa adjudicatària tenint en compte que les 
operacions de plegat del material per a la seva recollida les assumirà el 
personal del mercat que proporcionarà l’empresa. 
 
d) Per la recollida de la Fracció Inorgànica del Mercat Municipal es disposa 
d’un contenidor compactador estàtic, que serà retirat, buidat i rentat tots 
els dies en que hi hagi Mercat amb l’ajut d’un vehicle adequat per 
carregar aquest tipus de contenidors. 
 
e) S’adjunta Annex XV amb els horaris de treball actuals i el número de 
treballador del Mercat, els quals s’hauran de tenir en compte a l’hora de 
presentar l’oferta. L’esmentat personal haurà de ser contractar per 
aquest servei, o sigui no serà personal subrogat. L’Ajuntament regularà 
per Ordenança en funció de la proposta presentada per l’empresa 
adjudicatària.  
 
f) La neteja dels lavabos i oficina es començarà a realitzar a partir de dia 1 
de gener de 2004, data que finalitza el contracte en vigor de l’empresa 
que realitza el servei esmentat. (Veure Annex XIV). 
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ALTRES RECOLLIDES SELECTIVES 
 
MERCAT D’ENCANTS 
 
a) Els serveis de neteja del Mercat d’Encants ubicat sota l’Autopista C-31 es 
prestaran el dia que s’estableixi el mateix, actualment els dimarts. Aquest 
servei començarà a prestar-se des de l’hora que finalitzi el mateix. L’horari 
del mercat d’encants és de 8 a 15 hores. Es realitzarà recollida selectiva 
dels residus i s’acceptaran propostes per estudiar la forma de realitzar la 
neteja del l’esmentat Mercat d’Encants. 
 
b) La neteja del Mercat d’Encants setmanal es farà als espais afectats per 
l'activitat de mercat, amb mitjans manuals i mecànics. Caldrà efectuar el 
servei amb agilitat de seguida que els comerciants hagin desallotjat el 
recinte per tal de restablir els nivells de neteja tan aviat com sigui possible. 
El servei inclourà un repàs dels carrers dels voltants del Mercat. 
 
c) Sota el criteri de que cal reciclar les diferents fraccions de residus que es 
generen al mercat d’encants setmanal, les empreses concursants hauran 
de presentar una proposta de recollida d’aquestes fraccions per tal 
d’optimitzar el servei. 
 
d) L’Ajuntament regularà per Ordenança en funció de la proposta 
presentada per l’empresa adjudicatària. 
 
e) En el cas de que hi hagués un canvi d’ubicació, s’hauria de realitzar el 
mateix servei sense modificació de costos.   
 
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PILES. 
 
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs presta en l'actualitat un servei de Recollida 
selectiva de piles per mitjà dels contenidors disposats als comerços, oficines, 
centres públics i privats de tota la ciutat. 
S'adjunta a l'Annex X el llistat de centres on s'ha disposat contenidors d'aquesta 
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mena, així com el número de contenidors destinats a cada un. 
 
L’interval màxim entre recollides serà d’un més. En casos excepcionals eI servei de 
recollida s'efectuarà de forma coordinada a través del Departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, qui indicarà al adjudicatari del 
servei el número de Centres i Oficines on és necessari efectuar la recollida 
d'aquests contenidors. EI licitador haurà de tenir un temps de resposta no inferior 
a 2 dies d'ençà de la recepció de la trucada i el buidat del contenidor. 
 
Les piles s’acumularan al Parc de Neteja Municipal on seran recollides per la 
Junta de Residus a petició de l’adjudicatari. 
 
EI licitador proposarà en la seva oferta tècnica-econòmica els mitjans materials i 
humans destinats a la prestació d'aquest servei i el seu grau de dedicació. 
 
CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA 
 
Pel que fa als contenidors de la recollida selectiva d’envasos i paper seran 
contenidors tipus 3.200 I de carrega lateral  
 
El tipus de contenidors de càrrega lateral que es vol col·locar es de metalo-
plàstic  de capacitat 3.200 litres, d’estructura metàl·lica i polietilè. Per cada tipus 
de fracció s’assignarà  el color de contenidor corresponent. Tanmateix tots els 
contenidors proposats hauran de ser aprovats per l'Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, així com la seva ubicació definitiva. 
 
EI número de contenidors que actualment es troben en servei és el següent: 
 
• Iglús Envasos:   81 Unitats. 
• Iglús Paper:   69 Unitats. 
• Contenidors Orgànica:  55 Unitats. (Barri de Sant Joan Baptista) 
 
Dels 81 iglús d’envasos es canviaran per el mateix nombre de contenidors de 
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càrrega lateral per envasos, dels quals 16 contenidors els aportarà el Consorci de 
La Mina, sense cost, i per col·locar-los al barri de la Mina. 
 
Dels 69 iglús de paper es canviaran per el mateix nombre de contenidors de 
càrrega lateral per paper, dels quals 14 contenidors els aportarà el Consorci de 
La Mina, sense cost, i per col·locar-los al barri de la Mina. 
 
Contenidors de la Fracció Orgànica:  
 
El nombre de contenidors necessaris per a la recollida d'aquesta fracció s’ha 
calculat en 290 unitats i seran de 240 L. de capacitat, de color beige i de tapa 
marró, i s'espera que siguin aportats en la seva totalitat des de la Junta de 
Residus, per la qual cosa no s'han de preveure despeses d'amortització i 
finançament per a aquest material. Sí que cal, però, preveure les despeses 
progressives d'assegurances i de manteniment (tant de neteja com funcional), 
així com el subministrament, col·locació i manteniment dels esmentats 
contenidors. 
 
NETEJA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 
Respecte del manteniment i conservació i de la neteja exterior dels contenidors 
destinats a la recollida selectiva de Paper i Envasos, els licitadors s’ajustaran a les 
mateixes condicions indicades en el punt 4.7 pels contenidors de Residu General. 
Respecte de la neteja interior dels contenidors, aquest servei solament serà 
d’aplicació als contenidors d’orgànica que tindrà el mateix servei que la fracció 
inorgànica i pels contenidors d'envasos, que es netejaran amb una freqüència 
mínima d'un rentat bimensual. 
 
EQUIPS DE RECOLLIDA 
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Es preveu utilitzar vehicles de càrrega lateral per contenidors d’envasos i paper i 
cartró, i vehicles emprats en la recollida de la fracció orgànica de càrrega 
trasera, i un camió amb caixa i ploma per recollir el cartró porta a porta, tot això 
es pot modificar depenent de les ofertes presentades. 
 
Si els licitadors preveuen unificar els sistemes de recollida del rebuig amb els 
sistemes de recollida selectiva, es podran utilitzar els equips en un segon torn, 
sempre i que s'estableixi una reserva adequada a l'increment d'hores de 
funcionament dels equips de recollida, que garanteixi la prestació i la qualitat del 
servei. A l'igual que per la recollida del rebuig, es preveurà un sistema de pesada i 
identificació de la xarxa de contenidors destinats a la recollida selectiva, GPS i 
GIS. 
 
10.6. RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS 
 
El servei de recollida de mobles i voluminosos es prestarà com a mínim dos 
dies a la setmana, en horari de jornada complerta, i serà concertat 
mitjançant trucada telefònica. No obstant això, es preveurà un equip 
d’intervenció ràpida format per un camió de caixa oberta, un conductor i 
dos peons per retirar els mobles que puguin ocasionar un perill imminent a 
la via pública ja sigui per observació dels propis serveis de vigilància de la 
contracta o bé per part dels Serveis Municipals. El temps màxim 
d’intervenció per recollir qualsevol tipus d’estri a petició dels responsables 
del servei es fixa en 24 hores. 
El servei compren la recollida i el transport fins a la planta d’abocament del 
Garraf o el punt on l’EMSHTR determini en el seu moment, de tots els objectes 
voluminosos, estris i mobles vells recollits en la via pública segons el següent 
funcionament: El Telèfon 902 115 633, serà un servei que oferirà i gestionarà 
l'empresa concessionària des de la seva oficina tècnica administrativa, l'empresa 
concessionària evitarà al màxim l'ús del contestador automàtic, i informarà 
convenientment a tota la població amb els mitjans de la campanya informativa 
que cregui més adequada per promocionar la utilització correcte del servei. 
Preferentment, el servei es prestarà en horari diürn, amb la dotació de personal 
adequat i un camió de caixa oberta de mides adequades per passar pels carrers 
del nucli urbà, tot i que l'empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera 
raonada, altres solucions tècniques. 
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10.7. NETEJA VIÀRIA 
 
ABAST DEL SERVEI 
 
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, el servei de neteja viària inclou les 
següents operacions de neteja: 
 
1. Escombrat de tots els carrers, voreres, zones pavimentades, i zones de sauló 
(no incloses en el manteniment de Parcs i Jardins, s’adjunta plànol dels 
espais de manteniment de Parcs i Jardins, Annex XVI), i places del Terme 
Municipal de Sant Adrià de Besòs, inclòs les de nova construcció durant la 
contracta i les places interiors de titularitat pública, (interior 11 de 
setembre). 
2. Neteja de passos inferiors o passares amb aigua a pressió. 
3. Neteja de l’entorn dels iglús o contenidors de recollida selectiva. 
4. Terrenys de propietat o d'ús públic, sense edificar. 
5. Neteja d’escocells i retirada d’herbes de l’arbrat viari. 
6. Buidat de totes les papereres del municipi. 
7. Neteja mecanitzada o manual de la via pública amb aigua a pressió.  
8. Reg de vials o zones de terra i reg d’arbres en temporada d’estiu. 
9. Retirada de materials d'arrossegament (terra, fulles, fang, materials 
vegetals,..), acumulats a la via pública com a conseqüència de pluges, 
caiguda de la fulla o d'altres fenòmens climatològics. 
10. Voreres de carreteres, rigoles dels carrers, inclòs males herbes que hi surtin. 
11. Servei específic de retirada i tractament adequat d'elements especials 
que es trobin a la via pública: xeringues, d'elements abandonats, etc. 
12. Defecacions d'animals a la via pública. 
13. Runes procedents de petites reparacions domèstiques. 
14. Neteja de pintades i retirada de cartells. 
15. Festes i actes públics organitzats per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
16. Abocaments incontrolat, sense perjudici de que per part de l'empresa es 
pugui passar el càrrec corresponent a qui l'hagi efectuat en el cas que es 
pugui determinar. 
17. Neteja de punts negres. 
18. Recollida d’animals morts a la via pública. 
19. Neteges a conseqüència d’accidents, incidents, etc.. a la via pública. 
20. baldeig de places i carrers de tot el municipi amb aigua a pressió. 
21. Qualsevol altre actuació de neteja viària que la competència 
correspongui legalment a l’Ajuntament.   
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Dintre de la neteja viària queden inclosos tots els desbordaments produïts 
als contenidors de les diferents fraccions de recollides selectives, inclòs les 
papereres de parcs i jardins. 
   
El servei de neteja viària inclourà també implícitament el transport dels residus 
recollits fins al seu destí més adequat segons el model de gestió de cada període 
i la caracterització del material recollit, ja sigui aportats directament amb els 
vehicles del servei, a través de transferència en contenidors de recollida de la 
FIRM o de la FORM de la població o en contenidors específics de gran capacitat 
(a criteri de l'empresa licitant). 
 
• Al Barri de la Mina, cal tenir en compte que en aquests moments hi ha una 
brigada de reforç de neteja de cinc persones, contractada pel Consorci 
de La Mina. Una vegada finalitzin aquest projectes per part del Consorci 
de La Mina, l’Ajuntament valorarà si es necessària la seva continuïtat o no, 
el cost d’aquest servei es calcularà segons preus unitaris i amb una 
ampliació del contracte. 
 
ÀMBIT DEL SERVEI 
 
El servei de la Neteja Viària es prestarà a les següents zones: 
 
• Nucli urbà (Tots els carrers i places del Terme Municipal de Sant Adrià de 
Besòs inclòs les de nova construcció durant la contracta i les places 
interiors de titularitat pública). 
• Polígons industrials. 
• Places pavimentades i de sauló. 
• Altres espais/funcions diverses. 
 
FREQÜÈNCIES I HORARIS 
 
• Els serveis de Neteja Viària es prestaran al nucli urbà com a mínim tots els 
dies laborables, i un repàs al barri de Sant Adrià Centre per les tardes. No 
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obstant això, per els diumenges i festius es preveurà un servei de neteja de 
repàs. L’horari actual es de les 7,00 hores fins a les 13,40 hores. Resta a 
l’estudi de les diferents ofertes altres tipus d’organització sempre respectant 
els mínims indicats. 
 
Les neteges s'efectuaran en horari diürn i nocturn, tot i que cal tenir en 
compte els següents condicionants: 
 
1) Cal evitar que els serveis d'escombrat mixt o mecànic provoquin retencions 
del trànsit als carrers principals de la ciutat. 
2) Cal que les operacions de baldeig s'atinguin a criteris de mínima molèstia als 
ciutadans en el moment d'execució. 
3) La presencia en la ruta del tipus d’equip previst, en perfectes condicions 
operatives, de neteja i de imatge. 
4) La situació en ruta, compatible amb els horaris previstos per el compliment 
de la mateixa, dintre de la jornada laboral corresponent. Aquests horaris 
podran ser objecte de matisació en cas d’incidències comprovades 
abans de realitzar el control. 
5) L’estat dels carrers després de la neteja, que ha de ser completament 
satisfactori.   
 
Els serveis definits com a "baldeig" de manera general, poden ser 
concretats per les empreses concursants en diferents nivells d'aplicació, 
tant en l’àmbit territorial de cada sector, com en l'horari (proposant diürn o 
nocturn segons el sector). 
 
Les empreses concursants proposaran el projecte tècnic del servei de baldeig 
que considerin més acurat per a aconseguir els nivells de neteja desitjats tot 
mantenint l'equilibri qualitat-preu. 
 
La freqüència de baldeig a l’hivern serà cada 15 dies i a l’estiu setmanal. 
 
• Cal definir per zones o jornades de treball els M.L. realitzats per servei, tant 
per escombrat manual com escombrat mixt i baldeig. 
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ALTRES SERVEIS DE NETEJA 
 
a) Repàs de tardes: com a mínim de l’1 de maig a 31 d’octubre amb vehicle 
que doni mobilitat al servei, a vials principals dels diferents barris. Escombrat 
manual de repàs de dilluns a divendres. 
 
b) Diumenges i festius, excepte Nadal i Cap d'Any: neteja de vials i places 
principals del nucli urbà.  
 
c) Festes de barri: repartició i recollida de bujols per a la recollida de les 
diferents fraccions dels Residus. Neteges en funció de les programacions 
especifiques de cada activitat. 
 
d) Festa Major: intensificació dels serveis de neteja, de recollida de residus, de 
repartició de bujols i amb canvis d'horaris dels diferents serveis en funció de 
la programació específica de la Festa Major de cada any.  
 
e) Serveis extraordinaris de neteja: neteges puntuals de solars, reforços del 
servei ordinari en situacions justificades perquè s'hagi embrutit la via 
pública de forma puntual i no habitual. 
 
f) Pla de fulles: servei de reforç de retirada de fulles en els vials on es 
requereixi.  
 
g) Pla de neu: En cas de nevada, la distribució de les tasques de cada equip 
s’haurà d'adaptar per retirar la neu de les voreres. S'utilitzaran estris 
adequats per a aquestes funcions, s'utilitzaran també les furgonetes i el 
personal de les places per a la distribució de sal en els vials que assenyali 
Protecció Civil, i les maquines escombradores i baldejadores no prestaran 
servei en aquesta situació. 
 
h) Pla de pluja: En cas de pluja intensa, la distribució de les tasques de cada 
equip es modificarà. Se centrarà l'atenció a la neteja de "imbornals" i al 
buidat de papereres. La resta del personal es destinarà al reforç d’altres 
tasques. Les escombradores i camió de baldeig no prestaran servei en 
aquesta situació. 
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NETEJA DE PUNTS NEGRES: El servei de neteja de punts negres compren: 
 
a) La neteja i clausura d'abocaments incontrolats de tot el terme 
municipal, amb la retirada i transport dels elements recollits fins a la 
planta de triatge, deixalleria o abocador controlat, segons quins 
siguin els productes recollits. 
 
b) La fabricació, col·locació i manteniment de rètols informatius per 
als punts negres netejats. 
 
c) Els serveis tècnics de l'empresa adjudicatària junt amb els tècnics 
municipals aportaran la relació i localització dels abocaments 
incontrolats a netejar, així com el seguiment i verificació del 
correcte desenvolupament dels treballs. 
NETEJA DE FAÇANES: El servei de neteja de façanes compren la neteja de pintades o 
grafits (per eliminació de la pintura o per restitució de l'acabat de la façana afectada), i la 
retirada de cartells publicitaris, com de propaganda electoral. 
Aquestes tasques s'efectuaran sobre tots els elements següents del terme 
municipal: 
Façanes i murs d'edificis municipals. Extensiu a determinats edificis o espais privats 
segons indicacions expresses dels tècnics municipals. 
 
Tot i que seria desitjable que aquest servei no s'hagués de fer, inicialment s'estima 
la necessitat d'efectuar un servei un cop cada mes, amb una dotació d'una 
furgoneta, equip especial complet per a la neteja de pintades (existent) i un peó 
especialista. 
 
REG D’ARBRES: En el període compres entre l'1 de juny í el 15 de setembre, el 
contractista posarà a disposició de la brigada de Parcs i Jardins de I' Ajuntament, un 
camió cisterna, amb la seva corresponent dotació de conductor per a procedir al reg 
d'arbres. Es preveu dos hores de reg setmanal durant els mesos d’estiu. 
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El servei s’efectuarà els dies feiners de dilluns a divendres, en horari de matí, que 
s'ajustaran a les necessitats de l'organització dels treballs, els quals estaran dictats 
pels tècnics municipals de Parcs i Jardins.  
 
Els dies de pluja, així com els successius fins que ho considerí l'organització dels 
treballs, els serveis se suspendran, i el personal adscrit podrà realitzar altres 
operacions més relacionades amb la neteja viària a criteri de l'empresa i 
l'Ajuntament. 
 
ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS 
 
Les empreses concursants presentaran un projecte tècnic del servei, on es 
descriuran els recursos humans i materials necessaris globals i desglossats per a 
cada sector o servei, i es detallaran recorreguts, horaris, superfícies, funcions 
concretes, mitjans humans i materials necessaris, etc. , en base a les dades 
sol·licitades a les fitxes de la memòria tècnica a presentar (annex XIV). 
 
L'organització dels serveis que presenti l'empresa ha de permetre realitzar 
tots els serveis de neteja viària que es descriuen en aquest capítol. 
 
Pel que fa als plans especials (fulles, neu, pluja, vent), les empreses faran una 
primera proposta d'actuació en les seves ofertes, tot i que l’experiència al llarg de 
la nova contracta ha d'anar concretant els detalls d'aquests plans i els nivells que 
els activin. 
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10.8. MITJANS MATERIALS  
 
MATERIAL MÒBIL 
 
Els equips i material necessaris per a la realització dels serveis compresos en 
aquest plec, podrà ser propietat de l'empresa concessionària, de 
l'Ajuntament i cedit en ús a l'adjudicatari, o en regim de lloguer . 
 
La procedència dels materials assignats als serveis poden ser de: 
 
a) Material usat, propietat de l'Ajuntament que es cedirà en ús a 
l'adjudicatari. S’acceptaran propostes de compra o intercanvis de vehicles 
en bon us, que no es puguin utilitzar per raons tècniques de la nova 
contracta. L'annex IV conté la relació d'aquest material. 
 
b) Material de nova adquisició aportat directament per l'empresa 
adjudicatària a amortitzar en el temps de durada de la contracta. La 
maquinaria de nova adquisició serà a proposta del concessionari amb el 
vist-i-plau dels tècnics de l’Ajuntament i segons les condicions tècniques de 
vehicles proposades a l’annex V. A més, s’ha de tenir en compte una 
furgoneta per l’encarregat i un altre per l’inspector. 
 
c) Material subvencionat de nova adquisició, aportat per altres Organismes 
Oficials. En aquest cas només es calcularà el cost de manteniment.  
 
d) Material aportat directament per l'empresa adjudicatària. 
 
Al finalitzar el termini de la concessió tots els materials adscrits a la mateixa 
passaran a propietat de l’Ajuntament, sense dret de valor residual. 
 
Tot el material adscrit a la contracta, sigui propietat de l'empresa adjudicatària, o 
cedida en ús a aquesta, no podrà ser utilitzat en altres serveis que no siguin els de 
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la contracta sense el permís previ, i per escrit, de l'Ajuntament. 
 
D'altra banda, l'empresa adjudicatària disposarà d'un parc de material mòbil i 
propi de retén que posarà, sense càrrec addicional, al servei de la contracta de 
Sant Adrià de Besòs en el cas d'avaria o manteniment del material adscrit i en 
substitució d'aquest mentre durin les operacions de taller, el qual assegurarà el 
servei proposat a qualsevol tipus d’oferta. 
 
 
Les condicions que haurà de complir el nou material adscrit a aquesta contracta 
seran : 
 
a) Ha de ser homologat per part dels serveis tècnics del municipi. 
L'homologació prèvia del material mòbil tindrà com a finalitat 
eliminar, d'entre els equips disponibles i proposats per les empreses 
que presentin oferta, els elements que no s'ajustin a les necessitats 
de la ciutat; per això s’hauran d'adjuntar a les ofertes la 
documentació i detall dels equips que es proposin. 
 
b) Complir les normes generals i específiques en ús i posseir els 
dispositius de seguretat i senyalització necessaris per a la seva 
homologació. 
 
c) Diagnòstic favorable per part de la Inspecció Tècnica de Vehicles. 
Tots els materials adscrits a la contracta, en finalitzar el període d'amortització del 
material (que aquesta hauria de coincidir amb la seva vida útil), seran propietat 
de l'Ajuntament, sense dret de rebre cap valor residual per part de l'empresa 
adjudicatària. 
 
En el moment de finalitzar el període d'amortització d'un material, el concepte 
''d'amortització i finançament del projecte econòmic deixarà d'abonar-se, 
perquè s'entén que el material ha quedat totalment amortitzat. 
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MANTENIMENT DEL MATERIAL MÒBIL 
 
Els concursants inclouran en les seves ofertes el pla de manteniment de tot el 
material mòbil, detallat per a cada vehicle o maquinària en concret, el qual 
haurà d'oferir les garanties necessàries i suficients per a la seva bona conservació. 
 
L'adjudicatari disposarà d'una base de dades informatitzada, com a mínim es 
tindrà la informació següent per a cada un d'ells: 
 
• Tipus de vehicle/material mòbil 
• Matrícula. 
• Km realitzats/hores de servei total. 
• Dades dels darrers nivells de revisió efectuats. 
• Dades de les Inspeccions Tècniques de Vehicles realitzades i data de la 
propera revisió, així com les condicions de cada vehicle. 
• Dades de les diferents reparacions efectuades. 
• Incidents diversos. 
 
Els serveis tècnics de l’Ajuntament tindran lliure accés a aquesta informació, per 
la qual cosa l'empresa adjudicatària instal·larà i mantindrà els equips informàtics 
necessaris per assegurar aquest objectiu. L’Ajuntament podrà efectuar auditories 
externes del manteniment dels material mòbil. 
L'adjudicatari vetllarà per tal que els serveis d'aquesta contracta compleixin les 
ordenances mediambientals de l’Ajuntament amb la finalitat de que siguin el 
menys molest possible pels veïns.  
 
L'adjudicatari farà lliurament als serveis tècnics de l'Ajuntament, en el 
termini d'una setmana, d'una còpia de l'informe de la Inspecció Tècnica 
de Vehicles per a cada vehicle que hagi passat la corresponent revisió. 
 
L'Ajuntament tindrà facultat per enviar el material mòbil adscrit als serveis quan 
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ho cregui adient, a inspecció dels serveis tècnics de la Generalitat de Catalunya 
o empresa externa. Aquestes inspeccions aniran a càrrec de l'empresa 
adjudicatària, fins a un màxim de dues inspeccions per vehicle i any. 
 
Els vehicles estaran sempre nets, ben pintats i retolats i en perfecte estat de 
la planxa. L'Ajuntament podrà fer repassar, pintar o reparar vehicles 
sempre que no es compleixin aquestes condicions, i a càrrec de l'empresa 
adjudicatària. A banda d'això, com a mínim cada 2 anys s'efectuarà una 
restitució de la imatge corporativa. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS VEHICLES 
 
a) L 'empresa adjudicatària presentarà tota la informació tècnica 
emesa pel fabricant dels vehicles i màquines, i amb especial 
rellevància la relativa a la utilització d'energies més netes i menys 
contaminants (acústica, en emissions de gasos, etc.), i també 
fotografies de cada un d'ells. 
 
b) Les caixes dels vehicles recol·lectors-compactadors d'escombraries 
tancaran hermèticament amb junta d'estanquitat, tindran 
mecanismes de seguretat automàtics per a la descàrrega, i 
dispositiu de seguretat amb aturada immediata del punt mòbil. 
 
c) Els vehicles adscrits als serveis, compliran tots els preceptes que 
s'assenyalin en el Codi de la Circulació vigent per a la seva lliure 
circulació per la via pública i disposaran en lloc visible d'un far 
rotatori, amb llum intermitent de color taronja. 
 
CONTENIDORS PER ALS RESIDUS MUNICIPALS 
 
Els licitadors faran una proposta per a la ubicació i replanteig del nombre 
dels contenidors instal·lats a la via pública tenint en compte els criteris 
següents: 
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• Produiran les mínimes molèsties possibles. 
• Les distàncies màximes i mitges desitjables que sorgeixen dels estudis
 elaborats pels serveis tècnics municipals. 
• Equilibri entre l'eficiència del servei i la proximitat al ciutadà. 
• Ubicacions actuals dels contenidors. 
• Facilitat d'obertura mitjançant pedals o similars perquè resulti més còmode 
i        higiènic per als ciutadans. 
• Garantia de l'estanquitat dels contenidors. 
 
Correspondrà en tot moment a l’Ajuntament la potestat de modificar la 
col·locació i el nombre de contenidors, tant a l'inici com durant el termini 
d'execució de la contracta. El tipus de contenidors de càrrega lateral que es vol 
col·locar es de metalo-plàstic  de capacitat 3.200 litres, d’estructura metàl·lica i 
polietilè. Per cada tipus de fracció s’assignarà  el color de contenidor 
corresponent. 
 
La totalitat dels contenidors tindran retolada de la manera més antivandàlica 
possible, la imatge municipal del servei i uns indicadors de les normes i els seus 
horaris d'ús. Si es decidís d'incorporar uns adhesius identificatius del tipus de 
materials que es pot dipositar a cada contenidor, dels dies i horaris del servei, del 
destí dels materials en qüestió a més d'altres informacions d'interès, com el Telèfon 
de recollida de mobles, l'edició, col·locació i manteniment d'aquests elements 
seria responsabilitat de l'empresa concessionària. 
Les empreses concursants proposaran a l'Ajuntament un sistema i una estratègia 
per reduir els possibles mals olors que puguin fer aquests contenidors, així com un 
pressupost d'implantació i manteniment d'aquest sistema, en el qual podrà ser 
aprovat o no per l'Ajuntament en funció de la severitat del problema de les olors. 
 
Un cop decidit el nombre i l'emplaçament dels contenidors, es procedirà a 
numerar-los i a pintar la zona reservada per a la seva instal·lació en aquells llocs 
on el terreny i el tipus de contenidor ho permeti, i a la instal·lació d'uns fitons amb 
material “blendtec” als costats, d'acord amb les instruccions dels tècnics 
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municipals competents. 
 
L'adjudicatari disposarà sempre en les seves instal·lacions d'una reserva de l'ordre 
del 5% cada tipus de contenidor , per tal de poder-los col·locar en aquells punts 
que l'Ajuntament indiqui com a nou emplaçament, atenent el creixement de la 
ciutat, amb motiu de celebracions o altres activitats, o bé, per a la ràpida 
substitució dels contenidors del carrer que quedin deteriorats. 
 
NETEJA DELS CONTENIDORS 
 
Els contenidors hauran de presentar sempre un aspecte net i higiènic, per a la 
qual cosa es considera necessària a títol general una neteja interior amb aigua, 
detergent i desinfectant cada mes en el període d'hivern, i en el període d'estiu 
(del 15 de juny al 15 de setembre) cada 15 dies. La neteja integral i la desinfecció 
de l'emplaçament serà mensual, trimestral o semestral segons s'indica en cada 
cas en els capítols anteriors, i amb equips de neteja més versàtils. No obstant això, 
els concursants podran justificar la variació de les freqüències i alternança dels 
sistemes mixtos de rentacontenidors (interior i integral) i de les solucions tècniques 
ofertades en funció de l'equipament proposat o de la seva titularitat. Aquest 
aspecte pot anar lligat amb la recomanació, per part del concursant, d'algun 
model o marca de contenidor. 
 
Pel que fa a la neteja dels contenidors de recollida de la Matèria Orgànica es 
proposa una freqüència en el període d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) 
d'un cop cada setmana. En el període d'hivern (del 15 de setembre al 15 de juny) 
es proposa un període entre neteges de 14 dies. A partir de l'experiència de les 
empreses concursants, aquestes podran proposar en les seves ofertes, de manera 
raonada, freqüències diferents. 
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Pel que fa als contenidors de recollides selectives les empreses concursants 
proposaran la programació de les neteges que estimin oportunes. 
 
MANTENIMENT DELS CONTENIDORS 
 
La conservació de la totalitat dels contenidors serà a càrrec de l'empresa 
adjudicatària. L'Ajuntament no es fa responsable dels danys o desperfectes que 
s'hi puguin produir, per la qual cosa l'empresa concessionària contractarà 
l'assegurança que cobreixi els possibles danys que la presència dels contenidors a 
la via pública pugui ocasionar. 
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Quan un contenidor estigui avariat o presenti mal aspecte exterior (pintades, 
rètols enganxats, pegatines, cremades, taques d'olis, etc.) serà retirat i substituït 
per un altre en bones condicions, o netejat ilo reparat in situ de manera 
immediata. 
 
Abans dels 6 mesos des de l'inici de la contractació, i després, cada dos anys, es 
procedirà al repintat de totes les ubicacions dels contenidors que ho permetin. 
 
L'empresa adjudicatària efectuarà les modificacions dels emplaçaments que 
indiqui l'Ajuntament, realitzant les operacions d'esborrat i pintat de la senyalització 
horitzontal, així com les operacions de retirada i col·locació dels fitons protectors 
ancorats amb obra a la via pública. 
 
INFORMACIÓ SOBRE ELS CONTENIDORS 
 
L'adjudicatari disposarà d'una base de dades relacionada amb el plànol 
informatitzat de Sant Adrià de Besòs on es tindrà la informació següent: 
 
• Numeració 
• Ubicació 
• Imatges de referència 
• Tipus de contenidor 
• Capacitat disponible 
• Dies freqüència de recollida 
• Nombre d'habitatges equivalents 
• Dates de les darreres revisions efectuades 
• Dades de les diferents reparacions efectuades 
• Dates del pintat de la ubicació 
• Incidents i observacions 
Els serveis tècnics de l'Ajuntament tindran lliure accés a aquesta informació, per la 
qual cosa l'empresa adjudicatària instal·larà i mantindrà els equips informàtics 
necessaris per assegurar aquest objectiu. 
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SISTEMES D'AJUDA A L'EXPLOTACIÓ 
 
Els concursants proposaran el sistemes de radio comunicacions que 
considerin necessaris per resoldre qualsevol problema de comunicació 
entre el personal de les diverses unitats i l'encarregat dels serveis; així com 
la comunicació entre els serveis tècnics de l'Ajuntament, l'encarregat i el 
tècnic de l'empresa responsable dels serveis. 
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INSTAL·LACIONS FIXES (PARC DE NETEJA) 
 
L’empresa adjudicatària disposarà del conjunt d’instal·lacions de propietat 
municipal fixes existents al Parc de Neteja ubicat a la Carretera de Mataró 51-59, 
les quals s’adapten als serveis i al seu sistema de treball i organització interna. 
 
Com a mínim aquestes instal·lacions disposant de: 
 
• Taller per al manteniment i reparació dels vehicles, maquinària i material 
auxiliar adscrits als serveis. 
• Aparcament per a l'estacionament de tots els vehicles adscrits a la 
contracta i espai per a l'enmagatzematge dels estocs dels diversos tipus de 
contenidors. 
• Instal·lacions per al rentat i desinfectat dels vehicles. 
• Dependències per al personal. 
• Oficina tècnica i administrativa. 
 
L'empresa adjudicatària mantindrà en perfecte estat de neteja i desinfecció 
totes les instal·lacions i realitzarà el servei de manteniments necessari per 
mantenir-les en perfecte estat. 
 
Totes les despeses relacionades amb la gestió de les instal·lacions fixes es 
consideraran incloses en el concepte de despeses generals d'estructura del 
pressupost de la concessió.  
 
TALLER 
 
Dintre de les instal·lacions fixes de l'empresa adjudicatària a Sant Adrià de Besòs, 
es disposarà de tot el que calgui per als primers nivells de manteniment, 
reparació, neteja, desinfecció i pintura de tot el material mòbil adscrit als serveis. 
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També, es disposarà d'un estoc de recanvis necessaris per a la substitució i 
reparació de les avaries que tinguin els vehicles i equipaments adscrits als serveis. 
 
OFICINA TÈCNICA I ADMINISTRATIVA 
 
Dintre de les instal·lacions fixes de l'empresa adjudicatària s'establirà una oficina 
tècnica i administrativa que, a tots els efectes d'aquesta contracta, inclosa la 
pràctica de notificacions, es considerarà com a domicili del contractista . 
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DEPENDÈNCIES PER AL PERSONAL 
 
També hi haurà com a mínim vestidors amb taquilles individuals, lavabos i dutxes, i 
hauran de complir la normativa vigent de prevenció de riscos laborals, tant en les 
seves condicions generals com en l'específica d'aquest tipus d'activitat. 
 
10.9. MITJANS HUMANS 
 
SUBROGACIÓ DEL PERSONAL 
 
EI concessionari haurà de subrogar, a partir de la data i hora en què sigui efectiu 
el servei contractat, el personal adscrit al servei actual de recollida 
d'escombraries i neteja viària de Sant Adrià de Besòs. 
 
L’annex I conté la informació detallada del personal adscrit en el moment de 
l'aprovació d'aquest plec, així com de les seves condicions contractuals. 
 
RELACIONS LABORALS 
 
EI concessionari, en fer-se càrrec del servei, facilitarà una relació detallada del 
personal adscrit al servei que inclourà el següent detall: nom i cognoms, DNI, 
número d'afiliació a la seguretat social, categoria, tipus de contracte i antiguitat. 
L'Ajuntament ha de tenir coneixement i ha de donar la seva autorització, tant del 
personal nou contractat pel servei que es presta en el seu municipi com del tipus 
de contracte que se li fa. 
Durant l'últim any de vigència del contracte, i de cada una de les pròrrogues 
bianuals, qualsevol modificació de les condicions contractuals del personal 
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adscrit al servei, sigui individual o col·lectivament, haurà de motivar-se i justificar-
se prèviament davant de l'Ajuntament, donat que aquestes modificacions poden 
afectar al cost del servei i la seva qualitat. 
 
SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
L'empresa adjudicatària seguirà les normes dictades en cada moment per 
les autoritats laborals competents en aquesta matèria i, en particular, en 
allò que es refereix a: 
 
• Previsió sanitària. 
• Senyalització i altres mesures a prendre per a la protecció del personal del 
trànsit de vehicles en les calçades. 
• En especial s'hauran de complir estrictament les disposicions de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i normativa 
complementària. 
 
L 'adjudicatari estarà obligat a presentar un Pla de Seguretat i Salut que reculli la 
totalitat dels serveis a prestar, de conformitat amb les disposicions de seguretat i 
salut que regulen la matèria, per tant presentarà una memòria explicativa del Pla, 
així com descripcions gràfiques suficients per a la seva comprensió i aplicació. 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut serà presentat per l'adjudicatari abans de la fase 
d'implantació de la concessió i haurà de ser aprovat per l'Ajuntament. 
 
L 'empresa adjudicatària nomenarà el Coordinador de Seguretat i Salut de la 
contracta i posarà en coneixement de l'Ajuntament el nom, número de telèfon, 
etc. per poder ser localitzat dins de l'horari laboral o fora d'aquest si fos necessari. 
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MOTIVACIÓ DEL PERSONAL 
 
L'empresa adjudicatària elaborarà i portarà a terme un pla anual de motivació 
del personal que, basat en els següents aspectes, ha d'aconseguir la implicació 
en el projecte global dels operaris de recollida i neteja: 
 
• Programa de formació del personal:  - Prevenció de riscos laborals. 
          - Educació ambiental en 
general. 
            - Tracte amb el públic. 
 
Canal de comunicació que pugui recollir i potenciï els suggeriments dels 
operaris per a la millora de l'eficiència dels serveis, que informi, formi i 
motivi, dia a dia, en tots els aspectes relacionats amb el servei. 
 
Potenciar la importància de la tasca de cada operari i transmetre l'auto 
responsabilitat d'executar correctament les seves funcions. 
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10.10. SISTEMA DE RETRIBUClÓ DEL SERVEI 
 
RETRIBUCIÓ DEL CONCESSIONARI. 
 
La retribució del concessionari s'efectuarà d'acord amb les certificacions dels 
serveis efectuats i els preus dels mateixos que resultin de la licitació o de les 
revisions de preus que s'escaiguin. 
 
La retribució es materialitzarà per mesos vençuts, contra la presentació de 
factura per part del concessionari, i l'Ajuntament haurà d'abonar-la d'acord amb 
els terminis que estableix la Llei de Contractació Pública . 
 
EI sistema de retribució ha de venir de la combinació de: 
• La retribució de les inversions de la contracta, el 2 % de sensibilització i 
control de qualitat, no sotmeses a l’aplicació del 13 % de benefici 
industrials, ni el 6 % de despeses generals,  
• Els preus unitaris de cada servei. 
• El contingut i composició d'aquests preus anteriors. 
• les correccions de les incidències del sistema de control i millora de la 
qualitat del servei. 
 
CERTIFICACIONS DEL SERVEI 
 
Les certificacions mensuals del concessionari es calcularan d'acord amb els preus 
unitaris de cada servei i del número de serveis prestats i efectivament realitzats 
durant el període: 
 
les prestacions del servei de neteja viària i recollida de residus, van molt lligades al 
nombre d'equips en acció, d'acord amb uns itineraris prefixats amb anterioritat 
amb el concessionari, els serveis extraordinaris ordenats per l'Ajuntament i 
d'obligada realització, unes productivitats i uns resultats contractuals 
predeterminats, per tant el càlcul del seu cost és molt diferent respecte la 
contracta actual i les fórmules vigents. 
Les prestacions dels diversos serveis de recollida selectiva, depenen d'una 
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banda dels tipus de residu recollit, del sistema utilitzat, si es general o porta 
a porta, etc.. Els condicionants econòmics de la recollida selectiva actual, 
així com les noves experiències de la recollida de la fracció orgànica, fan 
convenient continuar aplicant els preus unitaris de cada servei i del 
número de serveis prestats i efectivament realitzats obtenir-ne la 
certificació.  
 
Les certificacions mensuals es descompondran en els següents capítols: 
 
Preus 1: 
Despeses de tipus fix. 
Despeses derivades de les inversions assumides i d'altres despeses de tipus 
fix com les destinades a finançar tasques de coordinació per les quals 
l'adjudicatari contemplarà com a partida mínima el 5% de la dotzeava 
part del pressupost de contracta anual (Punt 8.2 Manteniment material 
mòbil). 
 
Preus 2:  
Despeses directes de les prestacions de serveis. 
Despesa confeccionada a partir dels preus unitaris ofertats pel contractista en la 
seva oferta, aplicades a la configuració del servei programat i efectivament 
prestat. 
 
Preus 3  
 
Despeses comunes de direcció, administració, taller i control de les prestacions. 
 
Despeses confeccionades a partir de la configuració dels equips de direcció i 
control de la contracta, els serveis d’administració, els sistemes de comunicació 
entre equips i entre empresa i Ajuntament, la antiguitat del personal en servei 
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directe etc ''', i d'altres conceptes no indicats en els punts anteriors i que 
l'adjudicatari hagi d'incloure. 
 
Control de la Prestació del Servei : 
 
Inclouen els resultats derivats del control de la prestació. S'aplica el regim de 
penalitzacions, es notificaran les sancions i es descomptaran de la següent 
certificació i es donarà audiència.    
 
Control de la qualitat del servei prestat: 
Resultats derivats del control de la qualitat del servei prestat. Efecte de les 
penalitzacions aplicades en l’avaluació del servei. 
 
Modificacions extraordinàries: 
Derivades de la configuració dels mitjans humans i materials adscrits a la 
concessió que es puguin produir en el decurs del període de la 
certificació, i prestacions extraordinàries sol·licitades per l'Ajuntament. 
Aquestes modificacions de serveis estaran subjectes a facturació per preus 
unitaris. 
 
Sancions: 
Derivades de la aplicació del règim sancionador del plec administratiu. 
• Els percentatges de Despeses Generals i benefici industrial fitxats en l'oferta 
per el Contractista s'aplicaran sobre el total de preus final de la 
certificació, excepte a les inversions i el 2% per campanyes de 
sensibilització i control de qualitat. 
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COSTOS INTEGRANTS DELS SERVEIS. 
 
Els costos de les prestacions s'estructuraran a través dels costos de cada servei i 
de cada tipus de tractament. De manera genèrica caldrà que contemplin els 
factors de cost següents: 
 
• Cost personal directe del servei. 
• Cost personal indirecte tallers i altres. 
• Cost amortització. 
• Cost carburant. 
• Cost manteniment. 
• Cost assegurances i impostos. 
• Despeses Generals (màxim 13%) i Benefici Industrial (màxim 6%). 
així com qualsevol altre cost imputable a l'activitat. 
Es de destacar els costos de manteniment d’instal·lacions, equips de 
contenidors, equips mòbils, tallers, oficines, telecomunicacions, etc. 
 
També es considerarà inclòs en el cost, el transport del residus generats en cada 
servei al diferents centres de tractament. 
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REVISIÓ DE PREUS. 
 
Els preus oferts a la licitació son els referents a l’exercici 2003, no podent sol·licitar 
revisió de preus fins l’any 2005, de l’any corresponent al 2004. 
 
Els preus seran revisats a data 31 de desembre, en més o en menys, d’acord amb 
la formula base que s’indica a continuació: 
 
Kt = A (IPCt/IPCo) + B (IPCt/IPCo) + C + D 
 
Essent: 
 
Kt =  Coeficient de revisió aplicar. 
A =  Coeficient corresponent a l’apartat de costos de personal. 
B =  Coeficient corresponent a costos dels productes energètics utilitzats 
per          vehicles adscrits al servei i costos materials utilitzats per al 
manteniment de material mòbil, contenidors, vestuari del personal i 
altres materials utilitzats en l a prestació del servei. 
C =  Coeficient corresponent a l’apartat de despeses corresponents a 
amortització de la maquinària. 
D =  Coeficient fix (d’acord amb l’obtenció dels corresponents percentatges) i 
que seran les despeses generals i benefici industrial. 
IPCt =  Índex oficial de preus de consum a l’últim dia de l’any de la revisió de 
preus al moment d’execució t. (índex de l’estat) 
IPCo =  Índex oficial de preus al consum al primer mes transcorregut un any a 
l’inici   de la concessió. (Índex de l’estat) 
 
Per a la determinació dels diferents índexs es tindran en compte els següents 
criteris: 
 
Els coeficients dels percentatges A, B, C i D es trauran de l’oferta econòmica, de 
manera que: 
 
Mà d’obra.....................................................  ...........%..............A 
Materials manteniment...............................  ...........%..............B 
Amortització.................................................  ...........%..............C 
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Despeses generals i benefici industrial......  ...........%..............D  
100 % 
 
Si l’augment acordat en el Conveni Col·lectiu de l’Empresa, fos superior a 
l’augment de l’IPC de l’any, el càlcul de la fracció IPCt es farà introduint un 60% 
de l’excés entre el percentatge aprovat en Conveni i el IPC de l’any. A l’actual 
conveni que està en negociació s’acceptarà tres punts per sobre del IPC com a 
màxim, l’Ajuntament assumirà el 60% de l’increment per sobre del IPC, per pròxims 
convenis només s’assumirà el 50% per sobre del IPC. La resta de percentatges fins 
al 100% i els que sobrepassin aquests paràmetres l’haurà d’assumir l’empresa 
adjudicatària.             
El resultat que s’obtingui del càlcul de Kt s’aplicarà sobre el preu del contracte 
adjudicat, és a dir, del moment 0 (exclòs l’IVA). 
Per tal d’establir el cànon corresponent a la/es pròrroga/es es valorarà si 
procedeix el pagament de les amortitzacions, en el cas que aquesta ja estigui 
realitzada. 
 
La proposta de revisió serà aprovada per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
 
GARANTIES. 
 
Per prendre part en el present concurs, els licitadors deuran constituir una 
garantia provisional del 2% del tipus de licitació anual, exclòs el tipus addicional, 
que equival a  35.500,00  euros, que serà retornada després de l’adjudicació. 
 
La garantia provisional serà incautada a las empresa que retiren 
injustificadament la seva proposició abans de la adjudicació. 
 
El adjudicatari del contracte, a fi de gargaritzar el compliment de les obligacions 
establertes, està obligat a constituir una garantia definitiva del 4% del preu 
adjudicat. 
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El termini para la constitució de la garantia definitiva serà de quinze dies naturals 
contats a partir del següent al de la notificació de l’adjudicació del contracte i 
podran constituir-se en forma de retenció de preu, o be, per qualsevol dels medis 
establerts a l’article 35.1 del Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
La devolució de la garantia definitiva es realitzarà d’acord amb lo disposat a 
l’article 47 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
una vegada vençut  el termini de garantia i complides por el adjudicatari totes 
les seves obligacions contractuals. Se entendrà complides les esmentades 
obligacions contractuals una vegada fet el traspàs del servei correctament a la 
nova contracta, d’acord amb l’establert en l’últim paràgraf de la Clàusula 22 de 
les presents Plecs de Condiciones. 
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INCOMPLIMENT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, REGIM SANCIONADOR. 
 
Els controls tenen per objectiu final obtenir prestacions satisfactòries dels 
serveis, d'acord amb les condicions del plec de condicions. Per cada 
control i deficiència observada es determinaran les deduccions a aplicar a 
la certificació. AI principi de la contracta, i seguint la proposta de l'oferta 
seleccionada, es determinarà l'import o cost per jornada de cada servei i 
equip. 
 
Les infraccions del concessionari per incompliment de les seves obligacions se 
classificaran en lleus, greus i molt greus. 
 
 
INFRACCIONS LLEUS 
 
Son infraccions lleus aquelles que, no afectant desfavorablement a la qualitat, 
quantitat i temps de la prestació dels serveis, no comporten un perill per a les 
persones o les coses, no redueixen la vida econòmica dels components de les 
instal·lacions ni causen molèsties als usuaris. 
 
Les infraccions o faltes lleus seran sancionades amb una multa de 150,00 
euros, durant els quatre primers anys i 300,00 euros, a partir d’aleshores fins 
el final del període de la concessió. 
 
INFRACCIONS GREUS  
 
Son infraccions greus aquelles que afecten desfavorablement a la 
qualitat, quantitat i temps de la prestació dels serveis o causen molèsties 
als usuaris dels serveis. 
 
En particular, es consideren faltes greus les següents: 
 
a) La infracció de les condicions establertes, per disposicions legal o 
reglamentaria, o en aquest plecs. 
b) La desobediència a les ordres de modificació dels serveis concedits 
aprovats per l’Ajuntament. 
c) La posta en perill de la bona prestació del servei. 
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d) La falta de diligència i atenció en la conservació de les instal·lacions 
i demés bens integrants de la concessió, així com el incompliment 
de les instruccions dictades per l’Ajuntament en relació amb la 
conservació dels mateixos. 
e) La comissió de dos o mes faltes lleus. 
f) Les infraccions en la prestació del servei que pertorben o alteren greument 
en la seva qualitat sense arribar a paralitzar-lo. 
g) La resistència del concessionari a la realització de reformes preceptives 
ordenades por la Corporació. 
h) Les que causen lesiones a la seguretat, a la salubritat i als legítims interesses 
dels usuaris. 
i) L’incompliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social amb 
relació als treballadors inclosos a l’àmbit del contracte de concessió 
regulat per aquest Plec. 
 
Amb caràcter general, la comissió de faltes greus serà sancionada amb la 
imposició d’una multa entre 300,00 i 1.500,00 euros, durant els primers cinc 
anys i de 600,00 i 1.500,00 euros, a partir d’aquesta data i fins al final del 
període concessional.  
 
En concret s’identifiquen les següents faltes greus que comportaran una 
indemnització econòmica addicional a la multa definida, i que se vincula al cost 
del servei   ofertat. Una diferencia fonamental en la quantia i rellevància 
d’aquestes indemnitzacions serà la posta en coneixement de l’Ajuntament o no 
dels incompliments produïts. 
 
 
Es notifica o existeix 
acord amb 
l’Ajuntament  
No es notifica  o no compta amb 
l’aprovació de l’Ajuntament  
No realització de un servei   Deducció del cost del 
servei   
Deducció del triple del cost de 
servei esmentat   
El personal o medis de la concessió 
de Sant Adrià s’han empleat per 
feines distintes o en altres municipis 
Deducció del cost del 
servei   
Es deduirà l’amortització dels 
bens i cost de personal d’un mes 
Si es deixen contenidors sense Deducció del cost del Es penalitzarà a l’equip per el 
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recollir servei   doble del seu valor 
Si es produeix un retard en la 
reposició de maquinaria o 
materials mòbils 
Es descomptarà el cost 
de explotació de 
l’equip pel temps que 
es trigui en incorporar-
se. 
 
Es deduirà, conjuntament amb el 
cost d’explotació, el cost 
d’amortització corresponent a la 
no posta en funcionament dels 
medis. 
 
 
De la mateixa forma, a les següents infraccions se les penalitzarà, amb la 
multa corresponent per falta greu , amb les indemnitzacions següents, 
calculades igualment segons les següents percentatges de seu cost unitari 
ofertat: 
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 20 40 
Retard injustificat en el inicio del servei superior a 30 minuts *  
No netejar amb la freqüència prevista los contenidors  * 
No recollir els indeguts disposats al voltant del contenidor (neteja)  * 
No realitzar la neteja de papereres amb la freqüència prevista  *  
Manteniment de las instal·lacions fixes de recollida i neteja deficient *  
No resoldre les incidències telefòniques abans de 24 hores *  
 
Si un equip arriba a una sanció del 60% se’l penalitzarà directament per el 100% 
del seu valor. 
 
Les infraccions es detectaran comparant els comunicats   previs de serveis, que 
deuen correspondre amb els serveis contractats, i els comunicats   definitius, 
realitzats per l’Ajuntament en base a la informació aportada per l’empresa 
concessionària a l’Ajuntament tal i com se especifica en la Clàusula 7 dels Plecs  
de Prescripcions Tècniques. Esta informació podrà completar-se o contrastar-se 
amb la informació obtinguda, en el seu cas, de les inspecciones realitzades per 
els inspectors dels serveis de l’Ajuntament . 
 
Si de l’incompliment del contracte per part de l’empresari es derives 
pertorbació del servei   o es produís lesió a els interessos dels usuaris i 
l’Administració no decideixi la resolució del contracte, esta podrà acordar 
intervenir el servei fins que aquelles causes desapareixen, en les condicions 
i segons el procediment establert en els articles 254 i següents del Real 
Decret 179/1995. 
 
INFRACCIONS MOLT GREUS  
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Es consideren infraccions molt greus les següents: 
 
a) Les que provoquen pertorbació en els serveis objecte de concessió, 
amb reiteració o reincidència. 
b) L’incompliment molt greu de les obligacions essencials que 
ocasionen un risc per a la bona marxa dels serveis. 
c) La interrupció total o parcial dels serveis públics, de forma 
continuada i regular, excepte en els casos de força major. 
d) La no realització, per part del concessionari, d’una bona gestió dels 
serveis. 
e) La desobediència reiterada de les ordres i directrius de 
l’Administració contractant per assegurar que els serveis es durant a 
terme en las degudes condicions i que responen en tot moment a 
les exigències del interès públic. 
f) No facilitar la informació establerta en el Plec  de Condiciones 
Tècniques com mínima o qualsevol altra sol·licitada per l’Ajuntament 
en temps i forma. 
g) Destinar els bens o instal·lacions afectes a els serveis a usos diferents 
dels assenyalats en els presentes Plec  de Clàusules Administratives 
Particulars i de Prescripcions Tècniques. 
h) La incorrecta valorització dels residus. 
i) La aplicació de les tarifes per import superior a l’autoritzat o la seva 
alteració sense autorització de l’Ajuntament . 
j) El abandonament de l’explotació dels serveis per plac superior a 3 
dies naturals. 
k) L’impagament de l’assegurança de responsabilitat civil. 
l) Incórrer per segona vegada en causa de segrest. 
m) La comissió de dos o mes faltes greus. 
n) La no prestació del servei durant un o més dies per qualsevol tipus 
de motius, entre ells, els d’una vaga en el sector. 
 
Les faltes molt greus podran sancionar-se amb la resolució del contracte 
de concessió o amb una multa d’entre 6.000,00 i 30.000,00 euros durant els 
quatre primers anys i de 12.000,00 a 60.000,00 euros, a partir d’aquesta 
data i fins el final del període concessional. 
 
El regiment sancionador no s’aplicarà durant els tres primers mesos de prestació 
de servei   ni un mes després d’una ampliació o modificació substancial del 
mateix, segons decideixi l’Ajuntament. Darrere l’esmentat plac, els instruments 
definits en aquest Plec  deuran ser operatius i amb allò s’iniciarà l’esquema previst 
de seguiment i valoració. 
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La imposició de sancions requerirà la incoació de: 
 
a) L'oportú expedient, sumari, actuant d'instructor el regidor delegat dels 
serveis, i com a secretari el de la corporació o un funcionari administratiu 
en el qual es delegui. 
 
b) A l'esmentat expedient, es donarà audiència a l'empresa concessionària, 
es practicarà la informació i prova necessària per la justificació dels fets i 
s'observaran les garanties jurídico-administratives prescrites pel Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals i 
la Llei de Procediment Administratiu, en allò que resulti aplicable. 
 
La resolució de l'expedient és competència de: 
 
a) L'Alcaldia, quan es tracti de sancionar infraccions lleus. 
 
b) La Comissió de Govern, quan es tracti de sancionar infraccions greus. 
 
c) El Ple de l'Ajuntament, si concorren l'existència d'infraccions molt greus, o 
de tres infraccions greus acumulades. 
 
 
10.11. CONTINGUT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I ECONÒMICA 
 
Les empreses concursants presentaran una memòria tècnica de cadascun dels 
serveis previstos en el capítol 1.1. on explicaran clarament, però de forma 
sintètica i estructurada, els següents aspectes de cadascun dels serveis: 
 
• Descripció dels serveis. 
• Recorreguts, rendiments, horaris reals de treball. 
• Solució proposada i justificació. 
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• Plantejament de l’estructura del servei. 
• Organització dels serveis: sectorització del Terme Municipal a efectes de 
prestació del servei. 
• Documentació gràfica necessària per aclarir i detallar els serveis. 
• Dies i horaris de prestació dels serveis. 
• Mitjans humans necessaris. 
• Mitjans materials necessaris: nombre 
• Característiques tècniques i catàlegs del material ofert. 
• Estudi de les inversions a realitzar pel concessionari en funció de la seva 
vida útil i del material rebut de l'Ajuntament i de l'anterior contracta. 
• Plans de manteniment i conservació del material mòbil. 
• Capacitat del servei, possibilitats d'ampliacions i mitjans de reserva. 
• Altres informacions que es considerin adients. 
• Explicació dels sistemes proposats. 
• Característiques dels mitjans adscrits a cada servei amb els rendiments de 
les distintes zones i freqüència dels mateixos. 
 
Mitjans Tècnics: 
 
• Vehicles. 
• Equips. 
• Eines. 
 
Es descriurà el rendiment, conservació, previsió d’avaries, mitjans de 
reserva, i d’altres que puguin ésser d’interès per la contracta. 
 
Tal com s'ha anat apuntant en els capítols anteriors, les empreses 
concursants podran introduir en les seves propostes les modificacions que 
considerin més convenients per a la realització del objecte del contracte i 
les prestacions definides en aquest plec. Amb aquesta finalitat, les 
empreses podran presentar una ''oferta base'' que se cenyirà al màxim 
possible al que es demana en aquest plec i fins a dues ''ofertes variants'' en 
relació als elements que, per a cada servei concret d'aquest plec de 
condicions tècniques i econòmiques estigui descrit. 
 
PLÀNOLS 
 
Els plànols es presentaran en format AutoCad 2002. 
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• Es presentarà l’itinerari per cadascun dels viatges proposats per a la 
recollida domiciliària. 
• Plànol de divisió de zones de neteja viària. 
• Plànol de l’itinerari de la neteja viària, tant pels medis manuals com per les 
escombradores, per cadascun dels sectors proposats, com a mínim els 
següents: La catalana, La Mina, Montsolís, El Besòs, Trajana, Sant Adrià 
Nord, Sant Adrià Centre, Sant Joan Baptista, Marina-Besòs i El Sot. 
 
Tota la documentació escrita del Plec de Condicions s’haurà de presentar 
a més a més en format informàtic Word, en CD o disquet de 3,5”. 
 
10.12. GESTlÓ DE LA QUALlTAT  
 
INTRODUCCIÓ 
 
La voluntat de millora de la qualitat, l'optimització contínua dels serveis, el treball 
diari per a l'assoliment dels objectius fixats, la transparència en la facilitació de les 
dades i en la prestació efectiva i eficient dels serveis programats són els pilars que 
sustenten la bona relació i confiança mútua entre l'empresa adjudicatària i 
l'Ajuntament. 
 
En aquest marc general que planteja el plec de condicions en la seva globalitat, 
queda per definir en aquest capítol aspectes més lligats al control i gestió de la 
qualitat, entesa com una oportunitat constant de millora de l'eficiència i eficàcia 
dels serveis que l'Ajuntament ha contractat. 
 
Aquests aspectes no són responsabilitat única de l'empresa adjudicatària. Per 
aquest motiu s'ha estructurat a l’apartat 1.8 un fons econòmic perquè l'empresa 
faci les incidències de sensibilització als col·lectius que s'escaigui a cada moment. 
D'altra banda, s'espera que l’adjudicatari treballi en ferm per a l'assoliment de 
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tots i cadascun dels objectius que expressa aquest plec de condicions. 
QUALlTAT DELS SERVEIS PRESTATS 
 
Es pretén mesurar al llarg de la contracta els nivells de qualitat que assoleixen els 
equips en servei.  
La millora de la qualitat dels Serveis de Neteja i Recollida s’estableix en una 
dinàmica de col·laboració entre el concessionari, els treballadors, l’Ajuntament o 
tots els ciutadans, comerciants i activitats econòmiques implicades en la tasca 
d’aconseguir una millora continua de la qualitat en la prestació del servei al llarg 
del temps. 
Els índexs de Qualitat obtinguts han de servir de base per a l'execució d'un Pla de 
Millora Contínua que elaborarà l'empresa concessionària conjuntament amb 
l'Ajuntament. Aquest Pla de Millora Contínua haurà de marcar uns objectius a 
curt, mitjà i llarg termini que s'afegiran als objectius definits en els capítols. 
 
Les empreses concursants podran proposar en les seves ofertes altres indicadors 
que es puguin obtenir d'una forma ràpida i senzilla i que enriqueixin el 
coneixement que s'obtingui dels nivells de qualitat dels serveis prestats. 
 
OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI 
 
 
1) L'empresa concessionària no podrà sots-arrendar, cedir o traspassar els 
drets o obligacions dimanants del contracte sense autorització de 
l'Ajuntament. 
 
2) Amb la factura mensual, l'adjudicatari vindrà obligat a facilitar a 
l'Ajuntament una còpia de la liquidació dels segurs socials degudament 
segellada, i cada trimestre la liquidació a Hisenda de l'IRPF. 
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3) Cada any presentarà a l'Ajuntament una còpia de les pòlisses de 
responsabilitat civil actualitzades. 
 
4) L'Ajuntament està facultat per demanar a l'empresa concessionària en 
qualsevol moment, tota la documentació que consideri necessària a 
l'objecte de comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre fiscal, 
laboral, administratiu, etc., requeriment que s'haurà d'atendre en el termini 
que en cada moment s'assenyali per l'Ajuntament. 
 
5) En cas de vaga o tancament patronal, l'empresa concessionària estarà 
obligada a posar a disposició de l'Ajuntament en un màxim de 24 hores 
tots els vehicles, materials, serveis, eines i elements adscrits als serveis, 
estant les despeses originades per els fets anteriors a càrrec de l'empresa 
concessionària, inclòs la despesa de contractació de personal per el 
període de temps que duri la interrupció del servei. 
 
6) El concessionari dels serveis respondrà de tota indemnització civil de danys 
i perjudicis per accidents que ocasionin els operaris, vehicles i instruments 
de treball dels serveis, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant 
dels autors dels fets o les companyies d'assegurances dels riscos. 
 
7) L'empresa concessionària serà responsable civil, administrativament, 
davant de l'Ajuntament per les faltes que cometin els seus treballadors i 
empleats. Estarà obligada a ressarcir els danys que causin a tercers amb 
motiu de la prestació defectuosa dels serveis o per negligència o culpa, 
tant si són béns o persones, com instal·lacions particulars o municipals, 
sense perjudici de les sancions contractuals que els puguin ésser 
imposades, i haurà de comunicar l’incompliment de les Ordenances per 
part dels usuaris, aprovades per al servei. 
 
8) L'empresa concessionària, mitjançant el seu representant, durà un Llibre de 
Registre de reclamacions i denúncies, en el qual seran registrades aquelles 
que formuli el públic. Aquest Llibre serà presentat cada cop que es presenti 
la factura mensual, al responsable municipal dels serveis. 
 
9) L'empresa concessionària té l'obligació de realitzar els treball extraordinaris 
que se li encomanin. El cost d'aquests serveis li seran abonats d'acord amb 
els preus unitaris vigents en cada moment.  
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10) De produir-se algun esdeveniment determinat de força major o qualsevol 
situació d'emergència pública, l'empresa concessionària estarà obligada 
a acceptar la direcció de l'Ajuntament per a la realització dels serveis 
contractats o altres tasques en les que el personal o el material fos 
necessari per a restablir la normalitat, mentrestant duri l'estat 
d'emergència, força major o calamitat pública. 
 
11) L'empresa concessionària anomenarà un responsable dels serveis que 
diàriament i a hores convingudes mantindrà reunions de treball amb el 
responsable dels serveis municipals que designi l'Ajuntament. 
 
12) L'empresa concessionària no podrà alienar béns afectes a la contracta 
que hagueren de revertir a 1' Ajuntament ni gravar-los, sense autorització 
prèvia de l'Ajuntament. 
 
13) A més a més de tot el que s'estableix en les condicions precedents i 
documents mencionats, l'empresa concessionària es regirà amb caràcter 
supletori en el que es disposa en la Llei de Bases de Règim Local i els seus 
reglaments, el Plec de clàusules administratives general i altres disposicions 
legals vigents. 
 
10.13. CRITERI DE VALORAClÓ DE LES OFERTES 
 
L’Ajuntament es reserva el dret d’adjudicar el total dels serveis ofertats. 
 
A l'objecte d'establir una valoració de les ofertes presentades al concurs, 
l'Ajuntament valorarà especialment els següents aspectes i amb les 
següents puntuacions: 
 
PREU DE L’OFERTA   
 
• Preu de la baixa màxima total.       20 
% 
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• Exactitud i concreció en la determinació dels preus  
unitaris dels pressupostos parcials.         9 
% 
 
• Pla de manteniment de la maquinaria.       9 % 
 
• Millores sense cost en el servei d’interès per l’Ajuntament.    6 % 
(Aquestes millores seran valorades i l’Ajuntament podrà  
assumir-les o no, proposar altres alternatives al mateix cost,  
i incorporar-les al contracte) 
 
• Informació gràfica.          3 % 
 
• Campanyes de sensibilització de recollida selectiva.     3 % 
 
• Idoneïtat del servei ofertat per a cada un dels serveis.  
Correcte dimensionat del Servei amb equilibri lògic entre els  
mitjans humans i mitjans materials, freqüències de prestació  
del servei, optimització dels recorreguts i qualitat del projecte 
tècnic presentat.         50 
% 
 
 
El 50 % de idoneïtat del servei ofertat per a cada un dels serveis, es pondera de la 
forma següent: 
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 Servei          factor de ponderació.  
 
1. Recollida de la Fracció Inorgànica dels Residus Municipals    14 % 
2. Recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals  10 % 
3. Recollida de mobles i voluminosos           3 
% 
4. Recollida selectiva de paper i cartró via pública i comerços    8 
% 
5. Recollida selectiva d'envasos         5 
% 
6. Altres recollides selectives (piles, encants)       4 
%    
7. Mercat Municipal            6 
% 
8. Neteja viària, escombrat i baldeig      50 
% 
 
Per tant, la puntuació màxima que es pot obtenir en la valoració de les memòries 
tècniques és de 100 punts. 
 
La puntuació final del concurs serà : 100 punts. 
 
Es determinarà la puntuació final per a cada un dels ofertants, bàsics o variants. EI 
projecte que obtingui la puntuació més alta serà proposat per a la seva 
adjudicació. 
 
Sant Adrià de Besòs, 8 de juliol de 2002. 
 
 
 
Fco. Javier Gómez 
Tècnic de neteja viària  
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11. ANNEX 2: PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICOADMINISTRATIVES 
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PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR LA 
CONCESSIÓ, MITJANÇANT CONCURS, DE LA PRESTACIÓ DELS SEGÜENTS 
SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE 
BESÒS: RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ INORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS, 
RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS, 
RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS, RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I 
CARTRÓ DE VIA PÚBLICA I COMERÇOS, RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS, 
ALTRES RECOLLIDES SELECTIVES (PILES, ENCANTS), MERCAT MUNICIPAL, 
NETEJA VIÀRIA, ESCOMBRARIES I BALDEIG. 
 
11.1. OBJECTE  
 
Aquest Plec de clàusules economico-administratives particulars ha de regir el 
contracte de la concessió administrativa per a la gestió dels següents serveis de 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 
a) recollida de la fracció inorgànica dels residus municipals, 
b) recollida de la fracció orgànica dels residus municipals, 
c) recollida de mobles i voluminosos, 
d) recollida selectiva de paper i cartró de la via pública i comerços, 
e) recollida selectiva d’envasos, 
f) altres recollides selectives (piles, encants), 
g) Mercat Municipal d’Abastaments, 
h) neteja viària, escombrat i baldeig. 
 
Cada un dels serveis anteriors serà prestat d’acord amb el que estableix la 
clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques. 
 
11.2. ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: PRERROGATIVES 
 
Les referències fetes en aquest Plec a l’Administració o a l’Administració 
contractant s’entendran aplicades a l’òrgan municipal que va aprovar l'expedient 
de contractació, que alhora exerceix la prerrogativa d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès 
públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta, tot això 
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d'acord amb allò que disposa l’article 265 de la Llei 8/1987, de 15 de abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, els articles 113 i 114 del Real decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, i l’article 59 del Real decret legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques. 
 
11.3. NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE 
 
El contracte que es perfecciona constituirà una concessió administrativa de gestió 
de serveis públics a l'empara dels articles 154 i 156 del Real decret legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques. 
 
El concessionari haurà d’ajustar-se en la gestió dels serveis a allò que estableix 
l’article 161 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques 
i al Plec de prescripcions tècniques i, supletòriament, s’aplicaran les normes 
establertes en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya i en la Llei 8/1987, 
de 15 de abril, municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la 
concessió per a la gestió de serveis públics. 
 
11.4. DURACIÓ DEL CONTRACTE 
 
A.) A part del període exprés de prestació dels serveis i a efectes administratius i 
de responsabilitat del contractista, la duració del contracte s’estableix entre la 
data d’adjudicació i la data de devolució de la garantia definitiva. 
 
B.) El termini d’execució material del contracte serà de 10 anys comptats des de la 
signatura del contracte. Aquest es podrà prorrogar per acord exprés de les 
parts, per un termini d’un any fins a un màxim de dues pròrrogues, llevat de 
denúncia expressa d’alguna de les parts realitzada amb sis mesos d’antelació 
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a la finalització de la primera de les pròrrogues. Amb independència d’aquest 
termini i atès el caràcter públic del servei que n’imposa la prestació 
continuada, si, en acabar el termini d’execució del contracte, l’Ajuntament no 
hagués conclòs el procés per atorgar de nou la gestió indirecta del servei o el 
procés per assumir la seva gestió directa, l’adjudicatari tindrà l’obligació de 
continuar amb la prestació de tots els serveis contractats amb els mitjans 
existents fins que l’Ajuntament conclogui l’esmentat procés, amb el límit màxim 
de 12 mesos. 
 
 
11.5. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
Aquest contracte de concessió s’adjudicarà per procediment obert i concurs públic 
d’acord amb allò que estableix l’article 159.1 del text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques i es regirà per aquest Plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques, i en allò que no hi estigui 
previst, pel Real decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la Llei 8/1987, de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals de Catalunya. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 69.4 del Real decret legislatiu 2/2000 i la 
base 21 d’execució del pressupost, l’adjudicació estarà condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte. 
 
11.6. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 
 
A.) El preu total inicial del contracte, sense comptar amb les possibles 
pròrrogues, modificacions i revisions de preus, puja a la quantitat d’UN MILIÓ 
SET-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS (1.775.000 €) anuals, IVA inclòs, 
preu que podrà ser millorat a la baixa pels licitadors. Aquesta última xifra serà 
la que es prendrà com a base per a la licitació a efectes de valoració d’ofertes 
econòmiques dels concursants. En aquest preu es consideren incloses totes 
les despeses que el contractista hagi de suportar per a la correcta execució 
del contracte i el compliment íntegre de totes les obligacions derivades 
directament o indirectament de l’esmentada execució conforme a aquest Plec, 
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al de prescripcions tècniques i a la resta de documents contractuals, així com 
a la normativa de qualsevol tipus aplicable a aquest contracte, especialment 
la d’ordre social i medioambiental. 
 
B.) En l’oferta dels licitadors s’entendrà comprès l’import de l’Impost sobre el 
valor afegit. Els pressupostos dels diferents serveis contractats es realitzaran 
a preus de l’any 2003, amb independència de la data d’adjudicació del 
contracte. 
 
El finançament anirà amb càrrec a la partida 425.442.227.09.07 del pressupost 
general d’aquest Ajuntament per a l’exercici del 2003 i a les partides 
corresponents d’exercicis successius, en els pressupostos dels quals 
l’Ajuntament es compromet a dotar amb crèdit adequat i suficient la partida 
corresponent per atendre al pagament de tots els serveis objecte del seu 
contracte, amb les revisions de preus corresponents. 
 
 
11.7. FORMA DE PAGAMENT  
 
La retribució al concessionari es realitzarà per certificacions mensuals a mesos 
vençuts. La certificació es realitzarà d’acord amb el cànon anual. A aquest càlcul 
se li aplicaran, si escau, les deduccions derivades del règim sancionador, els 
preus unitaris ofertats, així com les correccions necessàries. La certificació ja 
corregida serà tramesa a la concessionària perquè la empresa presenti la factura 
corresponent, que haurà de desglossar-se per preus unitaris. L’Ajuntament podrà 
plantejar en qualsevol moment realitzar les certificacions de pagament sobre la 
base dels serveis realment prestats per la concessionària, aplicant els costos 
unitaris ofertats per a cada un dels serveis. 
 
11.8. REVISIÓ DE PREUS 
 
Kt = A (IPCt/IPCo) + B (IPCt/IPCo) + C + D 
 
Essent: 
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Kt=  Coeficient de revisió a aplicar. 
A =  Coeficient corresponent a l’apartat de costos de personal. 
B =  Coeficient corresponent a costos dels productes energètics utilitzats per 
vehicles adscrits al servei i costos materials utilitzats per al manteniment 
de material mòbil, contenidors, vestuari del personal i altres materials 
utilitzats en la prestació del servei. 
C =  Coeficient corresponent a l’apartat de despeses corresponents a 
amortització de la maquinària. 
D =  Coeficient fix (d’acord amb l’obtenció dels corresponents percentatges) i 
que seran les despeses generals i benefici industrial. 
IPCt=  Índex oficial de preus de consum a l’últim dia de l’any de la revisió de 
preus al moment d’execució t. (índex de l’estat) 
IPCo=  Índex oficial de preus al consum al primer mes transcorregut un any a 
l’inici de la concessió. (Índex de l’estat) 
 
Per a la determinació dels diferents índexs es tindran en compte els criteris 
següents: 
 
Els coeficients dels percentatges A, B, C i D es trauran de l’oferta econòmica, de 
manera que: 
 
Mà d’obra.....................................................  ...........%..............A 
Materials manteniment...............................  ...........%..............B 
Amortització.................................................  ...........%..............C 
Despeses generals i benefici industrial......  ...........%..............D  
100% 
 
Si l’augment acordat en el Conveni Col·lectiu de l’empresa fos superior a 
l’augment de l’IPC de l’any, el càlcul de la fracció IPCt es farà introduint un 60% 
de l’excés entre el percentatge aprovat en Conveni i l’IPC de l’any. A l’actual 
conveni que està en negociació s’acceptarà tres punts per sobre de l’IPC com a 
màxim, l’Ajuntament assumirà el 60% de l’increment per sobre de l’IPC, per 
pròxims convenis només s’assumirà el 50% per sobre de l’IPC. La resta de 
percentatges fins al 100% i els que sobrepassin aquests paràmetres l’haurà 
d’assumir l’empresa adjudicatària. 
El resultat que s’obtingui del càlcul de Kt s’aplicarà sobre el preu del contracte 
adjudicat, és a dir, del moment 0 (exclòs l’IVA). 
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11.9. GARANTIES 
 
Per tal de prendre part en aquest concurs, els licitadors hauran de constituir una 
garantia provisional del 2% del tipus de licitació anual, que serà retornada després 
de l’adjudicació. 
 
La garantia provisional serà incautada a les empreses que retirin injustificadament 
la seva proposició abans de l’adjudicació. 
 
L’adjudicatari del contracte, a fi de garantir el compliment de les obligacions 
contretes, està obligat a constituir una garantia definitiva equivalent al 4% del preu 
anual adjudicat. 
 
El termini per a la constitució de la garantia definitiva serà de quinze dies naturals 
comptadors a partir del següent al de la notificació de l’adjudicació del contracte i 
podrà constituir-se per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 35.1 del text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
La devolució de la garantia definitiva es realitzarà d’acord amb el que estableix 
l’article 47 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
un cop vençut el termini de garantia i completades per l’adjudicatari totes les 
seves obligacions contractuals. S’entendran completades dites obligacions 
contractuals un cop fet el traspàs del servei correctament a la nova contracta, 
d’acord amb allò que estableix l’últim paràgraf de la clàusula 22 d’aquest Plec de 
clàusules. 
 
11.10. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. 
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El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules contingudes en aquest 
Plec i en el de prescripcions tècniques, d’acord amb les instruccions que per a la 
seva interpretació pugui donar l’Administració contractant al contractista. 
 
 
11.11. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
L’Administració podrà modificar el contracte, per raons de interès públic, a causa 
de noves necessitats o causes imprevistes, justificant-ho degudament a 
l’expedient. 
 
Les modificacions de les condicions de prestació dels diversos serveis o de les 
característiques del municipi no implicaran la necessitat d’una ampliació dels 
serveis. Inicialment s’analitzarà si aquests canvis poden assumir-se amb una 
reorganització dels mitjans disponibles. Això podrà realitzar-se, tal i com es 
descriu en apartats posteriors, gràcies a l’anàlisi de dimensionament dels serveis i 
de rendiments continu que es durà a terme. Un augment del 10% del número de 
contenidors en cada un dels serveis per separat es considerarà assumible per la 
empresa concessionària. 
 
En cas que les mesures de reorganització fossin insuficients, es justificarà la 
necessitat d’una ampliació. Es valoraran aleshores els mitjans necessaris per 
donar resposta a aquestes noves necessitats.  
 
La proporcionalitat del cost dels serveis haurà de mantenir-se en més o en menys. 
És a dir, si el servei de recollida de residus urbans s’incrementa en un 15%, el 
cànon no podrà augmentar en més d’un 15% (tenint en compte, a més, que el 
primer 10% es considera assumible, tal i com s’ha especificat abans). En cas que 
això no es compleixi, es corregiria a la baixa, tret que l’Ajuntament consideri que 
les circumstàncies específiques d’aqueixa ampliació justifiquin un pressupost 
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major. La proporcionalitat del cost es calcularà sobre la base d’una variable 
objectiva per a cada un dels serveis: 
 
1. En recollida: número de contenidors i distància. 
2. En neteja viària: ml de l’eix; terrenys municipals no edificats: m2;  
 
Per tant, el procés d’ampliació del servei s’abordarà en les etapes següents: 
 
1. Detecció d’una nova necessitat. 
2. Anàlisi de la prestació dels serveis per part de l’Ajuntament que permeti 
decidir si, per cobrir aquesta necessitat, cal dur a terme una ampliació de 
mitjans o és suficient amb una reorganització d’aquests. 
3. En cas de ser necessària l’ampliació, s’especifiquen els mitjans necessaris 
i es valoren. 
4. Es comprova que l’increment de cost és inferior a l’augment proporcional 
del servei. En cas que el cost total de l’ampliació trenqui la proporcionalitat 
del cost, es corregirà a la baixa. Aquesta correcció sols es produirà a l’alça 
si l’Ajuntament considera que existeixen circumstàncies que justifiquen un 
pressupost major. 
 
 
11.12. OBLIGACIONS LABORALS DEL CONTRACTISTA I SUBROGACIÓ DEL 
PERSONAL 
 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions legals vigents en 
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i higiene en el treball, i 
l’administració queda exonerada de responsabilitat per aquest incompliment. 
 
L’adjudicatari dels serveis objecte d’aquesta concessió es subrogarà en els drets i 
obligacions laborals de l’anterior concessionari respecte del personal que integra 
la plantilla d’aquest. El personal a subrogar es relaciona a l’Annex 1 i al Conveni 
Col·lectiu vigent en l’Annex 2. 
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11.13. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
El contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 
d’acord amb el que estableix l’article 97 del text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques. 
 
11.14. CARACTERÍSTIQUES ECONÒMIQUES DE L’OFERTA 
 
La proposta econòmica de totes les ofertes i variables presentades haurà 
d'incloure les fitxes que apareixen en l’Annex 13, amb un pressupost desglossat 
en què s'especifiquin com a mínim els conceptes següents: 
 
1. Despesa de personal. Tenint en compte la llista de personal a subrogar i 
el conveni actual, especificant, si escau, les variacions del personal per 
categories i serveis i quin personal és directe i quin indirecte. 
 
2. Despesa en material mòbil, especificant: 
a. Valor inicial,  
b. Cost d’amortització. Haurà d'aportar-se el quadre d'amortització que 
apareix en l'Annex 13. Els béns hauran d’amortitzar-se 
comptablement en 10 anys, amb un valor residual nul. Els elements i 
equips de control hauran d’amortitzar-se en 5 anys (clàusula II.6). 
c. Despeses d’explotació de cada tipus de maquinària (incloent-hi les 
despeses de manteniment). 
 
3. Despeses en instal·lacions fixes i d'altres inversions. 
a. Amortització. Les obres d’ubicació dels contenidors i qualsevol altra 
inversió que s'hagi de dur a terme, prèvia autorització de 
l’Ajuntament, s’amortitzaran en el termini inicial de la concessió: 10 
anys. 
b. Explotació i manteniment. 
 
4. Despeses generals de direcció i administració. Serà d'un màxim del 
13%. 
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5. Benefici industrial. Màxim del 6%. 
 
6. En les despeses d’inversió i en el percentatge del 3% destinat a 
campanyes de sensibilització i control de qualitat, no s’aplicaran els 
percentatges del 13 i 6% corresponent a despeses generals i benefici 
industrial, respectivament. 
 
Els estudis de costos hauran de contenir les anàlisis economico-financeres que 
garanteixin la viabilitat tecnico-econòmica de tots els serveis contractats 
durant tota la vigència del contracte, de manera que es justifiqui que, amb 
els preus ofertats i les revisions ordinàries de preus previstes en aquest 
Plec i completats amb l’oferta al respecte de l’empresa, es garanteix 
l’equilibri economico-financer del contracte durant tota la seva vigència i les 
dues possibles pròrrogues. En cap moment, es podrà reclamar un 
reequilibri de l’economia del contracte sobre la base de càlculs o dades 
errònies en aquest estudi de costos, ni tan sols apel·lant a què l’error deriva 
de dades incorrectes aportades per l’Ajuntament, serà responsabilitat de 
l’empresa la verificació d’aquestes i de totes les que considerin necessàries 
per a la correcta estimació de tots els costos que configuren el preu dels 
serveis contractats. Únicament en els casos de riscos imprevisibles i 
decisions de política general alienes al contracte però amb clara i directa 
repercussió en la seva economia, es podrà instar una revisió extraordinària 
de preus en els termes previstos a la clàusula 8a d’aquest Plec per garantir 
el manteniment de l’equilibri economico-financer del contracte establert en 
el moment de la seva adjudicació sobre la base de l’estudi de costos 
elaborat per l’empresa. 
 
Qualsevol proposta que amb posterioritat realitzi la concessionària per a la qual 
l’Ajuntament sol·liciti un pressupost, haurà de presentar la mateixa 
informació, desglossada com a mínim en les mateixes partides amb el fi de 
fer un seguiment d’aquestes. 
 
A més a més les propostes econòmiques hauran d'aportar preus unitaris de 
cada un dels serveis, tal i com s’especifica en l’Annex 13. Aquests preus 
unitaris s’aplicaran en el règim sancionador definit i es deduirà el preu ofertat 
dels serveis que no s'hagin realitzat de la certificació mensual de pagament. 
 
Quan es detecti la necessitat de crear nous serveis, els Serveis Municipals 
partiran dels preus unitaris ofertats per al seu càlcul, actualitzats amb l’IPC 
tal i com es preveu en aquest Plec. 
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En les modificacions del servei, es practicarà un pressupost desglossat, en 
què haurà de mantenir-se la proporcionalitat del cost del servei, tal i com es 
detalla en la clàusula 11 d’aquest Plec. La disconformitat de l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs en els preus referits per trencar la proporcionalitat del 
cost econòmic, el facultarà a resoldre el contracte sense dret a cap tipus 
d’indemnització. 
 
Tots els treballs especials que no estiguin compresos en les operacions descrites 
en el Plec de condicions han de ser apropades per l’Ajuntament, seguint el 
protocol que s’establirà un cop adjudicat el contracte, abans de la seva 
execució. En cas que aquests treballs es realitzin fora de l'horari habitual 
del servei, suposant un servei extraordinari, per a la fixació del preu 
complementari d'aquests treballs es seguirà el mateix sistema de fixació de 
preus segons allò que s’estableix per a les modificacions. Els treballs 
especials que puguin realitzar-se dins de les jornades laborals i dels temps 
de funcionament dels materials, fixats en la concessió, no atorgaran dret a 
preu complementari. 
 
11.15. CAPACITAT PER CONTRACTAR 
 
Estan facultats per contractar amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena 
capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional, en els termes dels articles 16 i 19 del Real decret legislatiu 2/2000, 
de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, i no estiguin incloses en cap de les circumstàncies que 
enumera l’article 20 de la mateixa norma com a prohibitives per contractar. 
 
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà 
tenir en compte les societats que pertanyin al grup, a efectes d'acreditació de la 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent 
classificació, si escau, de la persona jurídica dominant, sempre que aquesta 
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acrediti que té efectivament a la seva disposició els mitjans de dites societats 
necessàries per a la execució del contracte. 
 
D'aquesta manera també podran contractar amb l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense 
que sigui necessària la formalització d’aquestes en escriptura pública fins que 
s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. 
 
Els esmentats empresaris quedaran obligats solidàriament davant l’administració 
contractant i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb 
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que del contracte 
es derivin fins a l’extinció d’aquest, sense perjudici de l’existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia 
significativa. 
 
La duració de les unions temporals de empresaris serà coincident amb la del 
contracte fins a la seva extinció. 
 
Els licitadors hauran d'acreditar, en el moment de presentar la seva proposició, 
trobar-se en situació d’alta i al corrent de pagament de l’Impost sobre activitats 
econòmiques en epígraf comprensiu de la naturalesa d’aquest contracte. 
 
11.16. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
Per participar en el concurs els licitadors hauran de presentar al Registre General 
de l’Ajuntament, en el termini de 26 dies naturals a comptar des de la publicació 
de l’últim anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, tres sobres tancats i assenyalats amb les lletres A, 
B i C, clarament visibles, amb la documentació que s’especifica a continuació, tot 
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indicant en cada un d'ells, “Documentació administrativa”, “Ofertes econòmiques” i 
“Especificacions tècniques” dels serveis següents, respectivament: 
a) Recollida de la fracció inorgànica dels residus municipals, 
b) Recollida de la fracció orgànica dels residus municipals, 
c) Recollida de mobles i voluminosos, 
d) Recollida selectiva de paper i cartró de la via pública i comerços, 
e) Recollida selectiva d’envasos, 
f) Altres recollides selectives (piles, encants), 
g) Mercat municipal d’abastaments, 
h) Neteja viària, escombrat i baldeig. 
 
Cada un dels sobres també haurà d’indicar el nom i cognoms o denominació de 
l’empresa que presenta la documentació. 
 
També podran presentar-se proposicions per correu. En aquest cas, els licitadors 
interessats hauran d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data de la 
imposició de la tramesa a l'Oficina de Correus i anunciar el mateix dia a l'Òrgan de 
contractació, per fax o telegrama, la remissió de la proposició. Sense la 
concurrència de ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda amb 
posterioritat a la data de l’acabament del termini assenyalat en l’anunci. 
 
Transcorreguts, no obstant, deu dies naturals següents a la data indicada, sense 
haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
En cada sobre s’haurà d'incloure la documentació que s'indica continuació: 
 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
El sobre A contindrà la inscripció següent: “Documentació administrativa per 
concórrer al concurs per a l'adjudicació de la concessió per a la prestació dels 
serveis de recollida de residus urbans, neteja viària del municipi de Sant Adrià de 
Besòs presentada per ____________”, amb la firma del licitador o persona que el 
representi, i haurà de incloure la documentació següent: 
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1. Els empresaris que siguin persona física aportaran fotocòpia legalitzada del 
document nacional d’identitat o document que el substitueixi.  
 
2. Els empresaris que siguin persones jurídiques presentaran còpia autenticada o 
testimoni de l’escriptura de constitució o modificació, si escau, inscrita en el 
Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació 
mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l'acreditació de la capacitat d’obrar es 
realitzarà mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts o acta 
fundacional, en què hi constin les normes per les quals es regula la seva activitat 
inscrita, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial. 
 
Quan es tracti d'empresaris no espanyols, d'estats membres de la Comunitat 
Europea, hauran d'acreditar la seva inscripció en un registre professional o 
comercial quan aquest registre sigui exigit per la licitació de l'Estat respectiu. La 
resta d’empresaris estrangers haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb 
informe de la Missió Diplomàtica Permanent de España en l'Estat corresponent o 
de l’Oficina Consular, en què radiqui el domicili de l’empresa. 
 
A més a més, aquestes empreses estrangeres no comunitàries hauran d'acreditar 
tenir oberta sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per 
a les seves operacions i estar inscrites en el Registre Mercantil. En aquests 
supòsits, a més a més, haurà de acompanyar-se informe de la representació 
diplomàtica espanyola sobre l’ambició de l’Estat signatari de l’Acord sobre 
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç o, si escau, l’informe 
de reciprocitat a què es refereix l'article 23 del text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. 
 
3. Quan es tracti de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o 
extracte d’aquests, en el supòsit que la publicació d'aquests sigui obligatori en els 
estats en què aquelles es trobin establertes. 
 
4. Declaració relativa a la xifra de negocis global i dels contractes, en règim de 
concessió, de recollida de residus urbans i neteja viària realitzats per la empresa 
en el curs dels tres últims exercicis, amb expressió de l'import anual d’aquests. 
 
5. Informe d’institucions financeres o, si escau, justificant d’existència d'una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals. 
 
6. Relació dels serveis de neteja viària i recollida de residus urbans executats en 
el transcurs dels últims cinc anys acompanyada dels certificats corresponents, 
incloent-hi l’experiència en un mínim de 3 ciutats de més de 30.000 habitants. 
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7. Declaració sobre els efectius personals i mitjans anuals de l’empresa, indicant, 
si escau, grau d'estabilitat en la utilització d’aquests i la importància dels seus 
equipaments directius durant els tres últims anys. 
 
8. Les titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de 
direcció de la empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del 
contracte. 
  
9. Document justificatiu de l’alta de l’empresa en l’Impost d’activitats econòmiques 
(IAE) en relació directa amb l’objecte del contracte i, si escau, del pagament de 
l'últim exercici meritat. 
 
10. Declaració responsable de no estar inclosos en cap de les prohibicions per 
contractar que es recullen a l'article 20 del text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.  
 
La declaració responsable a què es refereix el paràgraf anterior, comprendrà 
expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit hagi d'exigir-
se abans de l’adjudicació a qui hagi de resultar adjudicatari del contracte, a tal 
efecte se'ls concedirà un termini màxim de cinc dies hàbils.  
 
En tot cas, aquells licitadors que ho demanin podran aportar, juntament amb la 
declaració responsable, l’esmentada justificació acreditativa expedida per l’òrgan 
competent. 
 
11. Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional en la forma 
prevista en la clàusula novena. 
 
En el cas d’unions temporals d’empresaris, les garanties provisionals podran 
constituir-se per una o vàries de les empreses participants, sempre que en el seu 
conjunt s’arribi a la quantia requerida. 
 
12. Per a les empreses estrangeres la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que 
de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, 
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al liquidant. 
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13. En el supòsit d’unió temporal d’empreses, identificació del representant o 
apoderat únic, apoderament vàlid d’aquest, acord privat d’unió temporal de les 
empreses, amb percentatge de participació i compromís subscrit pels 
representants de l’empresa d’elevar a escriptura pública l’acord en cas de resultar 
adjudicatària. 
 
La empreses inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 
no hauran de presentar la documentació a què es refereixen els apartats 1, 2 
(paràgraf primer), 9 i 10 anteriors, així com la certificació acreditativa de no tenir 
deutes pendents amb la Agència Tributària ni amb la Seguretat Social, que es 
sol·licita en la clàusula I.18, sempre que aquesta documentació estigui vigent. 
 
A aquests efectes serà suficient que el licitador indiqui el número d’inscripció en el 
Registre o acompanyi fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció, 
juntament amb una declaració responsable de la vigència de les dades que 
s'inclouen. 
 
SOBRE B: OFERTES ECONÒMIQUES DE CADA UN DELS SERVEIS 
 
El sobre B haurà de contenir exclusivament les proposicions econòmiques, en 
sobres separats de cada un dels serveis ofertats, signades en l’original i una 
còpia. Les proposicions s’hauran d’ajustar estrictament, a banda d’allò que 
estableix la clàusula 14 d’aquest Plec de clàusules economicoadministratives, al 
model següent: 
 
PROPOSTA BASE O VARIANT NÚM. ..... 
 
Jo, .............. (en nom propi o en la representació que assumeixo), amb domicili a 
........., DNI número ........, expedit a ............., trobant-me en plena possessió de la 
meva capacitat jurídica i d'obrar, prenc part en el concurs per a.................. i faig 
constar que: 
 
Em comprometo a prestar el servei pel preu anual de ................. euros, IVA 
inclòs, que suposa una baixa del .....% 
 
Així mateix, em comprometo a complir, respecte del personal que utilitzo, les 
normes establertes per la legislació laboral i de la Seguretat Social en tots els 
seus aspectes, garantint a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs la total indemnitat, 
fins i tot subsidiària, respecte a aquestes obligacions. 
 
De la mateixa manera declaro obligar-me a l’estricte compliment de la legislació 
sobre accidents laborals. 
 
Accepto incondicionalment, sota la meva responsabilitat, totes les clàusules 
d’aquest Plec i declaro que reuneixo totes i cada una de les condicions exigides 
per contractar amb l’Administració Local.  
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SOBRE C: ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
 
El sobre C contindrà les documentacions tècniques, en sobres separats de cada 
un dels serveis ofertats, que haurà de ajustar-se a allò que estableix el Plec de 
prescripcions tècniques. 
 
Els licitadors podran presentar 1 oferta sobre el projecte bàsic que es presenta en 
el Plec de condicions tècniques i 2 variants.  
 
El licitador haurà de presentar la documentació exigida amb els requisits fefaents 
en la normativa vigent. En cas de documents administratius, hauran de ser 
presentats en original o còpia o fotocòpia degudament autenticades. 
 
Si dos o més licitadors concorren al concurs havent-se de constituir en agrupació 
temporal d’empreses per qualsevol dels mitjans admesos en Dret, hauran de 
complir, per a la seva admissió a la licitació, tots els requisits exigits en la 
legislació vigent. 
 
Totes les millores ofertes per les empreses liquidadores passaran a tenir la 
consideració de contractuals, motiu pel qual obligaran al licitador que resulti 
adjudicatari. 
 
11.17. MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Per a l’examen i qualificació prèvia de la documentació continguda en els sobres 
A i C, la mesa estarà constituïda pel tinent de alcalde delegat del servei, que 
actuarà de president, o en cas d’absència, pel membre de la corporació que 
designi l’alcalde. 
 
L’alcalde podrà designar altres membres corporatius, que actuaran com a vocals. 
Com a vocals també hi assistiran el secretari i l’interventor municipals, o 
funcionaris en qui deleguin. 
 
Per a l’acte d’obertura dels sobres B, que serà públic, la mesa estarà constituïda 
pels mateixos membres. 
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Per a la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació corresponent, i de 
conformitat amb allò que proposa l’acord plenari de 31 de juliol de 1995, pel qual 
es va aprovar el Plec de clàusules administratives generals, la comissió 
informativa corresponent s’ha de constituir en mesa de contractació per proposar 
l’adjudicació definitiva del concurs al Ple de l’Ajuntament. També han d’assistir-hi 
el secretari i l’interventor. 
 
11.18. QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTS, OBERTURA DE PROPOSICIONS, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
La mesa de contractació examinarà i qualificarà, prèviament a la data 
assenyalada en l’anunci de licitació per a l'obertura de pliques, la validesa formal 
dels documents continguts en els sobres A i C. En el supòsit d’existència de 
defectes materials en la documentació aportada, la Mesa podrà concedir un 
termini màxim de 3 dies hàbils, a partir de la seva notificació per fax, per a la seva 
esmena.  
 
La Mesa de contractació, el dia 4 de setembre del 2002, a les dotze hores, a la 
sala d’actes de l’Ajuntament i en acte públic, donarà compte de les empreses 
excloses i la causa de la seva exclusió. Acte seguit, es donarà lectura de les 
proposicions admeses i s’obriran els sobres B. 
 
Acabat aquest acte, la mesa donarà trasllat de totes les propostes admeses a un 
professional o equip professional, prèviament determinat per l’Ajuntament, perquè 
aquest assessori a la mesa, mitjançant l'elaboració d'un informe-valoració, en 
proposta a l'òrgan de contractació. 
 
Valorades les proposicions per la mesa de contractació, aquesta aixecarà a 
l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del concurs que estimi pertinent, 
amb inclusió de la ponderació dels criteris indicats en aquest Plec. 
 
L’acord d’adjudicació haurà de recaure en el termini de tres mesos a comptar des 
de la data d’obertura de les pliques o proposicions, mitjançant resolució motivada 
a favor de l’empresa que millor compleixi els criteris objectius fixats en aquest 
Plec de clàusules, sense perjudici del dret de l’òrgan de contractació a declarar 
desert el concurs. Prèviament a l’adjudicació, l’empresari proposat haurà 
d’aportar, en el termini de cinc dies hàbils comptadors des del dia següent al de la 
notificació corresponent, la justificació acreditativa del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tret que les certificacions les 
hagués aportat juntament amb la proposició. 
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L’adjudicatari resta obligat a formalitzar el contracte en document administratiu, 
dins dels trenta dies següents a la data de notificació de l’adjudicació, prèvia 
constitució de la garantia definitiva en el termini de quinze dies, també comptadors 
des del dia de l’esmentada notificació. En aquest termini de quinze dies haurà 
d’ingressar les quantitats corresponents establertes en la clàusula I.20 lletres a), f) 
i g). 
 
La data màxima d’inici dels serveis serà, com a màxim, als quatre mesos a partir 
de la notificació de l’adjudicació. 
 
11.19. CRITERIS D’AJUDICACIÓ 
 
Els criteris d’adjudicació d’aquest contracte seran aquells que figurin a la clàusula 
13 del Plec de prescripcions tècniques. 
 
11.20. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 
 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses següents: 
 
a) Les dels anuncis que generi el concurs. 
b) Els tributs estatals, municipals i regionals que es derivin del contracte. 
c) Assumir el pagament de l’IVA, que s’entendrà inclòs dins del preu 
d’adjudicació. 
d) Les de formalització pública del contracte d’adjudicació, en cas que s’elevi 
a escriptura pública, a petició de l’adjudicatari. 
e) Despeses fiscals derivades de la reversió. 
 
11.21. EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ 
 
Seran causes d’extinció d’aquest contracte de concessió les previstes en els 
articles 111 i 167 del text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i 239, 241 i 260 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals de Catalunya. 
 
A més de les causes previstes legalment, són causa de resolució de la concessió, 
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els incompliments del concessionari qualificats de molt greus, especificats a la 
clàusula 26.3 d’aquest Plec. 
 
11.22. REVERSIÓ 
 
Acabat el termini fixat per a la durada de la concessió, incloses les pròrrogues, si 
escau, tots els serveis revertiran a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i el 
contractista haurà de lliurar tots els béns (mobles), instal·lacions i elements del 
servei a l’Ajuntament o a la nova adjudicatària, en cas de determinar-ho així 
l’Ajuntament, en perfecte estat de conservació i manteniment i lliures de càrregues 
i gravàmens, així com de despeses fiscals derivades de la reversió.  
 
Tots els mitjans materials, inclosos els contenidors, que estiguin pendents 
d’amortitzar revertiran a l’Ajuntament mitjançant el pagament del valor residual 
estipulat en el contracte de la concessió. El valor residual serà únicament el valor 
pendent d’amortitzar, sense cap tipus de recàrrec per despeses generals o similar 
(dels béns inicialment ofertats el valor residual al cap dels 10 anys de la concessió 
haurà de ser 0). 
 
Un any abans de l’acabament del contracte es nomenarà un tècnic-interventor de 
la reversió. Aquest tècnic elaborarà les instruccions tècniques necessàries que 
haurà de complir el concessionari durant els quatre últims mesos del termini de la 
concessió, a fi de garantir el bon estat de conservació i funcionament de les 
instal·lacions i material que hagin de revertir a l’Ajuntament. 
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11.23. NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA 
 
A.) L’Ajuntament reconeix i garanteix el dret a la negociació col.lectiva dels 
treballadors del servei municipal objecte d’aquest contracte, si bé en cap cas 
participarà directament en la negociació esmentada ni prendrà part en 
l’execució dels acords a què arribin ambdues parts. L’empresa adjudicatària 
haurà de respectar el conveni col.lectiu actualment en vigor per als 
treballadors afectes al servei fins a la seva extinció o renúncia. Una còpia de 
l’esmentat conveni s’incorpora com a Annex 3 al Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
La repercussió econòmica que aquest conveni tingui en l’economia del servei haurà de 
ser estudiada i assumida pels licitadors i inclosa en la seva oferta, sense que es 
pugui reclamar de l’Ajuntament una major distribució per aquests conceptes que els 
derivats del cànon anual fixat i de les revisions de preus practicats. 
 
B.) Sense perjudici de l’execució dels acords que treballadors i empresaris arribin 
en successives negociacions, en cap cas podrà repercutir l’adjudicatari a 
l’Ajuntament cap increment dels costos derivat d’aquesta negociació 
col.lectiva, ja siguin increments retributius o altres avantatges sociolaborals 
amb repercussió econòmica, més enllà de l’increment del preu del contracte 
que es derivi de l’aplicació del sistema de revisió de preus previst en aquest 
Plec, si amb anterioritat no han estat comunicats i acceptats expressament per 
l’Ajuntament. Els acords entre empresari i treballadors no podran en cap cas 
ser al.legats davant l’Ajuntament a efectes d’acreditar una ruptura de l’equilibri 
econòmic del contracte i exigir el seu manteniment per part de l’Ajuntament, a 
aquests efectes es considerarà que els desequilibris econòmics derivats de la 
negociació col.lectiva es deuen exclusivament a la bona o mala diligència 
gestora del negoci per part de l’empresari 
 
C.) En els supòsits d’increments de la plantilla de personal del servei 
conseqüència de modificacions contractuals, tampoc es podran repercutir a 
l’Ajuntament altres increments de costos de personal que els que es derivin de 
l’aplicació del sistema de revisió de preus al cost del lloc de treball en qüestió 
en el moment de l’adjudicació del contracte. 
 
D.) Si en el moment d’extingir-se el contracte per qualsevol causa, els costos de 
personal que estigui suportant l’empresari per qualsevol concepte són 
superiors als que es derivin dels que procedirien  d’aplicar estrictament el 
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sistema de revisió de preus establert en aquest contracte, el concessionari 
haurà de compensar l’Ajuntament amb una indemnització equivalent a la 
diferència entre els costos de personal que efectivament ve suportant i aquell 
que l’Ajuntament hagués de traslladar a un nou concessionari per la 
subrogació empresarial o assumir si decideix prestar de forma directa el servei 
i la quantitat que correspon als costos de personal previstos a la contractació 
inicial amb les seves revisions de preus i ampliacions de personal derivades 
de modificacions contractuals legalment concertades. Aquesta indemnització 
arribarà a l’import mensual d’aquesta diferència multiplicat pel número de 
mesos per als quals estigui en vigor el conveni col.lectiu nou. 
 
 
11.24. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL NOU 
 
El contractista no podrà realitzar contractacions que puguin implicar un augment 
del personal afecte al servei excepte les autoritzades com a conseqüència d’una 
modificació contractual per ampliació dels serveis. Quan el concessionari hagi de 
contractar personal nou, tant per a la substitució de treballadors del serveis per 
qualsevol circumstància com per l’increment de la plantilla derivat d’ampliacions 
del contracte aprovades per l’Ajuntament, ho haurà de comunicar a aquest amb 
una antelació mínima de tres mesos. 
 
 
11.25. REGLAMENT DEL SERVEI 
 
El concessionari haurà d’elaborar un reglament del servei per a cada un dels que 
integren aquesta concessió en un termini de 4 mesos des de la posada en marxa 
dels serveis (residus urbans, neteja viària, ...). Aquests reglaments seran 
proposats a l’Ajuntament que, en la tramitació legalment establerta, introduirà, si 
escau, d’ofici o com a conseqüència d'informació pública, les modificacions o 
variacions que estimi adients.   
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11.26. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Els controls tenen per objecte final obtenir prestacions satisfactòries dels serveis, 
d'acord amb les condicions del Plec de clàusules. Per cada control i deficiència 
observada es determinaran les deduccions a aplicar a la certificació. AI principi de 
la contracta, i seguint la proposta de l'oferta seleccionada, es determinarà l'import 
o cost per jornada de cada servei i equip. 
 
Les infraccions del concessionari per incompliment de les seves obligacions es 
classificaran en lleus, greus i molt greus. 
 
INFRACCIONS LLEUS 
Són infraccions lleus aquelles que, no afectant desfavorablement a la qualitat, 
quantitat i temps de la prestació dels serveis, no comporten un perill per a les 
persones o les coses, no redueixen la vida econòmica dels components de les 
instal·lacions ni causen molèsties als usuaris. 
 
Les infraccions o faltes lleus seran sancionades amb una multa de 150,00 euros, 
durant els quatre primers anys i 300,00 euros, a partir d’aleshores fins al final del 
període de la concessió. 
 
INFRACCIONS GREUS  
Són infraccions greus aquelles que afecten desfavorablement a la qualitat, 
quantitat i temps de la prestació dels serveis o causen molèsties als usuaris dels 
serveis. 
 
En particular, es consideren faltes greus les següents: 
 
a) La infracció de les condicions establertes per disposicions legals o 
reglamentàries, o per aquest Plec. 
b) La desobediència a les ordres de modificació dels serveis concedits 
aprovats per l’Ajuntament. 
c) La posada en perill de la bona prestació del servei. 
d) La falta de diligència i atenció en la conservació de les instal·lacions i la 
resta de béns integrants de la concessió, així com l’incompliment de les 
instruccions dictades per l’Ajuntament en relació amb la seva conservació. 
e) La comissió de dos o més faltes lleus. 
f) Les infraccions en la prestació del servei que pertorben o alteren greument 
en la seva qualitat sense arribar a paralitzar-lo. 
g) La resistència del concessionari a la realització de reformes preceptives 
ordenades per la corporació. 
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h) Les que causen lesions a la seguretat, a la salubritat i als legítims 
interessos dels usuaris. 
i) L’incompliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social amb 
relació als treballadors inclosos a l’àmbit del contracte de concessió regulat 
per aquest Plec. 
 
Amb caràcter general, la comissió de faltes greus serà sancionada amb la 
imposició d’una multa entre 300,00 i 1.500,00 euros, durant els primers cinc anys i 
de 600,00 i 1.500,00 euros, a partir d’aquesta data i fins al final del període 
concessional.  
 
En concret s’identifiquen les següents faltes greus que comportaran una 
indemnització econòmica addicional a la multa definida, i que es vincula al cost 
del servei ofertat. Una diferència fonamental en la quantia i rellevància d’aquestes 
indemnitzacions serà posada en coneixement de l’Ajuntament, o no, dels 
incompliments produïts. 
 
 Es notifica o existeix 
acord amb l’Ajuntament  
No es notifica o no compta 
amb l’aprovació de 
l’Ajuntament  
No realització d’un servei   Deducció del cost del 
servei   
Deducció del triple del cost de 
servei esmentat   
El personal o mitjans de la 
concessió de Sant Adrià 
s’han empleat per feines 
distintes o en altres 
municipis 
Deducció del cost del 
servei   
Es deduirà l’amortització dels 
béns i cost de personal d’un 
mes 
Si es deixen contenidors 
sense recollir 
Deducció del cost del 
servei   
Es penalitzarà l’equip pel 
doble del seu valor 
Si es produeix un retard en 
la reposició de maquinària 
o materials mòbils 
Es descomptarà el cost 
d’explotació de l’equip pel 
temps que es trigui a 
Es deduirà, conjuntament amb 
el cost d’explotació, el cost 
d’amortització corresponent a 
la no posada en funcionament 
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incorporar-se. 
 
dels mitjans. 
 
De la mateixa forma, les infraccions següents es penalitzaran amb la multa 
corresponent per falta greu i amb les indemnitzacions següents, 
calculades igualment segons els percentatges següents del cost unitari 
ofertat: 
 
 
 
 
20 40 
Retard injustificat en l’inici del servei superior a 30 minuts *  
No netejar amb la freqüència prevista els contenidors  * 
No recollir els indeguts disposats al voltant del contenidor 
(neteja)  * 
No realitzar la neteja de papereres amb la freqüència prevista  *  
Manteniment de les instal·lacions fixes de recollida i neteja 
deficient 
*  
No resoldre les incidències telefòniques abans de 24 hores *  
 
 
Si un equip arriba a una sanció del 60% se’l penalitzarà directament pel 100% del 
seu valor. 
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Les infraccions es detectaran comparant els comunicats previs de serveis, que 
s’han de correspondre amb els serveis contractats, i els comunicats definitius, 
realitzats per l’Ajuntament d’acord amb la informació aportada per l’empresa 
concessionària a l’Ajuntament tal i com s’especifica en la clàusula 7 del Plec de 
prescripcions tècniques. Aquesta informació podrà completar-se o contractar-se 
amb la informació obtinguda, si escau, de les inspeccions realitzades pels 
inspectors dels serveis de l’Ajuntament . 
 
Si de l’incompliment del contracte per part de l’empresari es derivés pertorbació 
del servei o es produís lesió als interessos dels usuaris, i l’Administració no 
decidís la resolució del contracte, aquesta podrà acordar intervenir el servei fins 
que aquelles causes desapareguin, en les condicions i segons el procediment 
establert en els articles 254 i següents del Real decret 179/1995. 
 
INFRACCIONS MOLT GREUS  
Es consideren infraccions molt greus: 
a) Aquelles que provoquen pertorbació en els serveis objecte de concessió, 
amb reiteració o reincidència. 
b) L’incompliment molt greu de les obligacions essencials que ocasionin un 
risc per a la bona marxa dels serveis. 
c) La interrupció total o parcial dels serveis públics, de forma continuada i 
regular, excepte en els casos de força major. 
d) La no-realització, per part del concessionari, d’una bona gestió dels 
serveis. 
e) La desobediència reiterada de les ordres i directrius de l’Administració 
contractant per assegurar que els serveis es duran a terme en les degudes 
condicions i que responen en tot moment a les exigències de l’interès 
públic. 
f) No facilitar la informació establerta en el Plec de prescripcions tècniques 
com a mínim o qualsevol altra sol·licitada per l’Ajuntament en temps i 
forma. 
g) Destinar els béns o instal·lacions afectes als serveis a usos diferents dels 
assenyalats en aquest Plec de clàusules administratives particulars i en el 
de prescripcions tècniques. 
h) La incorrecta vaporització dels residus. 
i) L’abandonament de l’explotació dels serveis per termini superior a 3 dies 
naturals. 
j) L’impagament de l’assegurança de responsabilitat civil. 
k) Incórrer per segona vegada en causa de segrest. 
l) La comissió de dos o més faltes greus. 
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m) La no-prestació del servei durant un o més dies per qualsevol tipus de 
motius, entre ells, els d’una vaga en el sector. 
 
Les faltes molt greus podran sancionar-se amb la resolució del contracte de 
concessió o amb una multa d’entre 6.000,00 i 30.000,00 euros durant els quatre 
primers anys i de 12.000,00 a 60.000,00 euros, a partir d’aquesta data i fins al 
final del període concessional. 
 
El règim sancionador no s’aplicarà durant els tres primers mesos de prestació del 
servei ni un més després d’una ampliació o modificació substancial d’aquest, 
segons decideixi l’Ajuntament. Després de l’esmentat termini, els instruments 
definits en aquest Plec hauran de ser operatius i amb allò s’iniciarà l’esquema 
previst de seguiment i valoració. 
 
La imposició de sancions requerirà la incoació de: 
 
 
1. L'oportú expedient, sumari, i actuarà d'instructor el regidor delegat dels 
serveis, i com a secretari el de la corporació o un funcionari administratiu 
en qui delegui. 
 
2. A l'esmentat expedient, es donarà audiència a l'empresa concessionària, 
es practicarà la informació i prova necessària per a la justificació dels fets i 
s'observaran les garanties juridicoadministratives prescrites pel Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i la 
Llei de procediment administratiu, en allò que resulti aplicable. 
 
 
La resolució de l'expedient és competència de: 
 
1. L'Alcaldia, quan es tracti de sancionar infraccions lleus. 
 
2. La Comissió de Govern, quan es tracti de sancionar infraccions greus. 
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3. El Ple de l'Ajuntament, si concorren l'existència d'infraccions molt greus, 
o de tres infraccions greus acumulades. 
 
11.27. CONTROL I INSPECCIÓ DELS SERVEIS 
 
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs mantindrà sobre els serveis, la gestió dels 
quals es contracta, la titularitat i les potestats de direcció i de control necessàries 
per preservar el seu bon funcionament. 
 
El control i inspecció dels serveis objecte d’aquesta concessió es durà a terme en 
la forma prevista en la clàusula 6 del Plec de prescripcions tècniques. 
 
11.28. RESCAT 
 
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs podrà extingir la concessió abans del 
venciment del termini estipulat, de manera unilateral, per raó d’interès públic i 
mitjançant la corresponent indemnització. 
 
A aquests efectes, s’estarà al que disposen els articles 263, 264 i 265, del Decret 
179/1995. 
 
11.29. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE  
 
Aquest contracte té caràcter administratiu i, en allò no previst expressament en 
aquest Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, 
s’aplicarà supletòriament el Real decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
així com per allò que disposa el Reglament general de contractació de l'Estat, 
aprovat per Decret 3410/1975, de 25 de novembre, i les seves disposicions 
modificatives, sempre que no s’oposin a allò que estableix l'esmentat Real decret 
legislatiu 2/2000; el Real decret 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament 
parcial d'aquest; la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, així com la resta de 
normativa de la Generalitat de Catalunya que resulti d’aplicació. 
 
11.30.  EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha d’aplicar a aquest expedient de contractació el que disposen els apartats 3 i 
4 de l’article 69 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, del text refós de 
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la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
L’expedient administratiu de contractació s’inicia en l’exercici del 2002, i l’execució 
del contracte es preveu que es realitzi durant l’exercici del 2003 i següents, 
d’acord amb les clàusules d’aquest plec, fet pel qual es sotmet la validesa de 
l’expedient i l’adjudicació del contracte a la l’existència de crèdit pressupostari 
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici 
del 2003 i següents. 
 
11.31.  JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Els acords que dicti l’administració contractant en l’exercici de les seves 
prerrogatives d'interpretació, modificació i resolució posaran fi a la via 
administrativa i seran immediatament executius. 
 
Contra aquests acords es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició o 
directament recurs contenciós administratiu de conformitat amb el que estableix la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
Sant Adrià de Besòs, 31 de maig de 2002 
 
El secretari 
 
 
 
 
Josep Reverendo Carbonell 
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12. ANNEX 3: PARÈMETRES TÈCNICS MAQUINARIA. 
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12.1. CARRET DE NETEJA PORTA CUBELLS. 
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12.2. ESCOMBRADORA D’ASPIRACIÓ CITY CAT 
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12.3. ESCOMBRADORA RAVO 5 M3 560 CD-3er BRAÇ. 
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12.4. CAMIÓ CISTERNA MERCEDES 
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12.5. FURGONETA NETEJA INTENSIVA VAPOR I AIGUA A PRESSIÓ 
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12.6. PÒRTER BASCULANT CAIXA TANCADA 
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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12.7. CRC GANXO BILATERAL 24M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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12.8. CAMIÓ CAIXA OBERTA VOLQUET+PLATAFORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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12.9. CAMIÓ RENTACONTENIDORS BILATERAL ESTRET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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12.10. CRC FIX BILATERAL 24M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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12.11. CRC CAMIÓ CARREGA TRASERA 20M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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12.12. FURGÓ NETEJA GRAFFITTIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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12.13. CONTENEDORS PAPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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12.14. CONTENEDORS ENVASOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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12.15. CONTENEDORS ORGÀNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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12.16. CONTENEDORS REBUIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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OFERTA DE GESTIÓ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
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